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ZESDE JAARGANG — Nr 45- PRIJS: 60 CENTIEMEN ZATERDAG 5 NOVEMBER 1938
LICHTEN
NOVEM BER
u i t a a n
1 D 6 .3 3 16 .1 9
2 M/ b.  33 I b . l  7
i D 6 .3 6 1 6 .3 6
‘i V 6 .3 8 1 6.1 -t
5 Z 6 .3 9 1 6 .12
6 z tí.41 1 6 .1 0
7 M 6 .4 3 1 6 .0 9
ti D 6 .4 5 1 6 .07
9 W 6 .4  7 1 6 .0 6
IO D 6 .4 8 1 6 .04
1 1 V 6 .5 0 16 .03
12 Z 6 .5 2 16.01
13 Z 6.53 15-59
14 M 6 .5 5 15 .58
15 D 6 .5 7 1 5 .57
16 W 6 .5 8 1 5 .5 6
1 7 D 7 .0 0 1 5 .54
18 V 7 .02 1 5 .53
19 Z 7 .03 1 5 .52
2 0 Z 7.05 15.51
21 M 7 .0 7 1 5 .5 0
22 D 7.0 8 15 .49
23 W 7.1 0 1 5 .4 8
24 D 7.1 1 1 5 .47
25 V 7 .1 3 1 5 .4 6
26 Z 7 .14 15 .45
2 7 Z 7 .1 6 15.44
28 M 7.1 7 ¡5 .4 3
29 D 7 .1 9 1 5 .4 2




1 D 5 .4 9 1 8 .18
2 W 6 .5 4 1 9 .2 8
3 D 8 . 0 2 2 0 .3 5
4 V 9 .0 6 2 1 .3 2
5 Z 9 .5 8 2 2 . 2 2
6 z 10.45 23.05
7 M 1 1.25 2 3 .4 7
8 D —.— 1 2 .05
9 W 0 .3 0 1 2 .4 8
IO D 1 . 12 13.31
1 1 V 1.59 1 4 .1 8
12 Z 2 .4 8 1 5 .0 7
13 z 3-37 15.59
14 M 4 .3 0 1 6 .5 6
15 D 5.31 1 8 .03
16 W 6 .4 2 1 9 .2 0
1 7 D 7.59 2 0 .3 4
18 V 9 .0 8 2 1 .3 6
19 Z 1 0 .04 2 2 .2 7
20 z 10.49 23.09
21 M 1 1 .28 2 3 .4 7
2 2 D — 1 2 .0 6
23 W 0 .2 4 12 .4 4
24 D 1.01 13 .1 8
25 V 1.37 13 .5 5
26 Z 2 .1 4 14 .3 4
27 z 2.53 15.11
28 M 3.31 1 5 .5 0
29 D 4 .1 3 16 .3 3
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ABONNEM ENTEN : 
BINNENLAND. — Een jaar 25 Ir. ; 9 maanden 20 fr. ; 6 maan­
den 15 fr. ; 3 maanden 10 fr. ; BUITENLAND 3 gulden of 50 fr.
Rond den Hoogen Raad voor 
Zeevisscherij
Een g eb rek k ig  w e tso n tw e rp  in z a k e  de  
m in im am aat van  visch. — W a a r  wil m en 
in h e t tw e e d e  o n tw e rp  m e t onze  vis- 
schersscholen  heen  I 
Een b e ro ep  op  m in is te r M arck
Z a te rd a g  j . l .  v e r g a d e r d e  d e  H o o g e re  R a a d  
•voor Z e e v is s c h e r ij  o n d e r  v o o rz i t te r s c h a p  v a n  
g o u v e r n e u r  B a e b  o n i e r  k e n n is  te  k r i jg e n  
v a n  tw e e  w e ts o n tw e rp e n , w e lk e  b in n e n k o r t  
a a n  d e  g o e d k e u r in g  v a n  d e  K a m e rs  z o u d e n  
v o o rg e le g d  w o rd e n , n a d a t  ze v o o ra r  in  d en  
H o o g e n  iv aad  v o o r  Z e e v is s c h e r ij  g e z e g e n d  
z o u d e n  z ijn .
V e rsc h il le n d e  le d e n  r e e d e r s  a fw ez ig  en  de  
tw e e  w e ts o n tw e rp e n  d o o r  m o o ie  w o o rd e n  
o m k le e d , v o o r g e b ra c h t  z ijn d e , zo o  k o n  n ie ­
m a n d  t a n  h e t  n u t  e n  de  ju is th e id  e r  v a n  
tw ijfe le n . ---- ----  -
W ij h o u d e n  e r  e c h te r  in  ’t b e la n g  v an  
oi ze v iü sc h e rij en  in  t  b e la n g  v a n  o n z e  v is- 
sc h e rs s c h o le n  e e n  a n d e r  id e e  o p  n a  
e n  k u n n e n  b ij e e n  v lu c h t ig  o v e rz ic h t  
th a n s  reed sj z e g g e n , d a t  h e t  eerste i o n tw e rp  
n o p e n s  h e t  v a s ts te l le n  v a n  e e n  m a a s w ijd te  
v a n  v is c h n e t te n  e n  v a n  m in im u m  m a te n  o p  
so m m ig e  v is c h s o o r te n  a l e v e n  g e b re k k ig  is 
o p g e s te id  a is  h e t  tw e e d e .
D a a ro m  v e s tig e n  w e  de  a a n d a c h t  v a n  den  
b e tr o k k e n  m in is te r  o p  d e z e  tw e e  w e ts o n t­
w e rp e n  en  h o p e n  w e. d a t  h ij  in  ’t  b e la n g  v an  
d e  v is s c h e r i js c h o le n  e n  de  v is s c h e r i j  in  t  a l ­
g e m e e n , d eze  riie t za l g o e d k e u re n  v o o ra le e r  
ze  a a n  e e n  g ro n d ig  o n d e rz o e k  o n d e rw o rp e n  
te  h e b b e n .
In o n s  v o lg e n d  n u m m e r  z u lle n  w e b e id e  
w e ts o n tw e rp e n  w e e rg e v e n  m e t d e  m e m o r ie  
v a n  to e l ic h t in g  e r  a a n  v e rb o n d e n  en  ze 
d a a r n a  a a n  e e n  g ro n d ig  o n d e rz o e k  o n d e r ­
w e rp e n , a lle e n  m e t  h e t  d o e i n ie t  a f  te  b r e ­
k e n  z o o a ls  m e n  h e t  w il d o e n  d o o i g a a n , m a a r  
m e t  d e  e e n ig e  g e d a c h te  o n z e  z e e v is sc h e r i j  
e n  d u s  o o k  z i jn  m in is te r  te  d ie n e n , w a n t 
w a a r  m e n  d o o f  w il b l i jv e n  v o o r  a lle  n u tt ig e  
o p m e rk in g e n  en  w e n k e n  d o o r  o n s  g e g e v e n , 
. in d e n  w e h e t  g e p a s t  a is  la a ts te  r e d m id d e l 
o n s  b la d  te  g e b ru ik e n , d a t  h ie r d o o r  e e n s  te  
m e e r  za l b e w ijz e n , v o lled ig  o p  d e  h o o g te  te  
z  jn  v an  z ijn  o n d e n k b a r e  m a a r  s c h o o n e  ta a k .
M OETEN O N ZE V ISSC H ER IJSC H O LEN  
K A P O T  ?
O p  d e  d a g o rd e  k w a m  o o k  de  b e s p re k in g  
v o o r  v a n  h e t  o n tw e rp  v a n  een . a .g e m e e n  
in r ic h tin g s re g le m e n t  d e r  v is s c h e rs sc h o ie n .
V o lg e n s  d it  o n tw e rp  ze lf  zo u  e e n  g a n s c h e  
o m m e k e e r  g e b ra c h t  w o rd e n  in  h e t  v issch e - 
r i jo n d e rw ijs ,  w a t w e  v e r le d e n  w e e k  re e d s  
s c h re v e n . H e t  s c h i jn t  d a t  d a a r o m tr e n t  re e d s  
j a r e n  v e rg a d e rd  en  n o g  v e r g a d e rd  w e rd , 
z o o d a n ig  d a t  h e t  r e g le m e n t  d a t  h e d e n  v o o r  
d en  R a a d  v o o rg e b ra c h t,  w e rd , v e r re  v a n  d u i­
d e li jk  en  v o o r  h e t  m in s t  v o ld o e n in g  s c h e n k t  
a a n  d e g e n e n , d ie  z ic h  s e d e r t  j a r e n  'm e t  lijf  
en  ziel te n  d ie n s te  s te lle n  v a n  o n z e  sc h o le n . 
W e  h e b b e n  h e t  d a n  z e lf  o o k  e e n s  in g e z ie n  
e n  k u n n e n  e e r s t  en  v o o ra l  la te n  o p m e rk e n , 
d a t  h e t  e r  n ie t  a a n  ta a l f o u te n  en  g e b re k k ig e  
u i td ru k k in g e n  o n tb r e e k t .  Is z o o ie ts  b e s te m d  
v o o r  o n ze  l e e r k ra c h te n  ?
W a t z u lle n  d ie  m e n s c h e n  v a n  h u n  o v e r ­
h e d e n  u it  h e t  (Z eew ezen  g a a n  d e n k e n , v a n ­
w a a r  zij h e t  g o e d e  v o o rb e e ld  m o e te n  v e r ­
w a c h te n  ?l
D a t la a ts te  n o g  d a a r  g e la te n , m a a r  v /a t 
h e t  e rg s te  is, h e t  s c h i jn t  d a t  n a  h e rh a a ld e  
b i je e n k o m s te n , b e s p re k in g e n  e n  zo o g e z e g d e  
o v e re e n s te m m in g  v a n  z ie n sw ijz e , m o e t  v a s t ­
g e s te ld  w o rd s n , d a t  e r  te lk e n s  a c h te r a f  h ee l 
a n d e re  z ie n sw ijz e n  d e n  d o o r s la g  k r e g e n  en  
n u  in  h e t  o n tw e rp  v o o rk o m e n , t e r  g ro o te  
v e rb a z in g  v a n  so m m ig e  m e d e w e rk e rs .  O p ­
re c h t sp ij t ig , b e t r e u re n s w a a r d ig  d a t  z a k e n  
d ie  de  o p le id in g  d e r  je u g d  a a n g a a n ,  a a n le i ­
d in g  m o e te n  g e v e n  to t  h e t  v a s ts te l le n  v a n  
z u lk e  fe iten , d ie  m a a r  d e  o p z e t k u n n e n  z ijn  
v a n  p e r s o n n a g e s  d ie  h u n  e ig e n b e la n g  s te lle n  
b o v e n  h e t  a lg e m e e n e . E n  z e g g e n  d a t  d it  ¡ 
o n tw e rp  te r  g o e d k e u r in g  v o o rg e le g d  w e rd  
v a n  d e  led en  v a n  d e n  R a a d , w a a rv a n , tu s-
♦  MEKANIEKE TOUW-' GAREN- *  
^ E N  NETTENFABRIEKEN -----
N. V.
»REEDERIJKAAI, OOSTENDE
^  Alle benoodigdheden vooi
Zeevaart. Zeevisscherij en . 
— Openbare Werken —
+  Mazout «Purflna» 4
+  Diesel Motoren «Sulzer» 4
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
se h e n  h a a k je s  g ezeg d , n ie m a n d  ie ts  v a n  o n ­
d e  rw ijs to e s ta n d e n  a iw e e t.
M et m ijn  o n d e rw i j ze r  s v t. r s ta n d  g e r a a k  ik  
e r  m o e .'lijk  w ijs  u it . V r a a g  U  d a n  a f  w a t de 
m e e s t en  v a n  d e  a c h tb a r e  le d e n  v a n  d e n  R a a d  
d a a iu i t  m o e te n  m a k e n  of v e r s ta a n .
Z o o  r e d e n e e rd e  ,k. n a a r  h e t  s c h i j/ i t  d a t  
e r  v a n  d ie  le d e n  z ijn , d ie  h e t  ze lfs  n ie t  n oo- 
d ig  t-.chten d it  o n tw e rp  n o a r  e e n  b e v o e g d e  
c o m m iss ie  te  v e rz e n d e n  v a n  le e r k ra c h te n ,  
z o o a ls  in s p e c te u r  L e fè v rc . b e s tu u rd e r  G a l­
la n t ,  b ro e d e r  A n n o b e r t  e n  n o g  a n d e re  o n ­
d e r w i js k r a c h te n ,  die . 'a te r d e  e e n ig e  p e r s o ­
n e n  z u lle n  z ijn , w e lk e  d it e n tw e r p  in  p r a k ­
t i jk  z u ile n  m o e te n  s te lle n .
H e t  is  . zelfs n a a r  h e t  s c h i jn t ,  z o o v e r  g e ­
g a a n , d a t  e e n  lid  Van d e n  r a a d  h e t  o v e rb o ­
d ig  a c h t te  d a t  v a r e n d e  v is s c h e rs  n o g  de  v is ­
s c h e r i js c h o le n  b e z o e k e n  o m  z ich  to t  e x a m e n s  
v o o r  te  b e re id e n . D ieze lfd e  p e r s o o n  a c h t te  
h e t  v ee l r a a d z a m e r  g e d u re n d e  e e n  p a a r  
m a a n d  a a n  w a l te  b lijv e n  en  d a n  e e n  b e ­
p a a ld  p e r s o n n a g e  te  n e m e n  o m  le s se n  te  
g e v e n  a a n  x  f r . p e r  u u r ,  o v e r tu ig d  d a t  h ij 
d a a rm e d e  z e k e r  is v a n  z i jn  slag .
T r e u r ig  o m  h o o re n  ! !
W a t  h e t  o n tw e rp  ze lf b e t r e f t ,  z u lle n  w c 
h e t  in  e e n  v a n  o n z e  v o lg e n d e  n u m m e rs  v o l­
le d ig  w e e rg e v e n , o p  a l d e  g e b re k e n  e r  in 
v o o rk o m e n d , z o n d e r  v o o r in g e n o m e n h e id  t e ­
g e n o v e r  o m  h e t  e v e n  w ie , w ijz e n d  o m d a t 
h e t  h ie r  n ie t  a lle e n  g a a t  o v e r  de  d e g e lijk e  
i n r ic h tin g  en  h e t  b e h o u d  v a n  o n z e  v is s e h e rs -  
sc h o le n , m a a r  o v e r  de  to e k o m s t  v a n  o n ze  
v is s c h e rs  en  o n z e  v is s c h e r ij .
W ij z ijn  te n  a n d e r e  o v e r tu ig d , d a t  m in is ­
t e r  M a rc k , d ie  b e w e z e n  h e e f t  in  d e  e e r s te  
p la a ts  e e n  p r a c t i s c h  m a n  te  z ijn , de  b o v e n ­
v e rm e ld e  l e e r k ra c h te n  de  g e le g e n h e id  zal 
g e v e n  a l d e  g r ie v e n  w e lk e  ze  te g e n  d it  g e ­
b re k k ig  o n tw e rp  in  te  b re n g e n  h e b b e n , 
u i te e n  te  z e tte n .
O N ZE V ISC H U IT V O ER  N A A R  ENGELAND
De eerste Sprot
W a a ro m  v e rk o o p t m en n ie t in de  
n ieuw e Vischmijn I
P rijzen  van «  H et V isscherijblad » 
aan  de  Scheepsjongens
IS! geven
voor elk een kleintje en voor de jon-
G R O O T E  SC H A D E  V O O R  DE V ISSC H ER IJ
S e d e r t  v e r le d e n  w e e k  V r i jd a g  h e b b e n  v e r ­
sc h ille n d e  k u s tv is s c h e rs v a a r tu ig e n  d e  h a v e n  
re e d s  a a n g e d a a n  m e t s p r o t  en  h e t  n ie t  b e te r  
g e v o n d e n , d a n  in  p la a ts  v a n  h u n  s p r o t  t e r  
n ie u w e  v is c h m ijn  te  g a a n  v e rk o o p e n  ze p e r  
o p b o d  la n g s  de  k a a i  te  v e rk o o p e n  a a n  d en  
e e r s te n  d e n  b e s te n  k o o p e r ,  d ie  e r  v o lg en s  
h e n  g e ld  g e n o e g  v o o r  b ie d t.
D a t n o e m e n  w e n ie t  a lle e n  v e r k e e r d  g e ­
h a n d e ld  v a n  so m m ig e  k o o p e rs , m a a )1 de 
v is s c h e rs  z o u d e n  m o e te n  b e g r i jp e n  d a t  d it 
v o o r  h e n  e rg  s c h a d e l i jk  is.
W e w a r e n  e r  Z a te rd a g  o o g g e tu ig e  v a n  
h o e  e e n  v is s c h e r  o n g e v e e r  1 1 0 0  k g . s p r o t  
a a n  b o o rd  h a d  e n  e r  m in s te n 3 1 0 0  f r . p e r  
1 0 0  k g . m in d e r  v o o r  k r e e g ,  d a n  h a d  h ij  ze 
in  h e t  s p r o tk o t  la te n  v e rk o o p e n .  In d e rd a a d  
p e r  o p b o d  w e e t  e lk e e n  d e n  p r i js  en  in d ie n  
m en  a f s la a t  m e t  h e t  u u r w e rk  w e e t n ie m a n d  
h e t, z c o d a t  d e  e e n e  b a n g  is v a n  d e  a n d e re  
en  a ld u s  d o o rg e e f t  o m  d ie  te  h e b b e n .
M en m e r k t  o n s  o p  : M a a r  is d e  s p ro tv e r -  
k o o p  la n g s  d e  k a a i  n ie t  v e rb o d e n  ?
Sedert enkele jaren heeft «Het Vis- , veel moeite te moeten 
scherijblad» de moeite niet ontzien, 
gelden in te zamelen om aan de jongens 
: extra nuttige prijzen te kunnen schen­
ken, dank zij de milde giften van tal­
rijke personen. Dit jaar zouden we nog
Dat
l n d c r d a .d  h e t  is v e rb o d e n  I inga de  kaai 
uit. t e r  h a n d  te  v e rk o o p e n  en  v e rk o o p t  m e n , een duwtje meer Willen doen en doen 
d a n  z o u  ee n  h u is s ie r  e r  m o e te n  b ij z ijn . dan ook een warmen oproep in de eer- 
w e v e rn e m e n  z o u  d e  O o s te n d sc h e  ste p]aats t o t  d e  S c h i p p e r s  Z e lf ,  die elk
O p  alle 
bevaarbare 




A m e r ic a n  P etrolec^ a C o m p a n y  n . v .
101 , Frankrijkle i,  A n tw e r p e n
O p  h e t  e in d e  v a n  d e  z i t t in g  v ro e g  de  h e e r  
G arn ie l W illem s, w a t e r  v a n  d e  g e tro f fe n  
b e s lis s in g , e e n  a fv a a rd ig in g  te  z e n d e n  in  h u is  
z o u  k o m e n . |
H e m  w e rd  g e a n tw o o rd , d a t  h e t  Z e e w e z e n  
o p  d e  e x p o r te u r s  w a c h t te  o m  te  w e te n  w a n ­
n e e r  z ij d e  to e la t in g  z o u d e n  h e b b e n , o p  de  
« M in is te ry  o f  F is h e ry »  o n tv a n g e n  te  w o rd e n .
E e n  p r e s id e n t  v a n  e e n  g ro e p  l e u r s te r s  h a d  
o o k  .a l g e v ra a g d  o m  v a n  d e rg e l i jk e  a f v a a r ­
d ig in g  d ee l u i t  te  m a k e n . W a a r  h e t  Z e e ­
w e z e n  a l z ijn  p a p  w il m ee  k o e le n .
E n  d a a rb i j  z ijn  h e t  d e  h a n d e la a r s  o f  is 
dic h e t  Z e e w e z e n  w e lk e  d eze  o n d e rh a n d e l in -  
g e n  in  E n g e la n d  m o e t g a a n  v o e re n  ?
W a a r v o o r  b e s ta a t  d it  d e p a r te m e n t  d a n  ?
O n d e r tu s s c h e n  w o rd t  a a n  o n ze  v is s c h e r ij  
en  o n z e n  e x p o r th a n d e l  g ro o te  sc h a d e  b e ro k  
k t n d  e n  to o n t  d i t  fe it a l le e n  a a n  m e t h o e v e e l 
g o e d e n  w il e n  m e t w e lk e  g ro o te  b e v o e g d h e id  
e n  v lu g h e id  m e n  a ld a a r  o p tr e e d t .
E n  d a n  z o n  o n s  b la d  z u lk e  to e s ta n d e n  n ie t  
m o g e n  a a n k la g e n  ?
Uitvoer van Hollandsche Visch 
naar Engeland steeg met 56 t.h.
Ons Z eew ezen  de  schuld van  h e t verlies 
van  de  Engelsche M ark t
GEBRUIKT
S h e ll l
PRODUCTEN
Cri) zult tev red en  /J\ih
N a a r   r   i 
p o li t ie  M a a n d a g a v o n d  in g e g re p e n  h e b b e n , t o c h  b e ]  ijke premjes ten ge.
m a a r  n ie t  k r a c h t ig  g e n o e g . . ’ . . i i i
D e  k u s tv is s c h e rs  k la g e n  d a t  e r  v o o r  h u n  S C fl6IlK 0 K r i j g e n ,  z o n d e r  z i c h  dclcirViOOr 
b e s c h e rm in g  w e in ig  o f  g e e n  m a a tr e g e le n  > 
g e n o m e n  w o rd e n , d a t  ze a a n  h u n  lo t  o v e r ­
g e la te n  w o rd e n , m a a r  w e s te lle n  m a a r  a l te  
d ik w ijls  v a s t, d a t  ze e r  in  v ee l g e v a lle n  de  
fo u t v a n  z ijn .
I n d e rd a a d , in  h u n  b e la n g  w e rd  d e  o ffic iee - 
le  s p ro t-  en  g a r n a a lv e r k o o p  in g e r ic h t .
W a t z ien  w e th a n s  ?
D e h e lf t  v a n  h e n  v e rk o o p t  o p n ie u w  u it 
t e r  h a n d  en  v e rg e te n  d e n  t i jd ,  d a t  ze so m s 
o p  de  k a a i  s to n d e n  te  s u k k e le n  to t  de  k o o ­
p e r s  g o e s tin g  h a d d e n  h u n  w a a r  te  k o o p e n .
T o e n  m o e s t  m e n  so m s s c h o o n  s p re k e n  en  
u r e n  en  u r e n  s u k k e le n  om , z ijn  w a a r  k w ijt  
te  g e r a k e n .
N u  h e e f t  m e n  d e  o ffic ie e le  v e rk o o p  en  
reen  m a a k t  e r  w e in ig  o f g e e n  g e b ru ik  v an .
In te g e n d e e l ,  z e k e re  h a n d e la a r s  m a k e n  e r  
ee n s  t e  m e e r  m isb ru ik  v a n .
W a a ro m  v e rp l ic h t  d e  s ta d  d e  v is s c h e rs  
d a n  n ie t  a l le m a a l d e  g a r n a a l  e n  s p r o t  in  de  
n ie u w e  m ijn  te  v e rk o o p e n  ?
H e t  w a re  e e n  e in d e  s te lle n  a a n  d it  l a m ­
le n d ig  k o o p e n  e n  v e rk o o p e n  v a n  th a n s , w a a r ­
m e d e  m e n  d e n k t  taksen*  e n  b e la s t in g e n  te  
o n td u ik e n  m a a r  w a a r d o o r  m e n  v e rg e e t  d a t 
d a a r d o o r  g ro o te  sc h a d e  g e le d e n  w o rd t  bij 
h e t  g e v e n  v a n  e e n  p r i js  v o o r  h u n  w a a r .
D e  k o o p e r s  w e lk e  d e rg e l i jk e  s p r o t  k o o p e n  
m o e te n  w e te n , d a t  ze  d eze  n a a r  F r a n k r i jk  
n ie t  m ogen , u i tv o e re n , v e rm its  ze h ie rv o o r  
e e n  h e rk o m s tb e w ijs  m o e te n  h e b b e n  en  d it 
n ie t  k a n  g e g e v e n  w o rd e n , w a n n e e r  h e t  n ie t 
b e w e z e n  is, d a t  ze o f ic ie e l g e k o c h t  w e rd , in 
e e n  d e r  m ijn e n  v a n  de  k u s t .
D ro e v e  to e s ta n d e n  w a a r a a n  a lle e n  on ze  
b o o ts jo u w e rs  en  e n k e le  h a n d e la a r s ,  d ie  e r  op  
u i t  z ijn  o p  h u n  ru g  k o o p je s  te  d o e n  te n  n a- 
d e e le  v a n  a n d e re n , sc h u ld  h e b b e n .
gens een aangenamen dag.
De giften mogen gestort worden op 
postcheckrekening 1070.98 van den h. 
Vandenberghe Prosper, met de vermel­
ding : premie scheepsjongens.
Aan allen dank bij voorbaat.
« Het Visscherijblad ».
GIFTEN WELKE ONS NOG  
TOEKW AM EN
Vorige lijsten fr. 6.145,—
Henri Lambregt 100,—
Van Hoestenberghe, burgemees­
ter van Brugge 100,—
G. Van Nieulande, depothouder 
der firma P. Vermeire-Van den 
Bróeck, Hamme 50,—
Chapel Karei 0.149 20,—
RigauÏ Maurice 0.200 20,—
John Bauwens (Vischafslag) 100,— 
Lt. Springuel 30,—
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P R O Ü U K T tN  
GAS-OLIE — ESSENCE  
PETROI EU/VI 
SPREKEN VOOR ZICH ZEI E 
*  O O - O - O O - O a » » »
Vertegenwoordigers 
gevraagd
Groote Nederlandsche Vischrookerij 
zoekt in diverse centra in Belgie, goed 
ingevoerde betrouwbare commission- 
nairs en vertegenwoordigers.
Brieven met uitgebreide inlichtingen 
en referenties onder Nr. 54 aan Bureel 
van het Blad.
W ij lezen  in  h e t  j a a r v e r s la g  v a n  de  IJm u i-  
d e r  V is c h h a n d e lv e re e n ig in g :
D e v o o ru i tz ic h te n  v o o r  d e n  e x p o r t  v an  
v e r s e h e  zee v isc h  n a a r  E n g e la n d  w a re n  e in d e  
19 3 6  g u n s t ig e r  d a n  s in d s  la n g  h e t  g e v a l w as 
g e w e e s t, a is  g e v o lg  v a n  d e  w a a rd e v e rm in d e ­
r in g  v a n  d e n  g u ld e n .
D eze  g u n s tig e  v o o ru i tz ic h te n  h e b b e n  z ich  
d a n  o o k  o v e r  193 7 v e rw e z e n li jk t .  O n z e  e x ­
p o r t  n a a r  E n g e la n d  n a m  o v e r  h e t  a fg e lo o p e n  
j a a r  to e  m e t 3 6  p e t .  n l. v a n  7 7 5 .2 0 0  K g. in  
1936  to t  1 .2 1 4 .1 5 0  in  1937 .
V o o r  ee n  d e e l is  d eze  v e rm e e rd e r in g  h e t  
g e v o lg  v a n  ’t  fe it d a t  ’t  D e e n s c h e  in v o e r ­
c o n t in g e n t  in  E n g e la n d  in  193 7 u i tg e p u t  w as 
w a a r d o o r  d e  v r a a g  n a a r  v isc h  u it  o n s  U n d  
b e la n g r i jk  to e n a m .
D e v e rh o u d in g  v a n  o n z e n  e x p o r t  n a a r  E n ­
g e la n d  te g e n o v e r  d ie  v a n  B elg ie  w o rd t  n o g  
s te e d s  g e k e n m e r k t  d o o r  d e  v o e r k e u r  w e lk e  
d e  E n g e ls c h e  im p o r te u r  b li jf t  g e v e n  a a n  
O o s te n d e . D e r e d e n  h e irv a n  lig t v o o r n a m e ­
lijk  d a a r in ,  d a t  d e  m a r k tp r i jz e n  in  O o s te n d e  
m e e s te n t ijd s  la g e r  z i jn  d a n  o p  o n z e  m a rk t .  
D a a r n a a s t  is  o o k  d e  b e t r e k k e l i .k e  r e g e lm a t ig ­
h e id , w a a rm e e  d e  a a n v o e r  in  O o s te n d e  p la a ts  
h e e f t , e e n  f a c to r  v a n  g ro o te  b e te e k e n is .  D e 
E n g e lsc h e  a fn e m e r  k a n  r .u  e e n m a a l  o p  deze  
m a r k t  s te ll ig e r  r e k e n e n .
IJm u id e n  v e r k e e r t  h e la a s  n ie t  in  e e n  g e ­
li jk e  p o s it ie  e n  k a n  d a n  o o k  d e z e lfd e  v o o r-  
d e e le n  n ie t  b ie d e n , w e sh a lv e  e e n  re g e lm a tig  
v e r lo o p  v a n  o n z e n  h a n d e l  m e t E n g e la n d  teri 
z e e r s te  b e m o e i l i jk t  w o rd t .
V o o r ts  z ijn  D e n e m a rk e n  en  N o o rw e g e n , 
w e lk e  s te e d s  v ee l g r o o te r e  s c h o lv a n g s te n  h e b ­
b e n , v o o r  o n s  g e d u c h te  c o n c u r r e n te n  o p  de  
E n g e lsc h e  m a rk t .  In d ie n  h e t  H o lla n d s c h e  
v a n g - a p p a r a a t  in  s t a a t  z o u  z ijn  g ro o te re  h o e ­
v e e lh e d e n  sc h o l a a n  te  v o e re n , d a n  zo u  d eze  
s o o r t  o p  d e  E n g e ls c h e  m a r k t  e e n  g e re e d e n  
a fz e t  v in d e n . t
N O T A  D E R  R E D A C T IE
W ij k u n n e n  h ie r a a n  th s n s  e c h t e r  to e v o e ­
g en  d a t  h e t  la m le n d ig  o p t r e d e n  v a n  h e t  B e­
h e e r  v a n  h e t  Z e e w e z e n  d e  E n g e ls c h e  k lie n -  
te e l v o lle d ig  v o o r  o n z e  e x p o r te u r s  za l d o e n  
v e r lo re n  g a a n .
R e e d s  m a a n d e n  v ó ó r  h e t  u i t  te  v o e re n  
k w a n t u m  n a a r  E n g e la n d  o D g e h r u ik t  w as , 
w e rd  h e t  B e h e e r  v a n  h e t  Z e e w e z e n  v a n  d e n  
k o m e n d e n  to e s ta n d  o p  d e  h o o g te  g e s te ld  
en  w e rd  e r  g e v ra a g d  m a a t r e g e le n  te  n e m e n  
orr» d it te  v o o rk o m e n .
N a d a t h e t  k a lf  v e rd ro n k e n  w as , w e rd  v lu g  
eer. v e rg a d e r in g  b e le g d  en  d it  n a  tu s s c h e n  
k o m st v a n  b u rg e m e e s te r  M o re a u x  en  o p  a a n -  
d r in g e n  d a n  n o g  v a n  G o u v e rn e u r  B aels b ij 
d e n  M in is te r  zelf, d ie  d a n  n o g  in  d e  p la a ts  
v a n  z ijn  b u re e le n , h e t  in i t ia t ie f  m o e s t n e m e n .
M en z o u  e e n  a fv a a rd ig in g  z e n d e n  m e t een  
a fg e v a a rd ig d e  v a n  h e t  Z e e w e z e n .
W a t is  e r  o n d e r tu s s c h e n  g e b e u rd ?
H e t  Z e e w e z e n  la a t  v a n  z ich  n ie ts  m e e r  
h o o re n  e n  v a n  u i tv o e r . . .  g e e n  s p r a k e  m e e r !
D a t is d u s  h e t . . .  n u t t ig ?  w e rk  d o o r  de  
h e e r e n  v a n  B ru sse l v e r r i c h t  en  d a n  is m en  
k w a a d  w a n n e e r  m e n  o p  a l d e  s to m m ite i te n  
w ijs t , w e lk e  e r  th a n s  v e r r i c h t  w o rd e n .
D e h a n d e la a r s  en  v is s c h e r i j  h e b b e n  in  e lk  
g e v a l s e d e r t  m e e r  d a n  tw e e  j a a r  n ie t  m e e r  
te  b o ffe n , w a n t  ’t  w o rd t  n ie t  a lle e n  tr e u r ig , 
m a a r  ze lfs  b e la c h e l i jk !
T o t  o p  h e d e n  is h e t  de  re g e l, d a t  a lle  r e e ­
d e r s  v o o r  h e t  v is s c h e rsv o lk  w e lk e  bij h e n  
a a n  b o o rd  is, in g ev o Jg e  de  w e t o p  d e  o u d e r ­
d o m s p e n s io e n e n , p e n s io e n  b e ta le n , ze ifs  w a n ­
n e e r  d ie  v is s c h e rs  o p  p e r c e n t  v a re n .
D e h e e r  L a e n e n  A n to in e , v ro e g e re  b e s tu u r ­
d e r  v a n  d e n  A u r o r a ,  d ie  n a a r  h e t  s c h ijn t ,  
d ik w ijls  m e t d e  so c ia le  w e tte n  n ie t  in  re g e l 
w as , w e rd  h ie rv o o r  v e rv o lg d .
D eze  v e rv o lg in g  g a f a a n  d e n  a d v o k a a t  die 
d it  o n a a n g e n a a m  n ie t  in  re g e l  z ijn  te  v e r ­
re c h tv a a rd ig e n  h a d , d e  g e le g e n h e id  e e n  z o n ­
d e r l in g  v o n n is  te  b e w e rk s te ll ig e n , w a a rd o o r  
d e  w e t o p  d e  p e n s io e n e n  v o o r  v is s c h e rs  w e l­
k e  o p  p e r c e n t  v a re n , n ie t  v a n  te l s c h i jn t  te  
z ijn , z o o d a t  v o o r  a l d eze  v is s c h e rs  g e e n  p e n ­
s io e n  h o e f t  g e s to r t  te  w o rd e n .
W ij la te n  t e r  v o o r l ic h tin g  v a n  de  r e e d e rs  
h ie r n a  e e n  u i t t r e k s e l  v a n  d it  v o n n is  v o lg e n  
o m d a t h e t  o p  so c ia a l g e b ie d  v a n  h e t  g r o o t ­
s te  b e la n g  s c h i jn t  te  z ijn .
In d e rd a a d  de  v r a a g  s te l t  z ich  th a n s  :
1. M o e t v o o r  de  v is s c h e rs  w e lk e  a lle e n  o p  
p e r c e n t  v a r e n  p e n s io e n g e ld  g e s to r t  w o rd e n  ?
2. M a g  d e z e lfd e  v r a a g  n ie t  g e s te ld  w o rd e n  
. o o r  h e t  s to r te n  v a n  h e t  k in d e rg e ld  ?
3. H e e f t  e e n  d e rg e l i jk e  v is s c h e r , d ie  in g e ­
v o lg e  h ie rn a v o lg e n d  vonn¡3  n ie t  a is  ee n  
w e rk m a n  k a n  a a n z ie n  w o rd e n , m a a r  w el ais 
ee n  d e e lg e n o o t, r e c h t  o p  b e ta a ld  v e r lo f  ?
♦ • » • • • • • • • • • • • • • • • # • * • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • * •
Scheepshypo theken
aan 5 tot 6 %, 
op EIGENDOMMEN 4 tot 5 %.
Schrijven: K.M.C. bureel blad.
V erw ach tingen  van den  V ischaanvoer
In g e z o n d e n  :
M ijn h e e r ,
In U w  g e ë e rd  w e e k b la d  v a n  h e d e n  w o rd e n  
v o o r  d e  k o m e n d e  w eek  n e g e n  b o o te n  van  
S p a n je  a a n g e k o n d ig d . U it b e t r o u w b a r e  b ro n  
h e b b e n  w ij v e rn o m e n  d a t  e r  s le c h ts  v ie r  te  
v e rw a c h te n  z i j n . . .  t  zij d u s  m<eer d a n  de  
h e lf t  m in d e r  d a n  v o lg e n s  U w  b e r ic h t .
U  z u lt  g e m a k k e li jk  k u n n e n  b e g r i jp e n  d a t 
d e rg e li jk e  in l ic h tin g e n  v o o r  o n s  n ie t  a lle e n  
z e n d e r  w a a rd e  z ijn , m a a r  w a t  m e e r  is, v a n  
d ie n  a a r d  z ijn  d a t  zij o n s  g r o o t  n a d e e l  k u n ­
n e n  b e ro k k e n e n .
W ij d u rv e n  v e rh o p e n  d a t  d eze  ru b r ie k  in 
de  to e k o m s t  o n s  v o ld o e n in g  sc h e n k e n  zal.
w .
N O T A  DER R ED A C TIE
In o n z e  ru b r ie k  V e rw a c h t in g e n  s ta a t  v e r ­
m e ld :
M a a n d a g  31 O c to b e r :  0 .2 1 7 ,  0 .2 3 9  en
0 .2 8 8  v á n  S p a n je .
W o e n sd a g  2  N ovem lber: 0 .2 8 6  v a n  S p a n je .
V e r d e r  w o rd e n  v e r w a c h t :  0 .2 3 1  0 .2 2 4 ,  
0 .3 3 0  v a n  S p a n je .
W ij h e b b e n  d u s  n ie t  n e g e n  m a a r  w el zev en  
v a a r tu ig e n  v a n  S p a n je  a a n g e k  cn d i~ d , v/a r
v a n  de  o p g a v e  v o lle d ig  d o o r  d e  re e d e r s  t e l e ­
fo n isc h  is o p g e g e v e n .
E r  z ijn  d eze  w e e k  v a n  de  7 a a n g e k o n d ig d e  
v a a r tu ig e n  e r  5 t e r  m a r k t  g e w e e s t en  g een  
v ie r , z o o a ls  s c h r i jv e r  u i t  g o e d e  b ro n  v e rn o ­
m e n  h a d . D ie  b ro n  is d u s  a l  e v e n  m in  g o e d  
o p  d e  h o o g te  en  t a l r i jk e  f a c to re n  in  a c h t  
n e m e n d , m a g  g e z e g d  w o rd e n  d a t  o p  e n k e le  
u i tz o n d e r in g e n  n a , on ze  o p g a v e n  z e e r  ju is t  
z ijn .
In  de  p a r a g r a a f  : « V e r d e r  w o rd e n  v e r ­
w a c h t », w o rd e n  d e  v a a r tu ig e n  v e rm e ld  d o o r  
d e n  m o to r r e e d e r s b o n d  o p g e g e v e n , m a a r  
w a a rv a n  d e  a a n k o m s t  w a a r s c h i jn l i jk  m a a r  
n ie t  z e k e r  is.
W ij v e rz o e k e n  d u s  d e z e  f i rm a  z ich  te  w e n ­
d e n  to t  h e f  b e s tu u r  v a n  d e n  m o to r r e e d e r s ­
b o n d , d a a r  a lle  r e e d e r s  en  v is c h h a n d e la a r s  
w e te n , d a t  w ij o n s  a l le e n  s te u n e n  o p  de  g e ­
g e v e n s  o n s  te le fo n is c h  o f  s c h r if te l i jk  e lk e  
w e e k  m e d e g e d e e ld .
W e  h e b b e n  o n s  d u s  in  d it  o p z ic h t  n ie ts  te  
v e rw ij te n  en  h o p e n  d a t  b e d o e ld e  f irm a  h i e r ­
m e e  za l in z ie n , d a t  w ij z o o a ls  a l t i jd  à lle e n  
b e t r a c h te n  v is s c h e r i j  en  v is c h h a n d e l zoo  ju is t  
in o  g e lijk  in  te  l ic h te n .
D it z ijn  v r a g e n  w eJk e  w e a a n  h e t  o o rd e e l  
v a n  o n z e n  r e c h ts k u n d ig e n  a d v is e u r  z u lle n  o n ­
d e rw e rp e n  en  w e lk e  e e n  v o lle d ig e  to e l ic h t in g  
v e rd ie n e n , n u  d a t  d e  s t ip te  to e p a s s in g  v a n  
deze  w e tte n  o v e ra l  g e ë is c h t  w o rd t.
W A T  H E T  V O N N IS  M E L D T
D e e e n ig e  R e c h te r  b ij de  R e c h tb a n k  v an  
E e rs te n  ' A a n le g  v a n  h e t  A r ro n d is s e m e n ' 
B ru g g e , p ro v in c ie  W e s t-V la a n d e re n , w ijz e n d e  
in  c o r re c t io n e e le  z a k e n , V e r lo fk a m e r , h e e f t 
h e t  v o lg e n d e  v o n n is  u i tg e s p ro k e n :
In  z a a k  v e rv o lg d  d o o r  h e t  O p e n b a a r  M i­
n is te r ie ,  a m b tsh a lv e , te g e n :
1 ) L a e n e n  A n to in e ;
2 )  D e  n a a m lo o z e  v e n n o o ts c h a p  « A u ro ra »  
P ê c h e r ie s  B ru g e o ise s  à  m o te u r» , w a a rv a n  de  
m a a ts c h a p p e l i jk e  z e te l g e v e s tig d  is te  iZee- 
b ru g g e , S c h u ilh a v e n  4 1 ; •
B e ide  g e d a a g d e n  t e r  z i t t in g  v e r te g e n w o o r ­
d ig d  d o o r  X . . . ,  p le i tb e z o rg e r  a lh ie r ;
D e  e e r s te :  V e r d a c h t  v a n :  b ij in b re u k  o p  
a r t .  6 8  en  69  d e r  w e t v a n  14 Ju li  193 0 , h o u ­
d e n d e  h e rz ie n in g  v a n  de  w e t v a n  I 0 D e c e m ­
b e r  1 924 , g e w ijz ig d  b ij d ie  v a n  2 0  Ju li  192 7, 
o p  d e  v e rz e k e r in g  te g e n  d e  g e ld e lijk e  g e v o l­
g en  v a n  o u d e rd o m  en  v ro e g t i jd ig e n  d o o d , a is 
w e rk g e v e r , o f  a a n g e s te ld e  v a n  d ezen  w e rk ­
g e v e r , a a n  d e  p e r s o n e n  o f  a a n  de  in r ic h t in ­
g en  m e t  d e  u itv o e r in g  d e z e r  w e t b e la s t, a l 
d e  m e t h e t  o o g  o p  de  to e p a s s in g  e rv a n  g e ­
v r a a g d e  in l ic h tin g e n , g e w e ig e rd  te  h e b b e n  te  
v e r s t r e k k e n ;
D e tw e e d e :  g e d a a g d  o m : b ij to e p a s s in g  v an  
a r t .  70 d e r  w e t v a n  14 Ju li  1 9 3 0 , b e d o e ld  
o n d e r  n r .  1, a is  w e r k g e e f s te r  z ich  b u r g e r l i jk  
a a n s p ra k e l i jk  te  h o o re n  v e rk la re n  v o o r  de  
b e ta l in g  d e r  g e ld b o e te n  a a n  h a r e n  a s n g e -  
s te ld e  o p g e le g d ;
te  Z e e b ru g g e , in  d en  lo o p  v a n  193 7 en  
1 93 8 , s e d e r t  m in  d a n  é é n  j a a r ;
G ez ien  d e n  d a g v a a rd  a a n  d e  b e t ic h te n  b e- 
te e k e n d ;
N a  le z in g  d e r  g e d in g s tu k k e n  g e d a a n  d o o r  
d e n  G r if f ie r ;
G e h o o rd  d e  b e id e  a a n g e k la a g d e n  in  h u n n e  
a n tw o o rd e n  en  v e rd e d ig in g  m itsg a d e rs  h e t  
O p e n b a a r  M in is te rie , n a  h e t  o p n e m e n  d e r 
z a a k , in  z ijn e  v o rd e r in g ;
O v e rw e g e n d e  d a t  u i t  h e t  o n d e rz o e k  d e r  
z a a k  en  d e  b e p le it in g e n  w e lk e  p là à ts  h e b b e n  
g e h a d  in  o p e n b a re  z i t t in g  h e t  te n  g e n o e g e  
v a n  r e c h te  is g e b le k e n  d a t  n o c h  L a e n e n , n o c h
g
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d e  f irm a  « A u ro ra »  a is  w e rk g e e f s te r s  m o g e n  
a a n z ie n  w o rd e n , e n  d e  b e m a n n in g  d e r  v is- 
s c h e rs v a  r tu ig e n  v a n  b e d o e ld e  f i rm a , n ie t  a is 
w e rk lie d e n  d o o r  e e n  a r b e id s k o n t f a k t  v e r b o n ­
d e n  z ijn ;
A a n g e z ie n  in d e r d a a d  de  v is s c h e rs  in  zee 
s te k e n  z o n d e r  v a s t lo o n , m a a r  e n k e l  in  b e t  
v o o ru i tz ic h t  v a n  e e n e  g e b e u r l i jk e  w in st, 
v o o r tk o m e n d e  v a n  e e n e  p e r io d e  v isc h v a n g s t, 
w a a rv a n  d e  o p b r e n g s t  te  v e rd e e le n  v a l t  v o l­
g e n s  e e n  p ro c e n t ,  o p  v o o rh a n d  v a s tg e s te ld , 
n a  a f t r e k  v a n  z e k e re  a lg e m e e n e  d n k o s te n  en 
v an  h e t  d ee l to e k o m e n d e  a a n  de  r e e d e r i j ;
A a n g e z ie n  h e t  o n m o g e li jk  is  a a n  d e  b e ­
m a n n in g , en  e v e n m in  a a n  d e  r e e d e r i j  te  b e ­
p a le n  o f de  v is c h p e r io d e  w a a r v o o r  zij a a n ­
g e m o n s te rd  z ijn , en  w a a rv o o r  d e  s c h e p e n  in  
z e e  g e s to k e n  h e b b e n , o f  w in s tg e v e n d , of 
s c h a d e l i jk  za l z ijn , d a a r  d e  n e t to  o p b re n g s t  
v a n  d e  v is c h v a n g s t  v a n  a l le rh a n d e  fa c to re n  
a fh a n g t ,  d ie  h u n  to ta a l  o n b e k e n d  s ta a n , en  
n a m e li jk  v a n  d e  v is c h v a n g s t  ze lf, d e  w e e r-  
g e s te l te n is , d e n  d u u r  d e r  v is c h p e r io d e , de 
h e r s te l l in g s k o s te n  en  e in d e li jk , e e n s  a a n  w al 
g e k o m e n , vain d e n  p r i js  d e r  v isc h , d ie  de  
v e rk o o p e r ,  in  c a su  d e  b e m a n n in g , n ie t  k a n  
r e g e le n ;
A a n g e z ie n  d ie n s v o lg e n s  d e  v is s c h e r  g e e n s ­
z in s  m a g  g e l i jk  g e s te ld  w o rd e n  m e t  d e n  
w e rk m a n , d ie  m its  s a la r is  z i jn e  d ie n s te n  v e r ­
h u u r t ;  d a t  h i j  g e e n  lo o n t re k k e n d e  is , m a a r  
w el d e e ln e m e r  in  e e n  z e e r  o n z e k e re  o n d e r ­
n e m in g ;
A a n g e z ie n  v e rd e r s  d e  m o n s te r ro l  g e e n sz in s  
a is  a r b e id s k o n t r a k t  m a g  a a n z ie n  w o rd e n ;  d a t  
d it  d o c u m e n t  v o o r  h o o fd d o e l h e e f t  d e  id e n ­
t i te i t  v an  a l d e  lie d e n  d ie  z ich  a a n  b o o rd  b e ­
v in d e n , v a^ t te  s te lle n , z o n d e r  o n d e rs c h e id  
tu s s c h e n  d e  b e m a n n in g  en  d e  p a s s a g ie r s  en 
in  b i jk o m e n d e  o rd e  d e  v o o rw a a rd e n  v a n  
h u n n e  a a n w e rv in g  te  b e w ijz e n  (z ie  P a n d . B. 
Vo R ô le  d ’é q u ip a g e , en  Ja c o b s  D ro i t  M a r i­
t im e  B e lge , N ° 1 3 2 ) ;
A a n g e z ie n  h e t  fe it  d a t  e r  e e n e  w e t o p  3 0  
D e c e m b e r  1929  is in g e tr e d e n ,  h e t  h e r s te l  r e ­
g e le n d e  d e r  a rb e id s o n g e v a lle n  v o o rg e k o m e n  
a a n  d e  z e e lie d e n , en  d ie  d o o r  v e r ­
d a c h te  is  n a g e le e fd  g e w e e s t, de  s te l ­
lin g  d e r  v e rd e d ig in g  b e k r a c h t ig t ,  d a a r  deze  
u i tz o n d e r in g s w e t g e e n sz in s  n o o d ig  w as , in ­
d ie n  z e e lie d e n  a is  w e rk lie d e n  d o o r  d e  b e p a ­
l in g e n  d e r  a lg e m e e n e  w e t v a n  2 4  D e c e m b e r  
1 9 0 2 , z o u d e n  b e s c h e rm d  g e w e e s t z ijn ;
A a n g e z ie n  h e t  fe it  d a t  d e  b e m a n n in g  a a n  
w a l g e k o m e n , h e t  g e w o o n  o n d e rh o u d  v e n  heL 
sc h ip  m o e t v e r z e k e re n , n ie ts  te  z ien  h o e ft 
m e t een  a r b e id s k o n t r a k t ,  n ie t  m e e r  d a n  de 
v e rp l ic h t in g  d ie  te n  la s te  lig t v a n  d e n  h u u r ­
d e r , o m  z e k e re  h e is te l l in g e n  te  v e r r ic h te n ;
A a n g e z ie n  e r  v e rd e r s  s p ru i t  u i t  d e  b e s p re ­
k in g e n  in  d e  K a m e rs , en  u it  de  r e c h ts p r a a k ,  
d a t  de  v is s c h e rs  g e e n  w e rk lie d e n  z ijn , m a a r  
w el d e e lg e n o c te n  (Z ie  a d v ie s  von M in is te r  
B e e rn a e r t ,  t i jd e n s  d e  b e s p re k in g  d e r  w e t v an  
i 6  O o g s t 1 8 8 7 ; v a n  M in is te r  F ra n c o t te  t i j ­
d e n s  d e  b e s p re k in g  d e r  w e t v a n  2 4  D e c e m ­
b e r  1 9 0 3 , o v e r  de  a rb e id s o n g e v a lle n ;  v a n  M i­
n is te r  v a n  G e ld w ez en , m e t b e tr e k  o p  de  g oed - 
k o o p e  w o n in g e n , P . B. V o M a iso n s  O u v r iè ­
re s ;  Z ie  V o n n is  B ru g g e  2 0  F e b r u a r i  1 893 , 
e n  a r r e s t  G e n t 18 Ju n i  1 8 9 3 , in  v e rb a n d  m e t 
d e  to e p a s s in g  d e r  w e t v a n  16 O o g s t 1 8 8 7 ) ;
A a n g e z ie n  d u s  d e  v e r d a c h te  L a e n e n  A n ­
to in e , g e re c h t ig d  w as  d e  g e v ra a g d e  in l ic h t in ­
g en  te  w e ig e re n , en  d a t  d eze  h a n d e lw ijz e  n ie t  
v a l t  o n d e r  to e p a s s in g  d e r  w e t:
D a t d ie n sv o lg e n s  d e  b e t ic h t in g  la s te n s  d en  
v e r d a c h te  L a e n e n  A n to in e , n ie t  b e w e z e n  is;
D a t a ld u s  d e  n a a m lo o z e  v e n n o o ts c h a p  « A u ­
ro ra »  d ie n t  b u i te n  z a a k  g e s te ld  te  w o rd e n ;
O m  d eze  re d e n e n  en  g e z ie n  a r t ik e l  185 v an  
h e t  w e tb o e k  v an  re c h ts p le g in g  in  s t r a fz a k e n , 
w e lk e  d o o r  d e n  H e e r  V o o rz i t te r  a a n g e d u id  
z ijn  g e w o rd e n ;
D e e e n ig e  R e c h te r  b ij  de  R e c h tb a n k , b ij to e ­
p a s s in g  v a n  b o v e n b e ro e p e n e  w e ts b e p a lin g e n . 
G e h o o rd  in  z ijn  e e n s lu id e n d  a d v ie s  d en  
h e e r  M a u r . F a v e a u , e e r s te  S u b s ti tu u t  P ro k u -  
r e u r  d es K o n in g s ;
S p re e k t  L a e n e n  A n to in e  v r i j  z o n d e r  k o s te n :  
V e rz e t  d e  n a a m lo o z e  v e n n o o ts c h a p  « A u ­
ro ra »  v a n  h e t  te g e n w o o rd ig  v e rv o lg  te g e n  
h a a r  in g e s p a n n e n ;
'B elast h e t  O p e n b a a r  M in is te rie  m e t d e  u i t ­
v o e r in g  v a n  d it  v o n n is ;
A ld u s  g e v o n n is t  in  o p e n b a re  r e c h ts z i t t  n g  
v a n  5 O o g s t 1 9 0 0  a c h t  en  d e r t ig , a a n w e z ig  
de  h e e r e n  : iK ervyn , O n d e r -v o o rz i t te r .  e e n ig e  
R e c h te r ;  F a v e a u , l e  S u b s t i tu u t  v a n  d en  P r o ­
c u r e u r  d e s  K o n in g s ;  D e g ro o te , G riff ie r .
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H O E  IS D E  H .8 3  V E R G A A N  ?
V e r le d e n  w e e k  V r i jd a g  k w a m  de o n d e r ­
z o e k s ra a d  v o o r  s c h e e p v a a r t  b ije e n , o n d e r  
v o o r z i t te r s c h a p  v a n  d e n  h e e r  H o i ! .  D e h e e r  
r i jk s c o m m is s a r is , g a f e e r s t  k e n n is  v a n  een  
v e r s la g  o v e rg e m a a k t  d o o r  d e  B ru sse lsc h e  
H o o g e s c h o o l. H e t  b e t r e f t  d e  tw e e  s tu k je s  
m e ta a l ,  d ie  v o o r tk o m e n d e  v a n  d e  o n tp lo ff in g  
v a n  d e  H .8 3 , n a a r  h e t  l a b o r a to r iu m  d e r  h o o ­
g e s c h o o l te  B ru sse l g e s tu u rd  w e rd e n  v o o r  
e e n  c h e m is c h  o n d e rz o e k . D e  d e s k u n d ig e n  
h e b b e n  la te n  w e te n , d a t  d e  s tu k je s  te  k le in  
w a re n  o m  g e v o lg tre k k in g e n  te  m a k e n  d ie  bij 
h e t  o n d e rz o e k  k u n n e n  n u t t ig  z ijn . D e h e e r  
R ijk s c o m m is sa r is  v ro e g  d a n  h e t  o n d e rz o e k  
g e s lo te n  te  v e rk la re n .  D e  u i t s p r a a k  za l p la a ts  
g r i jp e n  e in d e  N o v e m b e r .
D E  A A N V A R IN G  IN D E  H A V E N  V A N  
B L A N K E N B E R G E
D e tw e e d e  z a a k  d ie  v o o rk o m t is d e  a a n ­
v a r in g  w e lk e  o p  21 O c to b e r  1.1. in  d e  h a v e n  
v a n  B la n k e n b e rg e  p la a ts  h a d , tu s s c h e n  de 
B o u c h a u ts c h e  m o s s e l t r e k k e r  B ou. 21 e n  de
B .2 1 .
L o u is  M a ra n n e s , s c h ip p e r  v an  de  B .2 1 , b e ­
v e s tig d e  z i jn  v e rk la r in g e n  a fg e le g d  v o o r  w a ­
te r s c h o u t  ( J a r i ie r ,  d ie  h e t  o n d e rz o e k  in s te ld e .
H ij h e e f t  p a s  h e t  l ic h t  v a n  B o u .2 1 o p g e ­
m e r k t  to e n  d e  b o ts in g  p la a ts  h a d . H ij d a c h t  
e r  o o k  n o o i t  a a n  d a t  o p  d ie  p la a ts  ee n  m os- 
s e J t r e k k e r  z o u  te n  a n k e r  lig g e n , so m s  lig t 
zoc.’n  s c h ip  w el m e e r  la n g s  d e n  k a n t .  D e 
t i jd ru im te  tu s s c h e n  h e t  o o g e n b lik  d a t  de  m a ­
t ro z e n  d ie  o p  d e n  u i tk i jk  s to n d e n , r ie p e n  en 
h e t  o o g e n b li jk  v a n  de  a a n v a r in g  w as  z e e r  
k o r t .  H e t  w as  ro n d  1 0 .3 0  u u t  to e n  z ij b in ­
n e n lie p e n .
F a lin  en  L o u is  A s a e r t  s to n d e n  b ij h e t  b in - 
h e n v a r e n  b e id e n  o p  d e n  u itk ijk . Z ij m e e n ­
d e n  d e  v a a r t  v e ilig , to e n  zij p lo ts , e e n  60 
to t  70 m e te r  b in n e n  d e  h a v e n  e e n  m a s t  z a ­
g e n  ; zij m e e n d e n  d a t  e e n  s c h ip je  g e z o n k e n  
w as  en  r ie p e n  n a a r  d e n  s c h ip p e r  r e c h t  a c h ­
te r u i t  te  s la a n , m a a r  to e n  w a s  h e t  re e d s  te  
la a t .  D an  b e m e rk te n  zij o o k  m e t een  m o ss e l­
t r e k k e r  te  d o e n  te  h e b b e n  d ie  w e g e n s  een  
z w a re  la d in g  d ie p  lag . D e B ou. 21 w as v an  
e e n  l ic h tje ,  e e n  s ta ll ic h t je ,  v o o rz ie n , d a t  h e e n  
en  w e e r  s l in g e rd e . H e t  ze ii w a s  h a lf  g e z a k t 
e n  k w a m  v o lg e n s  d e  v e rk la r in g e n  v a n  deze  
m a tro z e n  n o g  h o o g e r  d a n  h e t  z w a r tg e r o o k ­
te  lich tje ., Z ij h e b b e n  g e e n  g e ro e p  g e h o o rd  
k o m e n d e  v a n  h e t  a n d e re  sc h ip , h e b b e n  o o k  
g e e n  a n d e r e  s ig n a le n  o p g e m e rk t .
D e B .2 I h e e f t  de  B o u .2 I n o g  w ille n  h e l ­
p e n  v o o r ts le p e n . M a a r  n a  e n k e le  m e te r s  b r a k  
h e t  to u w  d o o r . H u lp  b le e k  to e n  n o g  o v e r ­
b o d ig , w a n t  b e t  sc h ip  b e g o n  te  z in k e n . B eide 
k o n d e n  m o e il i jk  de  sn e lh e id  v a n  h u n  sc h ip  
b e p a le n , m a a r  F. J u re w itz , d e  m o to r is t ,  b e ­
w e e rd e  v a s t d a t  zij n o g  g e e n  h a lf -sp e e d  lie- 
' p e n . H e e f t  n ia t  h o o re n  ro e p e n , en  h e e f t  o o k  
n ie ts  g e z ie n  v a n  d e  a v e r i j .  H ij s to n d  s te e d s  
n a a s t  z ijn  s tu u rh u is .  H ij v e rk la a rd e  d a t  h e t  
ze ii v a n  de  B o u .21 o p  w as . T e ru g k o m e n d e  
o p  d e  sn e lh e id  v a n  de  B .2 1 , z e g d e  h ij d a t 
z ijn  s c h ip  d e n  « d o m ste n »  is v a n  de  h a v e n , 
en  fu ll- s p e e d  m issc h ie n  5 m ijle n  lo o p t.
V a n  W y n s b e rg h e , e ig e n a a r  v a n  d e  B o u .2 1 , 
v e rk la a r d e  o p  d ie  p la a ts  re e d s  te  l ig g e n  s e ­
d e r t  5 u r e n  in  d e n  m o rg e n . M e t e e n  h e lp e r  
h a d  h ij  m o & e le n  g e tro k k e n .  H ij v e rk la a r d e  
n a  z o n s o n d e rg a n g  e e n  w it, h e ld e r  l ic h t  t.e 
h e b b e n  g e h e s c h e n . H e t  l ic h t  h in g  in  h e t  w a n t
o p  o n g e v e e r  4 m . en  k w a m  z e k e r  I m . b o v en  
h e t  ze ii d a t  b i jn a  to ta a l  g e z a k t w as. H*j w as 
d a a r  b lijv e n  lig g e n  o m  b ij z o n s o p g a n g  n a a r  
r ie i s t  te  s te v e n e n  en  v a n d a a r  n a a r  d e  Vv e s te r-  
S c h e ld e . W is t n ie t  d a t  h e t  v e rb o d e n  w as  d a a r  
in  h e t  v a a r w a te r  te  a n k e re n .  V a n  W y n s b e r ­
g h e , d ie  de  w a c h t  h ie ld , z a g  de  B.21 b in n e n ­
k o m e n . W a s  e e r s t  n ie t  o n g e ru s t ,  m a a r  to e n  
h ij  z a g  d a t  h e t  s c h ip  te  d ic h t  n a d e rd e , h e e f t  
h ij b e g in n e n  ro e p e n . D e B .2 1 w as to e n  n o g  
w el e e n  8 0  m e te r  v a n  h e m  a f. V a n  W y n s ­
b e rg h e  z e g d e  d a t  d e  a a n v a r in g  n ie t  z ijn  
s c h u ld  is, d a a r  h ij  in  re g e l  w as . H ij b e w e e rd e  
o o k  d a t  m e n  z ijn  g e ro e p  h e e f t  b e a n tw o o rd  
o p  h e t  a n d e r e  sc h ip . Z ij  la g e n  zo o  d a t  e r  n o g  
p la a ts  g e n o e g  w as  om  a n d e r e  s c h e p e n  te  l a ­
te n  d o o rv a re n .
B ra l, m a tro o s  a a n  b o o rd  v a n  d e  B o u .2 1 , 
le g d e  v e rk la r in g e n  a f  d ie  s t r o o k e n  m e t de ge- 
z e g d e n s  v a n  V a n  W y n s b e rg h e . H ij w e e s  e r  
e c h te r  o o k  o p , d a t  z ij d eze  p la a ts  g e k o z e n  
h a d d e n  o m  g e m a k k e l i jk  te  k u n n e n  u itv a re n . 
E en  sc h ip  z o n d e r  m o to r  k a n  im m e rs  n ie t  a l - 
.tijd  v e r t r e k k e n  w a n n e e r  h e t  w il.
W a te r s c h o u t  C a r l ie r  la s  n o g  e e n  v e rk la r in g  
v o o r  v a n  s c h ip p e r  W it t ro c k , d ie  d e  B o u .2 1 
h e e f t  z ien  lig g e n  en  d ie  n a  de  a a n v a r in g  m e t 
V a n  W y n s b e rg h e  g e s p ro k e n  h a d . D e  B o u .2 1 
w as v o o rz ie n  v a n  e e n  w itte  b o l la n ta a r n .  H e t 
sc h ip  w a s  o n d e rh e v ig  a a n  een  l ic h te  d e in in g , 
w a a rd o o r  o o k  h e t  l ic h t  h e e n  en  w e e r  s l in ­
g e rd e . V a n  W y n s b e rg h e  h a d  h e m  z ijn  v o o r ­
n e m e n  te  k e n n e n  g e g e v e n , z ich  k la a r  te  le g ­
g en  o m  b ij g u n s tig e  v lo e d  te  v e r t r e k k e n .
D e R ijk s k o m m is sa r is  is  v a n  o o rd e e l, d a t  
V a n  W y n s b e rg h e  v e ra n tw o o rd e l i jk  is v o o r  
h e t  o n g e v a l, w e g e n s  o v e r t r e d in g  v an  d e  r e ­
g le m e n te n . H ij v r a a g t  e c h te r  v e r z a c h te n d e  
o m s ta n d ig h e d e n  te  w illé n  in  a a n m e rk in g  n e ­
m en , o m d a t de  B o u c h a u ts c h e  v issc h e rs  h e t  
la s tig  h e b b e n  o m  in  h u n  le v e n s o n d e rh o u d  te 
v o o rz ie n .
D e u i t s p r a a k  za l g ev e ld  w o rd e n  o p  1 0 N o ­
v e m b e r  a .s . O .
W a n n se r  zu llen  
onze 
Scheepsbouw ers 
v e rh u izen  ?
Z o o a ls  o n ze  le z e rs  w e te n  h e b b e n  on ze  
s c h e e p sb o u w e rs  ' a lle n  e e n  a a n g e te e k e n d  
s c h r i jv e n  o n tv a n g e n , d a t  ze m e t 1 J u n i  1939  
d e  h u id ig e  w e rv e n  m o e te n  v e r la te n  h e b b e n  
o m  n a a r  d e  o v e rz ijd e  te  v e rh u iz e n .
A is  g e v o lg  h ie rv a n , e n  g ez ien  d e  w e rv e n  
a a n  d e  n ie u w e  v is s c h e rs h a v e n  v a n  b e h o o r ­
l i jk e  a f s lu i t in g e n  z u lle n  m o e te n  v o o rz ie n  z ijn  
o in  h e t  z ic h t  o p  dç  C o n g o la a n  w a t te  v e r ­
f ra a ie n , h e b b e n  so m m ig e n  g e o o rd e e ld  d a t  ze 
z ich  a ld a a r  n ie t  k u n n e n  o r g a n is e e r e n  v o o r ­
a le e r  f in a n c ie e le  s te u n  v o o r  d ie  v e rp la a ts in g  
te  o n tv a n g e n .
E e n  v r a a g  v o o r  b e t  k o s te lo o s  le g g e n  v an  
w a te r ,  g as en  e le c tr ic i te i t  en  ee n  to e la g e  v an  
50  d u iz e n d  f r a n k  w e rd  g e v ra a g d  om  de  
e e r s te  o n k o s te n  le  d e k k e n .
O f h ie rv a n  v ee l in  h u is  zal k o m e n , tw i jfe ­
le n  w e, te  m e e r  d a t  d e  k ie z in g  to c h  v o o r ­
b ij is.
E e n  v e rg e li jk in g  v a n  d e  c i jf e rs  v a n  in v ó e r  
in  B e lg ie  d o o r  d e  d r ie  v o o rn a a m s te  in v o e r-  
la n d e n :  N e d e r la n d , D e n e m a rk e n  en  N o o rw e ­
g e n  o v e r  de  j a r e n  1 9 3 6  e n  1 9 3 /  d o e t  z ien , 
d a t  N e d e r la n d  z i jn  p o s itie  za l k u n n e n  h a n d ­
h a v e n  e,n ze lfs  v e rb e te r e n ,  in d ie n  d e  h a n d  al 
d o o r  g e re g e ld e n  a a n v o e r  én  c o n ç u r r e e re n d  
p r i js p e i l  in  d e  g e le g e n h e id  w o rd t  g e s te ld  d it 
e e n s  zo o  a a n z ie n l i jk e  a fz e tg e b ie d  te  b lijv e n  
v o o rz ie n , a ld u s  le z e n  w e  in  h e t  ja a r v e r s la g  
v a n  d e  I Jm u id e r  V isc h h a n d e l  V e re e n ig in g .
In  1 9 3 6  w a s  d e  g e m id d e ld e  p r i js n o te e r in g  
v a n  N e d e r la n d  en  D e n e m a rk e n  g e lijk , te rw ijl  
d ie  v a n  N o o rw e g e n  a a n z ie n li jk  la g e r  w as . N u 
b le e f  w e lis w a a r  in  193 7 N o o rw e g e n  te n  o p ­
z ic h te  v a n  B e lg ie  h e t  g o e d k o o p s t  e x p o r t i e ­
re n d  la n d , d o c h  N e d e r la ñ d  w a s  o p  v e r s c h i l ­
le n d e  t i jd e n  in  d e  g e le g e n h e id  om  a l th a n s  
a a n  d e  D e e n s c h e  c o n c u r r e n t ie  h e t  h o o fd  te 
b ie d e n . D e im p o r t  v a n  u i t  D e n e m a rk e n  liep  
a a n z ie n li jk  te r u g ,  d ie  v a n  u i t  N o o rw e g e n  
b le e f  v r i jw e l g e lijk , te rw ij l  d e  N e d e r la n d s c h e  
in v o e r  e e n  v o o ru i tg a n g  a a n w ijs t ,  z ij h e t  d a n  
s le c h ts  v a n  7 % .
V o o r  h e t  b e h o u d  en  d e  v e r b e te r in g  v an  
o n z e n  e x p o r t  n a a r  B e lg ie  is ru im e  en g e r e ­
g e ld e  a a n v o e r  v a n  d a a r v o o r  g e s c h ik te  v isch -
s o o r te n  d r in g e n d  g e b o d e n . ----  D e « v e r re
v is s c h e r i j  » k a n  z e e r  z e k e r  v a n  a a n z ie n li jk e  
b e te e k e n is  * w o rd e n , in d ie n  d e  k w a li te i t  v an  
d e  h ie r d o o r  v e r k re g e n  a a n v o e r  v e rb e te rd  
w o rd t , e n  d eze  a a n v o e r  r e g e lm a tig  p la a ts  
v in d t.
In d ie n  a a n  d eze  v o o rw a a rd e n  k a n  w o rd e n  
v o ld a a n , d a n  z a l  h e t  c i j f e r  v a n  o n z e n  e x p o r t  
n a a r  B e lg ie  a a n m e rk e lijlc  o p  te  v o e re n  z ijn . 
M en  n e m e  s le c h ts  in  a a n m e r k in g  d a t  h e t  
v o o r  193 7 a a n  N e d e r la n d  to e g e w e z e n  c o n ­
t in g e n t  8 .5 0 0 .0 0 0  k g . b e d r a a g t ,  d o c h  s le c h ts  
v o o r  2 4  %  w e rd  u itg e p u t .
H e t  s t r e v e n  v a n  B elg ie  n a :  r  z e lf /o o rz ie -  
n in g , de  h a n d h a v in g  d e r  m in im u m  m a te n , h e t  
in v o e rv e rb o d  v a n  to n g , zo o w e l a is  de  v e r ­
k a p te  in v o e r re c h te n  in  d e n  v o rm  v a n  « o v e r-  
d r a c h t ta k s »  en  « ta x e  d e  l ic e n c e » , a l d eze  b e ­
s ta a n d e  b e le m m e r in g e n  m a k e n  d e n  s t r i jd  
v o o r  d e  e x p o r te e r e n d e  h a n d e la r e n  z w a a r , en  
r e c h tv a a r d ig e n  h e t  v e r la n g e n , d a t  a l th a n s  in 
e ig e n  la n d  v o o r  d e n  e x p o r t  e v e n tu e e le  b e ­
z w a re n  u it  d en  w e g  w o rd e n  g e ru im d .
Z e e r  te  b e t r e u r e n  is d a n  o o k , d a t  d e  v an  
N e d e r la n d s c h e  z i jd e  in g e s te ld e  h e f f in g  v an  
f 0 .3 0  p e r  100 k g . n o g  s te e d s  g e h a n d h a a fd  
b le e f . D e la s t v a n  d eze  e x tr a -h e f f in g  w o rd t  
te rd e g e  g e v o e ld , te rw ij l  n o c h  h e t  n u t ,  n o d h  
d e  n o o d z a k e l i jk h e id  e r  v a n  k a n  w o rd e n  in ­
g e z ie n . —  T e n  e in d e  o n z e n  e x p o r t  n a a r  B el­
g ie  te  v e r g e m a k k e l i jk e n ,  d ie n t  g e v o lg  te  w o r ­
d e n  g e g e v e n  a a n  o n s  d ik w ijls  h e r h a a ld  v e r ­
zo e k , o m  o p h e f f in g  v a n  d eze  b e le m m e r in g .
T e le u rs te l le n d  is o o k , d a t  de  in  h e t  v e r ­
s la g ja a r  g e d a n e  s ta p p e n ,  e v e n a ls  d e  v e le  p o ­
g in g e n  d o o r  d e n  h a n d e l  in  d e n  lo o p  d e r  j a r e n  
o n d e rn o m e n , o m  la n g s  d q p a r te m e n ta lc n  w eg  
e e n  o p h e f f in g  v a n  d ie  m a a tr e g e le n  te  v e r ­
k r i jg e n , w e lk e  d e n  in v o e r  in  Belgie* b e m o e i 
l i jk e n , s te e d s  z o n d e r  r e s u l ta a t  b le v e n . —  D e 
h a n d e l is d a n  o o k  to t  d e  s lo ts o m  g e k o m e n , 
d a t  v e r b e te r in g  v a n  o n z e n  u i tv o e r  s le c h ts  te  
b e r e ik e n  is, in d ie n  te g e n o v e r  h e t  B e lg ’se h e  
s ta n d p u n t  te n  a a n z ie p  v a n  v isc h , d o o r  N e d e r-
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la n d  e e n  g e li jk e  h o u d in g  w o rd t  a a n g e n o m e n , 
m e t  b e t r e k k in g  to t  e e n  a r t ik e l ,  a a n  w e lk s  
u i tv o e r  n a a r  N e d e r la n d  d e  B e lg isch e  R e g ee - 
r in g  v ee l g e le g e n  is.
A ld u s  h e t  z e e r  in te r e s s a n te  ja a r v e r s la g  v a n  
de  I J m u id e r  V isc h h a n d e lv e re e m g in g .
O n z e  N o o rd e rb u re n  z u lle n  e c i i te r  m e t on? 
b e g r i jp e n ,  d a t  d e  v e rg u n n in g ta x e  v a n  5 0  c e n ­
t ie m e n  p e r  k g . e n  h e t  v e rb o d  v isc h  b e n e d e n  
d e  4 0  cm . in  te  v o e re n , ju is t  d ie  m a a tr e g e le n  
z ijn  w e lk e  o n z e  v is s c h e r ij  v a n  o n d e rg a n g  
m o e te n  v r i jw a re n .
In  p r in c ie p  z ijn  w ij B e lg en  te g e n  a lle  h a n ­
d e ls b e le m m e rin g e n  v a n  d ie n  a a r d  g e k a n t,  
hi:a a r  w a t b a a t  h e t  v o o r  o n s  d e  v r i jh a n d e ls -  
g e d a c h te  p r a c t i s c h  te  w ille n  b e w a re n , w a n ­
n e e r  o n ze  e ig en  v is c h h a n d e la a r s  n  e t  m e e r  
k u n n e n  u itv o e re n  n a a r  F ra n k r i jk ,  D u itsc h -  
la n d , I ta lie  en  d a a re n b o v e n  d e  m o e il i jk h e d e n  
v a n  d e n  u i tv o e r  n a a r  E n g e la n d  o o k  d o o r  een  
ta x e h e f f in g  fel v e r g ro o t  w e rd e n .
IN  A F W A C H T IN G  V A N  M IN IS T E R IE L L E  
M A A T R E G E L E N
D e  v is s c h e rs  v a n  H e is t v o lg e n  m e t a a n ­
d a c h t  de  p o g in g e n  d o o r  g o u v e rn e u r  B ae.s, 
d e  B ru g s c h e  o v e rh e id  e n  H e t  V is s c h e r i jb la d  
g e d a a n  o m  v o o r  h e n  t a l r i jk e  w ijz ig in g e n  te  
z ien  in tre d e n ,  w e lk e  e e n  v e rb e te r in g  m o e te n  
b e te e k e n e n .
O n z e  le z e rs  w e te n  d a t  zij b ij h e t  b ezo ek  
v a n  d en  m in is te r  n ie t a l le e n  a a n g e d ro n g e n  
h e b b e n  o m  d e  m o to r is te n k w e s tie  te  z ien  r e ­
g e le n  e n  g e e n  o n d e rsc h e id  te  m a k e n  tu s s c h e n  
d e  m o to r is te n  to t  a a n  2 0 0  P . K ., d a a r  e e n  
m o to r is t  d ie  e e n  v a a r tu ig  m e t  m o to r  v a n  I O'ó 
L. K. k a n  v o e re n , o o k  ee n  v a a r tu ig  v_n 2 0 b  
P . K . k a n  v o e re n , m a a r  zij d a a r e n b o v e n  m e t 
r e d e n  g e k la a g d  h e b b e n  o v e r  d e  g e z ic h tsm e e -  
t in g , w e lk e  g e e n  v o ld o e n in g  k a n  s c h e n k e n , 
te  m e e r  d a a r  h e t  b e w e z e n  s c h ijn t ,  d a t  h e t 
to e g e p a s t  s te ls e l n ie t  a l t i jd  a a n g e to o n d  h e e f t, 
d a t  e r  k le u re n b l in d h e id  b e s ta a t .
V e r d e r  w e rd  g ew e z e n  o p  v e r s c h il le n d e  a n ­
d e re  p u n te n ,  z o o a ls  de  s c h a d e  v e ro o rz a a k t  
d o o r  h e t  b in n e n b r e n g e n  v a n  o o r lo g sm  jn e n , 
h e t  g e v a a r  w e lk e  z e k e re  w r a k k e n  o p le v e ­
re n , w a a r  g e e n  b o e i g e p la a ts t  w e rd , e n z . . .
T o t  o p  h e d e n  w e rd  h ie r o p  g e e n  a n tw o o rd  
b e k o m e n . W ij z ijn  n o c h ta n s  o v e r tu ig d  d a l 
d i t  n ie t  la n g  m e e r  za l u i tb l i jv e n  e n  d a t  de
m in is te r  in  z e k e re  m a te  te g e m o e t  za l k o m e n  
a a n  d e  e is c h e n  v a n  d e  H e is tsc h e  en  Z ee- 
b ru g s c h e  v is s c h e rs .
Z O N D E R  M O T O R IS T
U it H e is t z e n d t  m e n  o n s  e e n  p ro c e s -v e r -  
b a a l  w e lk e  e e n  s c h ip p e r  a ld a a r  o p g e lo o p e n  
h e e f t  o m  é é n  d a g  in  zee  te  z ijn  g e s to k e n  z o n ­
d e r  m o to r is t ,  d ie  n ie t  te  v in d e n  w a s  en  s a n ­
d e re n d a a g s  de  to e la t in g  b e k w a m  te  v a re n  
m e t e e n  s c h e e p s jo n g e n  v a n  z e s tie n  j a a r  en  
h a lf , m its  d e r t ig  f r a n k  te  b e ta le n  e n  h e m  
in  te  s c h r i jv e n  v o o r  de  m o to r is te n k u rs u s .
A lh o e w e l v ro e g e r  r e e d s , n a a r  a a n le id in g , 
v a n  een  b e to o g  d a t  d o o r  d e  H e is tsc h e  v is ­
s c h e rs  in g e s tu u r d  w e rd , in  p r in c ie p  a a n v a a rd  
w e rd , d a t  v o o r  d e rg e l i jk e  re d e n  g e e n  b o o t 
m o c h t  o p g e h o u d e n  w o rd e n  en  v o o r  v a a r tu i ­
g e n  v a n  m in  d a n  5 0  P . K. g e e n  sp e c ia le  m o ­
to r is t  n o o d ig  w as , is d a a r v a n  n o o i t  ie ts  in 
h u is  g k o m é n  e n  w e rd  h e t  e e n e  p ro c e s -v e r -  
b a a l  n a  h e t  a n d e r e  o p g e m a a k t ,  w a a rv a n  een  
v r i js p r a a k  s te e d s  h e t  g e v o lg  w as.
W ij h o p e n  e n  d r in g e n  a a n  o p d a t  a a n  g r ie ­
v en  v a n  de H e is ts c h e  v is s c h e rs  te n  sp o e d ig s te  
z o u  v o ld a a n  w o rd e n  e n  k u n n e n  s le c h ts  h e t 
b e s tu u r  v a n  d e n  b o n d  e n  in z o n d e r l i jk  s e c r e ­
ta r i s  B e e rn a e r t  g e lu k w e n s c h e n  v o o r  d e  k r a ­
n ig e  w ijz e  w a a rm e d e  h ij  d e  b e la n g e n  v an  
d e  v is s c h e rs  z i jn e r  s t r e e k  v e rd e d ig t.
VISSCHERS !
V O O R  UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EU 




zeer goed gelegen op groote laan bij 
Petit Paris, dienstig voor groensel, 
fruit, sigaren, cigaretten likeuren, han­
del, kleermaker coiffeur, vischwinkel, 
meubelmaker, loodgieter, sanitaire ap­
paraten, tapijtsier, enz., te huren aan 
zeer matige prijs. Bevragen: 5, Zeedijk, 
van 10 tot 1 uur.
tHUSS DESRA? 
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R egeeringssteun  
aan  de  H ollandsche 
Visscherij in h e t 
V e rre  N oorden
OOSTENDE S. A í
Trawlers van vijf 
nationaleren op jacht 
naar de haringscholen 
ten Zuiden van de 
Doggerbank
Z o o a ls  w e  re e d s  m e ld d e n  is tw e e  w e k e n  
g e le d e n  d e  H o lla n d s c h e  t r e i le r  « E rin »  n a a r  de  
v e r r e  v is s c h e r ij  in  he¿ N o o rd e n  v e r t ro k k e n  
e n  Z a te rd a g  is de  « W a lru s»  d e  « E rin »  g e ­
v o lg d .
N a a r  w e v e rn e m e n  z a l d e  p ro e f  d i t  j a a r  
u i te r s t  v o o rz ic h tig  g e s c h ie d e n  en  z u llen  
s le c h ts  de  S.S . « E rin » , d e  « W a lru s» , e n  de  
« A lk m a a r»  d eze  v is s c h e r ij  to t  a a n  K e rs td a g  
b e o e fe n e n .
B ijz o n d e r  v ee l z o rg  za l a a n  de  k w a li te i t  
v a n  d e n  v isc h  b e s te e d  w o rd e n .
V e r le d e n  j a a r  b e r u s t te  h e t  r is ic o  v a n  deze  
re iz e n  b ij d e  H o lla n d s c h e  V is s c h e r i j  C e n tra le .
D eze  is. n u  g e le g d  o p  d e  s c h o u d e rs  v i n  de  
r e e d e rs , z o o d a t deze  h u n  b e s t z u lle n  m o e te n  
d o e n .
O n d e r tu s s c h e n  za l de  f in a n c ie e le  s te u n  v an  
re g e e r in n s w e g e  n ie t  a c h te rw e g e  b lijv e n .
BELGISCHE REEDERS,
GIJ W O RDT DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE­
STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT  
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT
SLECHTS DE DIESELMOTOREN
C a r e t s v a n  G e n i
j n n  m 11 iw trum rt-fi : - n n - - ......< —  «
I I M I R I S





D e w o r id e rb a a r l i jk e  t r e k  v a n  d e  N o o rd zeo - 
l ia r in g  ( n a j a a r s h a n n g ) , d ie  t e lk e n ja r e  o m ­
s tr e e k s  J u n i  b ij d e  S h e tla n d se ila rv d e n  b e g in t ,  
n a d e r t  h e t  e in d e . M a a r  a lv o re n s  u i t  e lk a a r  te  
g a a n  o n tm o e te n  e lk a a r  te n  Z u id e n  v a n  de  
D o g g e r s b a n k  g ro o te  sc h o le n  v a n  d eze  h a r in g  
d ie  e lk a a r  a is  h e t  w a re  re n d e z -v o u s  g e v e n  o p  
d e  p a a ip la a ts e n ,  w a a r  h o m  e n  k u i t  zo o  r i jk e ­
l i jk  u i tg e s to o te n  w o rd t ,  d a t  h e t  w a te r  e r  
t r o e b e l  v a n  w o r d t  e n  d e  h a r in g t r a w le r s  bi.i 
h e t  b in n e n h a le n  v a n  d e  n e t te n  h e e l v ee l v an  
d it  k w a li jk  r ie k e n d e  g o e d je  a a n  d e k  k r i jg e n .
S e d e r t  e e n ig e  w e k e n  b e v in d t z ic h  o p  o n g e ­
v e e r  54  g r . N .B . z u lk  e e n  re n d e z -v o u c . O p  
e e n  b e t r e k k e l i jk  k le in  b e s te k  is d e  h a r in g  zo o  
o v e rv lo e d ig , a is  d e  m e e s te  v is s c h e r3  h e t  n o g  
i>ooit m e e g e m a a k t  h e b b e n . A lle s , w a t  th a n s  
n o g  m e t  d e  h a r in g n e t te n  o p  d e  N o o rd z e e  
v s c h t,  is  n a a r  d e z e  p le k  g e tr o k k e n  e n  h e t  g e ­
v o lg  is, d a t  e r  z u lk  e e n  g e d ra n g  is o n ts ta a n ,  
d a t  d e  t r a w le r s  s le c h ts  m e t m o e ite  d e  viü- 
s c h e r i j  k u n n e n  u i to e fe n e n . D it a a n ta l  b e s ta a t  
u i t  v e le  t ie n ta l le n  v a n  a l le r le i  n a tio n a lite it*  
v ee l D u ts c h e rs ,  v e r d e r  P o le n , H o lla n d e rs , 
F r a n s c h e n  e n  B elgen .
In d ie n  d e  t r a w le r s c h ip p e r s  h e t  m e t e lk a a r  
k u n n e n  v in d e n , g a a t  a lle s  g o e d . D an  t r e k t  
m e n  b r o e d e r l i jk  n a s t  e lk a n d e r  o p  en  e ik e n  
k e e r  d a t  g e h a a ld  w o rd t, k o m t h e t  n e t  m e t 
2 0 0  à  3 0 0  m a n d e n  b o v e n . D e p a a r  IJm u id e n -  
sc h e  tr a w le rs ,  d ie  e r  v is s c h e n  k u n n e n  h e t  
t  b e s t v in d e n  m e t d e  D u its c h e rs ;  d e  F r s n -  
sc h e n  d a a re n te g e n ,  g a a n  in  d en  re g e l  « d w a rs  
te g e n  d e  d r a a d  in » , h e tg e e n  n a tu u r l i jk  w el 
e e n s  to t  o n a a n g e n a a m h e d e n  le id t, v o o ra l  
w a n n e e r  m e n  e ik a a r s  v is c h tu ig  b e s c h a d ig t . 
H e t  s p r e e k t  v an  ze lf, d a t  ie d e re e n  zo o v ee l 
m o g e li jk  v a n  d e n  b u i t  t r a c h t  b in n e n  te  h a le n , 
m a a r  w a a r  a n d e r s  d e  tr a w le r s  o o k  d e s  n a c h ts  
v issc h e n , is  d it  th a n s  n ie t  m o g e li jk , o m d a t 
h e t  g e d r a n g  zo o  g ro o t  is , d a t  e r , w a n n e e r  
m e n  o o k  ’s n a c h ts  zo u  g a a n  v is s c h e n , e r n ­
s t ig e  o n g e lu k k e n  z o u d e n  g e s c h ie d e n . D e  zee  
\vro r d t  a is  h e t  w a re  d o o rp lo e g d  d o o r  d e  n e tte n  
d e r  t r a w le rs ,  w a n t g e e n  e n k e le  v ie r k a n te  m e ­
t e r  b l i jf t  « o n b e w e rk t» .
D a a r  d e  p a a i t i jd  n a g e n o e g  a fg e lo o p e n  is 
v e rw a c h t  m e n , d a t  h e t  m e t d eze  o v e rv lo e d ig e  
v a n g s t  s p o e d ig  a fg e lo o p e n  zal z ijn . M a a r  vele  
t r a w le r s  h e b b e n  a a n  d e z e  m a ssa le  s a m e n s c h o ­
l in g  v a n  m ill ia rd e n  h a r in g e n  r i jk e  v a n g s te n  te  
d a n k e n .  V o o ra l  d e  D u its c h e rs ,  d ie  in  d en  
re g e l l a n g e r e  re iz e n  m a k e n  d a n  d e  H o l la n ­
d e rs . v a n g e n  e n o rm e  h o e v e e lh e d e n  w eg , 3 0 0 0  
à  4 0 0 0  m a n d e n  p e r  re is  en  m en  v r a a g t  z ich  
a f, h o e  h e t  m o g e li jk  is d a t  e r  n a  zu lk  een  
ro o fb o u w  n o g  v o ld o e n d e  e x e m p la r e n  o v e r-  
b i ijv e n  o m  h e t  h a r in g ra s  o p  p e il te  h o u d e n . 
M a a r  d e  n a t u u r  z o rg t  a is  ’t w a re  a u to m a tis c h  
v o o r  e e n  e v e n w ic h t en  v o o r  e e n  u i ts te rv e n  
v a n  h e t  h a r in g ra s  b e h o e f t  m e n  v o o r lo o p ig  
n o g  n ie t  b a n g  te  z ijn .
Buitenland
WEKT DE GAL VAN 
UWE LEVER O R -
Z o n d e r  c a lo m e l e n  s m o rg e n s  z u lt  g ij 
m o n te r  e n  f r is c h  u it h e t b e d  sp r in g e n .
De lev er m o e t e ik e n  dag  één  l i te r  ga l 
In  de in g e w a n d e n  u i ts to r te n .  W an n ee r 
d e  gal n ie t  v rij to ev lo e it, k a n  uw  voedsel 
'n ie t  v e r te re n : h e t  b ed e rft. K w ad e ' gas­
se n  do en  uw  l ic h a a m  zw ellen ; U l i j d t  
a a n «  v e rs to p p in g . Uw o rg an ism e  w o rd t  
v e rg if tig d  en  U is zw aa rm o ed ig  en  t e r ­
n e e rg e s la g e n . U w o rd t een  z w a r tk ijk e r .
E en  lax ee rm id d e l is een  n o o d h u ip . 
E en  gedw ongen  s to e lg a n g  b e re ik t h e t  
d o e i n ie t. A lleen de K LEIN E CA R TERS 
PILLEN  voor d e  LEVER k u n n e n  h e t  
v rij toev lo e ien  v an  d e  gal verzekbren , 
w a t U e r  w eer b o v en o p  z a l h e lp e n . H et 
z i jn  z a c h te  p la n te n u i t t r e k s e ls ,  d ie  w er­
k e li jk  op  v e rra sse n d e  w ijze  h e t  toe­
v loeien  v an  d e  gal b ev o rd e ren . E isc k t  
d e  K le in e  C a r te r s  P ille n  voor de Levei 
I n  a lle  a p o th e k e n  : f r . 12.50.
HOLLAND
UIT VOER VA N VERSCHE HA­
RING STERK GEDAALD
Veel mosselen
D e u i tv o e r  v ^n  v e r s e h e  h a r in g  is v o lg e n s  
g e g e v e n s  v a n  h e t  C e n tr a a l  B u re a u  v o o r  de  
S ta t is t ie k , in  h e t tw e e d e  k w a r ta a l  v a n  1936 
v e r  te n  a c h te r  g e b le v e n  b ij d en  u i tv o e r  in 
d e  o v e re e n k o m s tig e  p e r io d e  v a n  193 7. D e 
u i tv o e r  b e d ro e g  n l. in  g e n o e m d e  p e r io d e  
8 0 .0 0 0  k ilo g ra m  n e t to  m e t e e n  w a a rd e  v an  
f 1 5 .0 0 0  te g e n  2 .4 5 4 .0 0 0  k ilo g ra m  n e t to  m e t 
e e n  w a a rd e  v a n  f 22  7 .0 0 0  in  h e t  tw e e d e  
k w a r ta a l  v a n  193 7. O o k  de  u itv o e r  v an  
p e k e l-  e n  s t e u rh a r in g  is te n  a c h te r  g e b le v e n  
bij h e t  v o r ig e  j a a r .  In  h e t  tw e e d e  k w a r ta a l  
v a n  193 7 b e d ro e g  h ij  6 .1 4 8 .0 0 0  k ilo g ra m  
b ru to  m e t  e e n  w a a rd e  v a n  f 5 2 9 .0 0 0 , te rw ijl  
h ij  d it  j a a r  is g e d a a ld  to t  3 .6 6 1 .0 0 0  k ilo ­
g ra m  b r u to  m e t een  w a a rd e  v a n  f 2 9 0 .0 0 0 .
V a n  18 M ei to t  23  Ju li 1 9 3 8  h e e f t  een  
v lo o t v a n  2 6 2  s c h e p e n  d e e lg e n o m e n  a a n  do 
h a r in g v a n g s t  te g e n  2 6 7  s c h e p e n  in  h è t  v ó ­
r ig e  j a a r .
D e a n s jo v is v a n g s t  w a s  b e te r  d a n  in  1 937 , 
de u i tv o e r , d ie  v r i jw e l g e h e e l n a a r  D u itsc h -  
la n d  g a a t ,  v e r to o n t  e c h te r  v o o r  d e  m a a n d e n  
A p r il ,  M ei en  J u n i ,  e e n  a a n z ie n li jk e  d a lin g . 
O o k  de  a a n v o e r  v a n  o e s te rs  v e r to o n t  e e n ig e n  
a c h te r u i tg a n g ,  m a a r  h ie r  n a m  d e  u i tv o e r  ie ts  
to e . Z u lk s  w a s  e v e n e e n s  h e t  g e v a l b ij de  
m o sse le n . E r  b e s ta a t  op  d it  g e b ie d  ee n  g ro o te  
o v e rp ro d u c tie .  D a a ro m  is th a n s  e e n  sta ri-  
d a a rd - c a p a c i te i t - c i j f e r  v a s tg e s te ld . H o e w e l e r  
g e e n  v e rb o d  b e s ta a t  om  m é é r  m o sse le n  te  
k w e e k e n  d a n  g e le v e rd  k u n n e n . w o rd e n , m a "  
w o rd e n  a a n g e n o m e n , d a t  d e  k w e e k e rs  m e t 




D a t d e  tr a w lh a r in g v is s c h e r i j  te n  e in d e  
lo o p t b l i jk t  w el u i t  de  la n g e re  re iz e n  en  de  
v e rm in d e rd e  v a n g s te n . A lh o e w e l d o o r  een  
k le in  .a a n ta l b o o te n  n o g  w el r e n d e e re n d e  
re iz e n  g e m a a k t  k o n d e n  w o rd e n , la te n  de  
A n e ta ,  A lk m a a r ,  S c h o o r l, C la e s jc  en  D irk je  
d e  h a r in g  z w e m m e n  o m  n a a r  de  N o o rd  o p  
de  m a k re e lv is s c h e r ij  te  g a a n . T h a n s  v issc h e n  
a l le e n  n o g  d e  H a a r le m , D elft, en  F la m in g o  
o p  h a r in g  m a a r  o o k  d e z e  s c h e p e n  z u lle n  w el 
o p  h u n  la a ts te  h a r in g re is  z ijn .
D e h a n d e l  b e h o e f t  e c h te r  n ie t b a n g  te  z ijn  
d a t  e r  n u  g e e n  h a r in g  m e e r  zal w o rd e n  a a n ­
g e v o e rd . D e lo g g e rs  b re n g e n  a l ta m e li jk  
g ro o te  h o e v e e lh e d e n  a a n , a lh o e w e l e r  no  
v ee l a n im o  is o m  te  z o u te n  o m d a t d e  a a n ­
v o e r  v a n  p e k e lh a r in g  h ee l w a t m in d e r  is d a n  
v e r le d e n  j a a r .  M a a r  b e h a lv e  d e  lo g g e rs  k o ­
m en  e r  o o k  a l e e n ig e  d r i f te r s ,  d ie  w e rd e n  
v e r le id  d o o r  de  m o o ie  p r i jz e n . A lh o e w e l de  
h a r in g  v a n  d eze  E n g e lsc h e  s c h e e p je s  n ie t  g e ­
ë x p o r te e r d  m a g  w o rd e n , z ien  d e  e x p o r te u r s  
ze  n a tu u r l i jk  g a a r n e  a a n  d e  m a rk t ,  w a n t 
d a n k  zij de d r i f te r s  b l i jf t  e r  v o o r  h e n  v~t 
m e e r  h a r in g  v a n  d e  lo g g e rs  o v e r .
ENGELAND
VISCHAANVOER in SEPTEMBER 
Record'-hoogte bereikt
G e re k e n d  n a a r  de  h o e v e e lh e id  e n  d u s  
n ie t  n a a r  d e  w a a rd e  b e re ik te  de  v isc h - 
aa .n v o e r in  S e p te m b e r  j.l. e e n  r e c o rd -h o o g te .  
D e  a a n v o e r  b e d ro e g  in  E n g e la n d  en  W a le s  
1 .2 4 1 .6 6 9  c w ts . ( ru im  72 m illio e n  k g .)  t e ­
g e n  1 .2 3 4 .6 4 3  cw ts . ( 7 1 .6  m illio e n  k g .)  in 
S e p te m b e r  193 7.
D e o p b re n g s t  w as e c h te r  1 3 4 6 6 5  p. s t 
m in d e r  d a n  v e r le d e n  j a a r .
D e to ta le  aa n V o e r in  G ro o t-B r i t ta n n ie  b e ­
d ro e g  in  de  e e r s te  9 m a a n d e n  v an  19 3 8  ru im  
760 m illio e n  k g . t e r  w a a rd e  v a n  1 1 .6 8 1 .6 0 6  
p . s t. o f ru im  105 m illio e n  g u ld e n .
ín  S e p te m b e r  19 3 8  w e rd  o .a . a a n g e v o e rd  
4 8 2 8 1 9  cw ts . k a b e l ja u w  en  g u i (v . j. 4 0 0 7 6 5  
c w ts . ) ,  1 8 6 1 2 5  cw ts . sc h e lv isc h  (v .j .  1945  75 
c w ts . ) ,  5 7 1 1 1  cw ts . h a k e  (v .j .  5 0 7 3 2  c w ts .)  
4 8 3 5 4  cw ts . sc h o l (v .j .  4 7 4 9 5  c w ts )  en  4 5 0 9  
cw ts . to n g  (v . j .  4 8 2 0  c w ts .)
VOOR EEN C C O P 1 0 M 1S C Í 1 C HERSTELLING
WENDT U TOT DE GEKENDE SCHEEPSWERF
A J M H t M
REEDERYKAAI - OOSTEN DE T E L .2 o 3 6  PRIVAAT 21.11.
G E K E N D  V O O R  H A A R  E > Y Z O N D E R E  
U IT V O E R IN G  OP GEBIED VAM ELECTRISCH
IA5CHWEKK








v o ld o e n d e ,
0 .1 4 5  W itte  B an k
0 ^ 0  O W edt 
U . H  O W est
U e  a ó ïiv o e r  is 
s le c iits  b e s ta a t  u i t  to n g e n , 
m ix ed .
1 9 .6 3 5 ,—  
6 .1 4 6 ,—  
5 .3 9 9 ,—  
a lh o e w e l h ij 
t a r b o t ,  ie k  e n  w at
Z a te rd a g  2 9  O c to b e r  1 9 3 8 .
0 . 0 /  O o s t 7 d. 7 .4 3 4 ,—
U .:O ü  v .-U e B a n k 14 d. 2 8 .5 1 / ,—
O . J ¿ /  K a n a a l 12 d. 2 0 .3 2 0 ,—
0 0 2 4  K a n a a l 12 d. 1 8 .1 2 5 ,—
H . / /  K a n a a l 13 d. 1 3 .0 5 3 ,—
0 . 3  16 K a n a a l 8  d. 5 .3 1 5 ,—
S S .O . 159 l- la d e n i 1 d. 5 3 .4 2 3 ,—
0 .2 8 1  K u s t 2  d. 9 1 5 ,—
O .I 2 I  O o s t 7 d. 9 .6 4 9 ,—
0 .2 9 3  K a n a a l 1 1 d. 2 3 .0 5 / ,—
0 .1 2 0  O o s t 8  d. 1 2 .1 7 2 ,—
0 .2 0 7  K a n a a l 9 d. 1 3 .9 6 1 ,5 0
Ü .2 9 4  K a n a a l 1 1 d. 1 7 .6 3 0 ,—
0 .3 1 8  K a n a a l 12  d. 1 3 .2 9 5 —
D e a a n v o e r  v an  h e d e n  b e a n tw o o r d t  a a n  de  
v e rw a c h t in g  en  o v e r t r e f t  ze lfs  e e n  g e r in g e  
v r a a g .  A lle e n  ro n d e v isc h , g ro o te  t a r b o t  en  
g ro o te  ro g g e n , w o rd e n  f lin k  a fg e n o m e n ; a n ­
d e r e  so o r te n  w o rd e n  in a a r  m id d e lm a tig  g e ­
v ra a g d . D e F la d e n h a r in g ,  a lh o e w e l n ie t  v a n  
o n b e s p ro k e n  k w a li te i t ,  w o rd t  to c h  in  g ro o té  
p a r t i je n  o p g e k o c h t ;  d e  b i jv a n g s t  v a u  d«.zè 
t r a w le r  le v e r t  h o o fd z a k e li jk  k o o lv isc h  en  wij* 
tin g .
M a a n d a g  31 O c to b e r .
0 .2 9 7  B e re n  E ila n d 19 d . 1 0 5 .6 6 6 —
0 . 2  74 W itte  B a n k 15 d. 2 8 .0 7 0 . - 4
0 .2 6 0  W itte  B a n k 12 d. 1 3 .3 8 5 , -♦
0 .2 2 0  W itte  B an k 14 d. 1 5 .2 6  C — r
C . 1 4 1 K a n a a l 1 1 d. 1 5 .7 0 5  —
0 .2 3 6  K a n a a l 1 1 d. 1 9 .7 3 0 ,—
0 .2 2 3  O o s t 12  d. I 5 .1 5 7 .5 q
0 .2 5  K a n a a l 13 d. 1 2 .4 5 5 ,— f
0 .1 7 9  K a n a a l 1 1 d. 24 .1  10,—
0 .8 8  F la d e n 12  d. 2 3 .3 5 5 ,—
0 .2 7 7  O o s t 12  d. 1 8 .8 6 0 ,—
0 . 2  1 7 S p a n je 21  d . 2 6 .4 7 0 .—
0 .2 4 0  N o o rd 9 d 1 0 .3 8 5 ,—
SS .0 .9 8  F la d e n 1 1 d . 3 0 .1 7 0 ,—
S S .O . 161 F la d e n 9. d. 3 7 .1 2 2 ,—
0  2 1 0  O o s t 8  d. 8 .4 6 1  ,—
0 .2 2 4  S p a n je 19 d. 3 7 .6 4 0 ___
Z . 8  O o s t 8  d. 9 .6 3 5 ,—
B .30  O o s t 5 d. 6 .2 4 7 ,5 0
61.135 O o s t 10  d . 1 5 .6 3 0 ,5 0
0 .1 8 7  W e s t ». 8  d . 3 .8 3 5 ,—
so m m in g e n  v a n  d e  S p a a n s c h e  v a n g s te n , k u n ­
n e n  de  ru im e  b u i te n  in  a c h t  g e n o m e n , m a a r  
m o e ilijk  b e v re d ig e n . O p  d it  g e b ie d  k o m e n  d e  
v a n g s te n  v a n  d e  W it te  B a n k  n o g  h e t  b e s t 
to t  h u n ( r e c h t  g e z ie n  d e  u itg e b re id h e id  d e r  
v a n g s te n . D e  h a r in g  d ie  h e d e n  in  v o ld o e n d e  
m a te  w o rd t  a a n g e b o d e n  k a n  u it  o o g p u n t  v an  
v e rz o rg in g  n ie t  b e v re d ig e n .
D o n d e rd a g  3  N o v e m b e r  1 9 3 8 .
0 .7 6  W it te  B a n k  
0 .2 1 4  W itte  B a n k  
0 . 3 O 3 O o s t 
0 .2 8 1  W e s t 
0 . 3  Ï2 l W itte  B ank  
0 .6 7  W e s t 
0 .5 5  O o s t 
0 .3 2 9  W it te  B a n k  
0 .1 7 8  K a n a a l  
0 .2  70 W itte  B an k  
0 .2 2 9  W e s t 
0 .8 5  K a n a a l  
0 .1 6 6  W itte  B a n k
D e a a n v o e r  v a n  h e d e n  is m e e r  d a n  v o l­
d o e n d e  e n  o v e r t r e f t  v e r re w e g  e e n  g e w o n e  
v r a a g ;  e r  d ie n t  e c h te r  te  w o rd e n  o p g e m e rk t  
d a t  v e le  v a n g s te n  o n b e la n g r i jk  z ijn . D e a a n ­
v o e r  b e s ta a t  v o o ra l  u i t  to n d e n , g ro o te  en 
k le in e  t a r b o t ,  g r ie t ,  p la d ijs  en  ie k s o o r te n . 
A fz e t is ie tw a t  la g e r  d a n  g is te re n .
G E W IC H T  EN  P R IJZ E N  D E R  G A R N A A L
G E D U R E N D E  D E  V E R L O O P E N  W E E K
3 d. 3 .0 8 5 ,—
12 d. 1 8 .5 8 0 ,5 0
1 1 d. 9 .7 0 0 ,—
1 d. 5 4 0 ,—
12 d . 8 .2 6 5 ,—
1 d. 2 8 5 ,—
8 d. 6 .9 0 7 ,—
13 d. 2 1 .3 4 7 ,—
8 d. 9 .5 3 0 ,—
12 d. 2 0 .2 4 0 ,—
8 d. 1 1 .6 2 5 ,—
7 d. 7.1 5 0 ,—
13 d. 2 0 .2 2 0 ,—
D o n d e rd a g  2 7 O c t. 
V r i jd a g  2 8  O c t. 
Z a te rd a g  2 9  O c t. 
Z o n d a g  30  O c t. 
M a a n d a g  3 1 O c t. 
D in sd a g  I N ov. 
W o e n sd a g  2 N ov.
2 8 2 5  k g . 
4 6 4 6  k g . 
2 792  kg . 
5 0 2 6  k g . 
1 8 8 8  kg . 
132 7 kg . 
1365 kg .
2 .2 0 — 3 .6 0
1 .5 0 — 3 .1 0
2 .0 0 — 3 .6 0
1 .5 0 — 2 .6 0  
1 .9 0 — 3 .8 0
3 .0 0 — 4 .7 0
4 .5 0 — 6 .3 0
Daa^r e r  D in s d a g  g e e n  v e rk o o p  is, h a d  m en  
h e e l w a t m e e r  d a n  21 v a a r tu ig e n  t e r  m a rk t  
v e rw a c h t ;  d a a rb i j  z i jn  d a n  n o g  h e e l w a t k le i­
n e  v a n g s te n ,' z o o d a t d e  a a n v o e r  h e e l g e w o o n  
is. D e h a n d e l za l e r  e c h te r  n ie t  o n d e r  li jd e n , 
o r a r  d e  v r a a g  m a a r  h e e l  k a lm  is. D e v a n g s t  
v a n  h e t  B e re n e ila n d  is z e e r  o m v a n g r i jk  en  
le v e r t  d e  g e w o n e  s o o r te n  v a n  Y s la n d ; d e  v e r ­
z o rg in g , g ez ien  d e n  la n g e n  d u u r  d e r  re is , la a t  
te  w e n s c h e n  o v e r . W itte  B a n k  e n  «K anaal- 
v is s c h e r i j  h e b b e n  v ee l to n g e n  g e le v e rd . 
S p a a n s c h e  to n g e n  ( g ro o ts te  s o r te e r in g )  h e e f t  
v o o ra l  te  l i jd e n  v a n  h e t  v e rb o d  v a n  u i tv o e r  
n a a r  E n g e la n d . D a a r  d e z e  v is s c h e r i j  v o o ra l  
to n g e n  le v e r t , z ijn  d e  b e s o m m in g e n  m a a r  
b e e i  p o v e r . F la d e n h a r in g  is m id d e lm a tig  v an  
v e rz o rg in g  e n  d e  o m v a n g  d e r  v a n g s te n  n e e m t 
s te rk  af.
W o e n sd a g  2 N o v e m b e r  1 9 3 8 .
r  lo p i W e r -
\  .schtactoor in alle soorten
V Ä S C H E N  — GEROOKTEN
VISCH EN GARNAAL
Vischhandel in t groot en t klein









Nieuwpoortsteenweg, 195 -  Tel. 72813 
Visscherskaai, 17, Tel. 72003, Oostende
BLANKENBERGE
S ta a t  v a n  v e rk o o p  v a n  v e r s e h e  v isc h  in  de  
m ijn  v a n  B la n k e n b e rg e , v a n  2 7 O c to b e r  to t  
2 N o v e m b e r  1 9 3 8 :
D o n d e rd a g  2 7 O c t. fr,
Z a te rd a g  2 9  O c to b e r  
M a a n d a g  3 1 O c t.
W o e n s d a g  2 N o v .
G e m id d e ld e  v e r k o o p p r i j s  p e r  k g . v an  
v e rk o c h te  v isc h  g e d u re n d e  d it  t i jd p e rk :
T a r b o t  12-----14 ; g r ie t  8 — 1 0 ; g ro o te  t o n ­
g e n  8— 10; b lo k to n g e n  11 — 12; f ru i t to n g e n
12— 13; k le in e  to n g e n  6----7; g ro o te  p la te n
5— 6 ; k le in e  p la te n  5 ;  k le in e  v isc h  3— 4; 
s c h a r r e n  3— 4 ; p ie te rm a n  6—-8 ; k a b e l ja u w  
6 ; w ij t in g  2 ----3 ;  ro g  3— 4 ; g a r n a a l  2---- 3 fr.
1 1 .5 8 2 ,2 5  
4 .1 7 3 ,1 0  
2 2 .1 2 5 ,4 5  
.5 9 6 ,—
de
16 :
British R opes L td
LONDON
ro*-
Consortium der Beste Engalschc 
 Staaldraadfabrieken-------
UMU1DEN
0 . 8 6  F la d e n 10 d. 3 4 .3  ! 2 ,—
S S .0 .2 6 2  Y s la n d 18 d. 6 2 .7 7 2 ,5 0
0 . 8 0  Y s la n d 18 d. 7 7 .0 5  7,—
0 . 7 6  F la d e n 12 d. 2 8 .9 1 6 ,5 0
0 .2 5 5  K a n a a l 12 d. 1 8 .9 2 0 ,—
0 . 1 8 6  O o s t IO d. 1 6 .9 4 6 ,—
0 .2 3 9  S p a n je 19 d. 34 .3 1  5 ,—
0 .2 9 1  K a n a a l 1 1 d. 2 7 .3 4 5 ,—
0 .2 9 2  K a n a a l 13 d. 3 9 .2 2 2 ,5 0
0 .2 2 6  W e s t 4 d. 4 .6 4 6 ,—
0 . 2 8 6  S p a n je 18 d 2 7 .7 5 7 ,—
0 . 1 3 1 K a n a a l 1 1 d. 3 2 .9 9 8 ,—
0 .2 8 8  S p a n je 18 d. 5 3 .8 3 6 ,5 0
0 . 1 1 4 O o s t 10 d. 1 3 .9 1 5 ,—
0 .2 0 3  W e s t 6 d. 6 .5 0 5 ,— :
0 .2 4 3  M a n c h e 8 d. 1 A s860 ,—
2 7 .7 4 6 ,5 0S S .O . 1 60  F la d e n 12 d.
0 . 1 0 9  O o s t 12 d. 2 3 .5 0 2 ,—
0 . 6 6  W e s t 3 d. 2 .4 4 5 .—
0 .3 0 9 , K a n a a l 12 d. 2 7.71 5 ,—
0 .6 5  O o s t 12 d. 2 7 .5 8 0 ,—
V o o r  h e d e n  w as e r to c h m e e r  v e rw a c h t
d a n  21  v a n g s te n ; de a a n v o e r lean e c h te r
ru im s c h o o ts  b e v re d ig e n e n a lle s o o r ta n  d ie
g o e d  v e rz o rg d  z ijn k u n n e n w o rd e n  a a n g e -
sc h a f t .
Y s la n d sc h e  v a n g s te n w a a rv a n d e  v e rz o r -
g in g  ie tw a t  te  w e n s c h e n  o v e r la a t  h e b b e n  g e ­
z ien  h e t  s le c h te  w e d e r ro n d  dez e v iá sc h e rij
e e id e r ' k le in e  v a n g s te n v e r s c h a lk t .  D e be-
V erw ach tin g en
Z a te rd a g  5 N o v e m b e r . —  0 .1 3 7  en  0 .2 5 6  
v a n  d e  W itte  B a n k .
M a a n d a g  7 N ov . —  S S . 0 . 1 64  v a n  d e  W itte  
Z e e  m e t 22  b a k k e n , w a a rv a n  4 0 0  b e n n e n  
b o o n e n , 2 6 0  b e n n e n  sc h e lv isc h , 7 0 0  b e n n e n  
to t te n ,  150 b e n n e n  m ix e d , 9 0  b e n n e n  g u lle n , 
4 0  b e n n e n  p la tv isc h , 45 b e n n e n  k o o ls , 3 5 0  
k a b e l j  a u w e n  en  100 k o o ls ; 0 . 8 2  v a n  h e t  K a ­
n a a l  v a n  B ris to l m e t 1 0 0 0  k g . to n g e n  e n  2 0 0  
b e n n e n  v isc h ; 0 .2 9 1  en  0 . 2 9 6  v a n  h e t  K a ­
n a a l v an  B r is to l;  0 .2 3 1  v a n  S p a n je .
O IO S  v a n  de  N o o rd z e e  m e t 3 a k k e n ;  O I 1 8  
v a n  d e  N o o rd z e e , m e t 2 0 0  b e n n e n  to t te n ,  150 
k a b e l ja u w e n , 100  k o o ls  e n  3 0  b e n n e n  m ix ed .
D in sd a g  8 N o v . ---- 0 . 8 7  v a n  h e t  K a n a a l
v a n  B ris to l m e t 1 0 0 0  k g . to n g e n  en  150 
b e n n e n  v isc h ; 0 .3 2 8 ,  0 .5 4 ,  en  0 .3 2 0  v a n  
h e t  K a n a a l  v a n  B ris to l; 0 .2 6 9  v a n  S p h n je .
O . l  19, v a n  d e  N o o rd z e e  m e t  150 k a b e l­
ja u w e n , 2 5 0  k o o ls , 180 b e n n e n  to t t e n  en  25 
b e n n e n  m ix e d .
W o e n s d a g  9 N o v . ----  S S .O . I 63  v a n  Y sla n d
v a n g s t  n ie t  o p g e g e v e n ;  S S .0 . 8 3  v a n  Y sla n d , 
m e t 12 b a k k e n , w a a rv a n  1 5 0 0  k o o ls , 5 0 0  
k a b e l ja u w e n , 180 b e n n e n  g u lle n , 3 0 0  b e n n e n  
b o o n e n  e n  180 b e n n e n  m ix e d ; 0 .2 9 0 ,  0 .2 9 5  
j v a n  h e t  K a n a a l  v a n  B ris to l;  0 .2 8 5  v a n  S p a n ­
je .
j V e rd e r  w o rd e n  v e r w a c h t :  S S .O . 158 , SS .O . 
75 en  S S .0 .9 7  v a n  d e  N o o rd z e e ; 0 .3 0 6 ,  
0 .3 4 2  en  0 .1 2 4  v a n  S p a n je ;  0 .7 3 ,  0 .2 4 6 ,  
0 .2 6 3 ,  0 .3 5 0 ,  0 .3 1 0 ,  0 .1 5 3 ,  0 .3 2 3 ,  0 .3 4 0 ,  
0 .1 9 2 ,  0 .2 3 2 ,  0 .2 0 4 ,  0 .3 1 5 ,  0 .1 5 5 ,  0 .3 0 5  
e n  0 .3 1  7 v a n  h e t  K a n a a l  v a n  B ris to l; 0 .1 2 8 ,  
0 .1 7 6 ,  0 .2 7 2 ,  0 3  Í 7, 0 .1 4 0 ,  0 .2 7 6 ,  0 .1 5 4 ,  
0 .2 1 5 ,  0 .1 8 9 ,  0 .2 8 0 ,  0 .2 2 9 ,  0 .3 2 6 ,  0 3 0 4 ,  
0 3 3 5 ,  0 .2 5 4 ,  0 .2 7 9 ,  0 2 4 6 ,  0 .2 4 9  en  0 .1 0 2  
v a n  de  W it te  B a n k .
De Wereidberoernóc Staien 
Korretouwen «Bulivant», efilSis», enz.
Agenten en Depothouders voor
Oostende en de Belgische Kust : 






2 3 — 29, O c t.  193 8  —  G a rn a le n
g r ie t  IO ; k a b e l ja u w  14 ; m a k re e l  5 ;
7----9 ; p a lin g  16---- 2 2 ;  sc h e lv isc h  9 ;  r o g  b
8 ; t a r b o t  10---- 12 ; to n g  15----- 1 7 ; z e e p o s t 6
7; zo n n ev ¡8 ch  8 fr . p e r  k g .
ZEEBRUGGE
Z a te rd a g  2 8  O c to b e r  1 9 3 8 .
G ro o te  to n g e n  8 .5 0 ----9 ;  b lo k to n g e n  8 .5 0
— 9 ; f ru i t to n g e n  10 1 I ; sc h . k l. to n g e n  1 I
— 12; k l. to n g e n  4  10 ; p ie te rm a n  8 9 ;
g ro o te  p la te n  4 .7 5 ----5 .2 5 ;  m id d e n p l. 4 .7 5 ----
5 .2 5 ;  p la t je s  3 .6 0 — 4 .2 5 ;  s c h a r r e n  2 .5 0 ----
3 5 0 ;  r o g  2 .5 0 ----4 ;  t a r b o t  10----1 5 ; g r ie t  IO
— 14; g a rn a le n  1 .7 0 ----3 .5 0  f r .  p e r  kg .
M a a n d a g  31 O c to b e r  1 9 3 8 -
G ro o te  to n g e n  8 .5 0 ----9 ;  b lo k to n g e n  8 .5 0
— 9 .5 0 ;  f ru i t to n g e n  IO— 12; s c h . k l. to n g e n
I I  13 ; k l. to n g e n  4----1 0 ; p ie te r m a n  8 -----9 ;
g ro o te  p la te n  5---- 5 .5 0 ;  m id d e n p l. 4— 4 .5 0 ;
p la t je s  2 .5 0 ---- 3 ;  s c h a r  2 .50-— 3 ;  ro g  2 .5 0 —
3 .5 0 ;  t a r b o t  IO 14 ; g r ie t  IO 13 ; g a rn a le n
2— 4 .1 0  f r . p e r  k g .
W o e n s d a g  2  N o v e m b e r  1 9 3 8 .
G r. to n g e n  8 .5 0 ----9 ;  b lo k to n g e n  8 .5 0 ---- 9 ;
f ru i t to n g e n  11----12 ; sc h . k l. to n g e n  I I  13;
k l. to n g e n  4 ----1Ö; p ie te rm a n  8 .5 0 — 9 ; g r.
p la te n  5----5 .2 5 ;  m id d e n p l. 4 .2 5 ---- 5 ;  p la t je s
3 .5 0 — 4 ; s c h a r  2 .5 0 — 3 .5 0 ;  r o g  2 .5 0 — 4;
t a r b o t  10-----1 5 ; g r ie t  IO 14 ; g a rn a le n  2 .6 0
— 5 .1 0  f r . p e r  k g .
D o n d e rd a g  3  N o v e m b e r  1 9 3 8 .
G r. to n g e n  9----9 .5 0 ;  b lo k to n g e n  9 IO;
f ru i t to n g e n  13— 14; sc h . k l. to n g e n  13— 1 4 ;
k l. to n g e n  8 I I ;  p ie te rm a n  8----9 ;  g ro o te
p la te n  5----6 ; m id d e n p la te n  5 .5 0 — 6 ; p la t je s
4----5 ; s c h a r  4 ;  r o g  2 .5 0 — 4 ; t a r b o t  IO 16;
g r ie t  IO 15; g a rn a le n  6----8 fr . p e r  kg .
P R IJS  P E R  K IL O G R A M  T O E G E K E N D  A A N  D E  V E R S C H IL L E N D E  S O O R T E N  V IS C H  
V E R K O C H T  T E R  V IS C H M IJN  V A N  O O S T E N D E , W E E K  V A N  2 8  O C T . T O T  3  N O V .
B a rb u
Sole*
Z a te rd a g
T u rb o t  —  G ro o te  t a r b o t  ..............................................I 6 .0 0 —  9 ,—
M id . t a r b o t  ........................................ . . . .  8 ,0 0 —  6 ,—
K lin e  t a r b o t  .............................................  6 ,0 0 —  5 ,5 0
-  G r ie t  ............................................................. 7 ,0 0 —  5 ,—
A lle r g ro o te  to n g e n  .................................. 1 0 ,0 0 — I I , —
G ro o te  to n g e n  .................................••••■ 1 1 ,0 0__
M idd . g ro o te  to n g e n  .............................1 2 ,0 0 ___
'V o b rk le in e  to n g e n  .................................. 1 3 ,0 0 ___
K le in e  to n g e n  ..........................................  | |  qq__
C a r r e le ts  —  G r. p la d ijs  ( s c h o l )  .....................  _
M id . p la d i js  ....................................   5 g o __
D ei d e  s la g  p la d ijs  ...........................  4  q q_
K le in e  p la d ijs  ......................................  | qq__
L im a n d e s  —  S c h a r  ....................................................... 2  5 0 __
L im a n d e s  so le s  —  G ro o te  to n g s c h a r  ...............  q 0 0_
K le in e  to n g s c h a r  ................. 3 0 0_
S o les d ’E c o sse  —  G r. S c h o ts c h e  sc h o l ........  2  5 p
12,—
M a a n d a g  D in sd a g  - W o e n s d a g
1 5 .0 0 —-IO .—  .............................. 1 5 ,0 0 — 10,—
8 .0 0 —  7,—  ».............................  8 ,0 0 —  6 ,—
7 .0 0 —  6 ,—  .............................. 7 ,0 0 —  5 ,—
8 .0 0 —  5 ,—  .............................. 9 ,0 0 —  5 ,—
9 .0 0 — IO,—  .............................. 9 , 0 0 — 1 2 ,—
9 .0 0 — 10,—  .............................. 1 1 ,0 0 — 12.—
1 0 .0 0 — I I , —  .............................. 1 2 ,0 0 — 14,—
1 1 .0 0 — 12,—  ..............................  1 3 ,0 0 — 14,—
1 1 .0 0 — 12,—  .............................. 1 3 .0 0 — 14 —
D o n d e rd a g
1 4 .0 0 —  9 ,—
8 .0 0 —  7,—
7 .0 0 —  o ,—
lÓ.ÖÓ— 1 i,—
1 0 .0 0 — I I , —
10 . 0 0 — I 1,—
12 .0 0 —
1 2 ,0 0 —
In d e  w e e k  v a n  2 7  O c to b e r  - 2 N o v e m b e r  
k w a m e n  a a n  de  R ijk s v isc h h a lle n  4 /  s to o m ­
t r a w le rs ,  2 7 m o to rs ,  2 Z w e d e n , 5 D e n e n  en 
8 4  H o lla n d s c h e  en  E n g e lsc h e  d r i jfn e tv is -  
s c h e r s  h u n  v a n g s te n  v e r s e h e  v isc h  en  h a r in g  
v e rk o o p e n .
E en  g r o o t  a a n ta l  s c h e p e n  h e b b e n  d eze  
w e e k  d e  m a r k t  te  I Jm u id e n  a a n g e d a a n .  Z o o ­
w el d e  v e r s e h e  v isc h  en  h a r in g a a n v o e r  w as 
v o o r  e e n ie d e r  b e v re d ig e n d . Z e e r  g ro o t  w a re n  
w e d e ro m  d e  N o o rd v a n g s te n . Z ij b e s to n d e n  
u i t  v e le  m a k re e l ,  b i jv a n g s te n  sc h e lv isc h , 
k o o lv isc h , h a m m e n , ro g , v le e t, g u lle n , k a b e l­
ja u w  en  w ijtin g .
V a n  de  K la v e rb a n k , b i jz o n d e r  m o o ie  v a n g ­
s te n  z w a re  s c h e lv isc h  e n  v e le  g u lle n .
W itte  B a n k : ru im  v o ld o e n d e  to n g e n , t a r ­
b o t, sc h o l e n  k le in e  w ijtin g .
W e s tv is s c h e r i j  : to n g e n  e n  sc h o l.
O n d a n k s  d en  g ro o te n  a a n v o e r  v a n  v isc h  
z ijn  d e  p r i jz e n  o p  e e n  b e h o o r l i jk  p e il  g e b le ­
v en  en  a lle  v isc h  w e rd  v lu g  v e rk o c h t.
B u ite n la n d s c h e  a a n v o e r  b e s to n d  u it  s c h a r  
en  sc h o l a a n g e b r a c h t  d o o r  D e e n s c h e  en  
Z w e e d sc h e  s n u r r e v a a r d e r s .
D e  h a r in g a a n v o e r  is de  g e h e e le  w e e k  z e e r  
g ro o t  g e w e e s t J e n k e le  tr a w le r s  b r a c h te n  h u n  
r e s ta n t  la d in g e n  a a n  de  m a rk t .  D e  d r i jfn e t-  
v is s c h e rs  v a n  de  E n g e lsc h e  W a l z o rg e n  e ik e n  
d a g  v o o r  le v e n d e  h a r in g .
D e h a n d e l  in  d e  v e r s e h e  h a r in g  is z e e r  le ­
v e n d ig  te n  g e v o lg e  v a n  d e  e x p o r t  n a a r  
D u itsc h la n d .
D eze  w e e k  v e r t r e k t  de  d e rd e  t r a w le r  n a a r  
d e  W itte  Z ee . V o o r fo o p ig  b li jf t  h e t  b ij“ 3 b o o ­
te n , z o o d a t  w ij b in n e n k o r t  e lk e  w e e k  een  
t r a w le r  v a n  h e t  v e r re  N o o rd e n  k u n n e n  v e r ­
w a c h te n .
V e rw a c h t in g  v o lg e n d e  w e e k : 45  s to o m ­
tr a w le r s  en  3 0  m o to rs ;  d e  h a r in g a a n v o e r  zal 
b i jz o n d e r  g ro o t  w o rd e n .
D o n d e rd a g  2 7  O c to b e r  1 9 3 8 .
10 s to o m tra w le r s  en  2 m o to rs  sp ijsd e n  
v a n d a a g  d e  m a r k t  to t  e e n ie d e r s  te v re d e n h e id . 
D e  N o o rd b o o te n  h a d d e n  a is  v a n g s t  v e le  m a ­
k re e l  e n  d e  b i jv a n g s te n  b e s to n d e n  u i t  s c h e l ­
v isc h , to n g s c h a r ,  g u lle n  e n  k a b e l ja u w ; de  
v a n g s te n  v a n  d e  W itte  B a n k  u it  v o ld o e n d e  
to n g , t a r b o t ,  g u lle n  e n  sc h o l. D e v e rse h e  
v is c h p ri jz e n  w a re n  b e v re d ig e n d .
H a r in g a a n v o e r :  10 b o o te n  m e t  ee n  g e z a ­
m e n li jk e  v a n g s t  v a n  3 5 0 0  k is te n . V e r k o o p s ­
p r i jz e n :  125 f r . d e  100 k ilo .
Y m . 15 N o o rd e n  7 0 0  2 8 1 3 ,—
Y m . 16 N o o rd e n  7 0 0  2 4 6 9 ,—*-
Y m . 4 K la v e rb a n k  180 1 5 2 9 ,—
Y m . 71 D o g g e rsb a n k  3 0 0  2 5 3 6 ,—
Y m . 91 W it te  B a n k  1 10 9 7 3 ,—
Y m . 2 6  N o o rd e n  715 2 7 7 3 ,— -
Y m . 10 L e n g b a n k  5 0 5  24  7 3 ,—
Y m . 1 14 W itte  B a n k  1 10 1 2 3 2 ,—
Y m . 4 3 2  W itte  B a n k  100 1 2 7 9 ,—
Y m . 9 7  W itte  B a n k  135 1 1 5 0 ,—
R o . 9 W itte  B a n k  100 1 1 7 0 ,—
K w . 78 W itte  B a n k  100  1 0 2 6 ,—
V r ijd a g  2 8  O c to b e r  1 9 3 8 .
D e a a n v o e r  v a n  v e r s e h e  v isc h  b e s to n d  u it 
veel m a k re e l ,  s c h e lv isc h , g u lle n  en  w ijtin g .
D e v e rk o o p p r i jz e n  w a re n  n ie t  m e e r  d a n  b e ­
v re d ig e n d .
H a r in g a a n v o e r :  5 b o o te n  m e t een  
m e n li jk e  v a n g s t  v a n  2 5 0 0  k is te n ;
125 f r . p e r  100 k ilo .
Y m . 2 4  K la v e rb a n k  14 5 0
Y m . 4 8  N o o rd e n  6 0 5
Y m . 112 N o o rd e n  8 0 0
Stoommachienen- Motoren - Stoomketels
Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtovc: ie  Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33
Alle mekanieke vermakingen en constructies 
Alle smids-, piaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van alle Lenoodigdheden :
l)li¿n, Verven. Kettingen, Chikkeis. Katoen, Carbure, enz., enz.
T el. 7 1 7 4 1  e n  7 2 7 8 1  P o s tc h e c k  9 9 1 3 6  H a n d e ls re g is te r  9 5
«HM
■ES FRIGORIFERES DU LITTORAL
N. V
I J S
GEMAALD EN IN BLOKKEN
Groote koeikamers 




BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050
g eza- 
p r i jz e n  :
4 5 9 7 ,—
2 5 4 0 ,—




6 .0 0 —  4 ,—
3 .5 0 —
1.0 0 —  1,50
4 .5 0 —  3 ,—
6 .0 0 —  4 ,—
3 .0 0 —
6 .5 0 —  5 ,—
3 .5 0 —  4 ,—
1 .5 0 —  1,75
4 .0 0 —  2 ,—  
5 .2 5 —  4 ,5 0
3 .0 0 —
’5 ,0 0 —
3 .2 5 —
1 .2 5 — I ,—
Z a te rd a g  2 9  O c to b e r  1 9 3 8 .
1 v a n g s t  v a n  h e t  N o o rd e n , I v a n g s t  v an  
d e  W itte  B a n k  en  3 v a n g s te n  v a n  W e s t m e t 
v o ld o e n d e  a a n v o e r .  D e v e r s e h e  v is c h p ri jz e n  
w a re n  b e v re d ig e n d .
H a r in g a a n v o e r :  15 b o o te n ;  g e z a m e n li jk e
v a n g s t:  5 0 0 0  k is te n ;  p r i jz e n :  110 fr. d e  100 
k ilo .
Y m . 54  N o o rd e n  7 5 0  3 5 9 7 ,___
Y m . 161 W itte  B a n k  190 1 2 2 6 ,—
K w . 24  W e s t 100 1 4 9 7 ,—
M a a n d a g  31 O c to b e r  1 9 3 8 .
6 0  v a a r tu ig e n  w a re n  t e r  m a rk t ,  n ie t te g e n ­
s ta a n d e  e e n  g e d e e lte  v a n  d e  n ie u w e  m a rk t  
in  g e b ru ik  w as  g e n o m e n . E e n  2 5 - ta l  s c h e p e n  
k o n d e n  h u n  la d in g e n  p a s  n a  d e  e e r s te  v e r ­
k o o p  lo ssen .
D e v a n g s te n  v a n  d e  N o o rd b o o te n  b e s to n ­
d e n  u it  e n o rm e  p a r t i je n  m a k re e l ;  de  b i j ­
v a n g s te n  b e s to n d e n  u it  v e le  sc h e lv isc h , w ij­
t in g , g u lle n , k o o lv isc h  e n  s c h a r to n g e n .  V a n g ­
s te n  v a n  d e  K la v e rb a n k  g a v e n  sc h e lv isc h . 
s c h a r  e n  g u lle n . W itte  B a n k : to n g e n , sc h o l en  
ta r b o t ;  d e  W e s tv is s c h e r i j ,  v o ld o e n d e  to n g e n  
e n  sc h o l. E e n  p r a c h t ig e  v isc h d a g , v o lo p  v e r ­
s c h e id e n h e id , d e  v e rk o o p s p r i jz e n  b e v re d ig e n d  
H a r in g a a n v o e r  : 2 0  b o o te n  m e t e e n  v a n g s t 
v an  5 0 0 0  k is te n ;  v e rk o o p s p r i jz e n :  100 fr. de  
100 k ilo .
B u ite n la n d s c h e  a a n v o e r :  I Z w e e d sc h e  k o t ­
t e r  v a n  de  D o g g e r s b a n k  m e t v ee l lev en d e  
s c h a r r e n .
R o. 1 6  K la v e rb a n k 2 3 0 23  1 3 ,—
R o. 1 1 5 N o o rd e n 1 2 0 0 3 0 2 2 ,—
R o. 8  N o o rd e n 1 0 2 0 3 2 6 5 ,—
R o. 3 8 4  P a ts 1 0 0 0 2 5 6 2 ,—
R o. 3 9  N o o rd e n 1400 2 6 0 4 ,—
R o. 3 8  V ik in g sb a n k  
1 N o o rd e n
1 1 IO 2 8 5 3 ,—
R o. 1 1,50 301 1,—
R o. 37  V ik in g sb a n k 109.0 3 1 5 9 ,—
R o. 73 N o q rd e n 1 070 2 8 4 4 ,—
R o. 4 4 P a ts 700 2 4 1 8 ,—
R o. 1 7 K la v e rb a n k 165 0 5 0 6 5 ,—
R o. 177 W itte  B an k 155 1 8 7 7 ,—
GG. 4 0 9  Z w e d e n 2 0 0 1 0 5 6 ,—
2 4  K a tw ijk e r  m o to rs :  la a g s te  2 9 0 ;  h o o g s te  
765 f lo rin s  b e so m m in # .
D in sd a g  1 N o v e m b e r  1 9 3 8 .
8  s to o m tra w le r s ,  k o m e n d e  v an  h e t  N o o r ­
d e n  en  d e  W itte  B an k , sp ijsd e n  de  m a r k t  m e t 
e e n  g ro o te  v e r s c h e id e n h e id  a a n  v isc h so o r te n .
3 D e e n s c h e  en  1 Z w e e d sc h e  k o t te r s  b r a c h ­
te n  veel sc h o l e n  s c h a r  a a n  d e  m a rk t .  V isc h ­
p r i jz e n :  n o rm a a l .
H a r in g a a n v o e r  : 5 0 0  k is te n ;  v e r k o o p p r i j ­
ze n  9 0  f r . d e  100 k ilo .
Y m . 9 K la v e rb a n k  
Y m . 58  V ik in g sb a n k  
K w . 103 W itte  B a n k  
E 4 0 4  D e n e m a rk e n
» .
700 2 8 2 0 ,—
745 2 9 4 0 ,—
1 0 0 1 2 5 0 ,—
1 0 0 1 2 6 0 ,—
A L T O N A
W E E K  V A N  2 4  T O T  2 9  O C T O B E R  1 9 3 8  
T o e v o e re n :
3 6  N o o rd z e e tre i le rs  m e t k g r.
4 Y s la n d tre i le r s  
3 B a re n tz e e tre i le r s  
2 2  H o o g z e e tre i le r s  
42  R iv ie rv isa c h e rs
3 .4 2 1 .9 0 0  
3 3 7 . /OU 
4 3 5 .5 0 0  
4 5 .8U 0 
/ .6 0 0
Y m . 1 4 7 W itte  B ank 3 1 0 1 4 0 4 .—
Yrn. 83  W itte  B a n k 135 1 8 5 9 ,—
Y m . 155 W it te  B an k 1 2 0 1 2 4 7 .—
Y m . 7 N o o rd e n 760 2 4 3 8 ,—
Y m . 60  L e n g b a n k 525 2 4 5 0 ,—
Y m . 189 P a ts 5 0 5 2 3 4 3 ,—
Y m . 165 W itte  B ank 190 1 5 9 5 ,—
Y m . 70 W it te  B ank 180 15 0 0 ,—
E  l i i  D e n e m a rk e n 150 8 7 3 ,—
E. 2 5 3  D e n e m a rk e n 1 75 9 6 1 ,—
E. 4 1 9 D e n e m a rk e n 2 5 0 1 3 6 1 ,—
G G . 301 D e n e m a rk e n 80 • 5 5 2 ,—
W o e n s d a g  2  N o v e m b e r  1 9 3 8 .
D een  sp ijs d e n  de 
: w e d e ro m  v iel e r
12 s to o m tra w le r s  en  
m a r k t  ru im  v o ld o e n d e  
o p  d e  v e r s c h e id e n h e id  n ie ts  a a n  te  m e rk e n . 
H a r in g a a n v o e r  g r o o t :  1 0 .0 0 0  k is te n ;  p r i j-  
W a m : ' o o  k iio .zen  8 5 ----100 fr. de
D e v e rk o o p p r i jz e n  
w a re n  b e v re d ig e n d .
Y m . 87  W itte  B an k  
S ch . 61 W itte  B ank  
Y in . 130 N o o rd e n  
Y m . 19 V ik in g s b a n k  
Y m . 95 K la v e rb a n k
Y rn. 4 6  K la v e rb a n k  
Y m . 31 X ía v e r b a n k  
Y m . 94  K la v e rb a n k  
Y m . 196 N o o rd e n
v a n  d e  v e r s e h e  v isc h
155 1 6 0 0 ,- r -
175 1 4 5 0 ,—
5 2 0 2 2 0 0 ,—
8 7 0 3 8 0 0 ,—
2 4 5 2 0 9 0 ,—
365 2 0 2 0 ,—
2 0 0 1 0 6 0 ,—
3 9 0 2 0 4 0 ,—
6 1 5 2 5 3 0 ,—
S a m e n : k g r . 4 .4 4 8 .5 0 0
In z e n d in g e n  v a n  b in n e n -  e n  b u ite n la n d :
k g r . 1 5 9 .2 0 0
U it t e r  h a n d  v e rk o o p  :
25 R iv ie rv is s c h e rs  1 .100
H a r in g in v o e r  :
2 T re i le r s  v a n  N o o rw e g e n  2 8 3 .5 0 0
D e a a n la n d in g e n  u it  d e  h a r in g v is s c h e r i j  
w a re n  d e  la a ts te  w e e k , n ie t te g e n s ta a n d e  h e t  
la te  se iz o e n , z e e r  b e v re d ig e n d . V o o ra l  de  
g ro o te  t r e i le r s  b r a c h te n  n o g  g o e d e  v a n g s te n  
a a n .
D e m a r k t  w e rd  d o o r  v e r s e h e  v isc h  v a n  Ys- 
la r.d  e n  d e  B a re n tz e e  g o e d  v o o rz ie n .
V a n  d e  H o o g z e e v a a r tu ig e n , w a a rv a n  h e t 
g ro o ts te  g e d e e lte  in  de  O o s tz e e  g e v is c h t h a d  
w e rd e n  v o o rn a m e li jk  k r e e f te n , to n g e n  en  k a ­
b e lja u w  te  k o o p  g e s te ld .
V a n  b in n e n -  en  b u i te n la n d  w e rd e n  v e le  
so o r te n  v isc h  in g e z o n d e n , d ie  d o o r  d e  tre i-  
Iers en  h o o g z e e v a a r tu ig e n  n ie t  g e v is c h t w e r ­
d en . D eze  in z e n d in g e n  b e s to n d e n  h o o fd z a k e ­
lijk  u i t  sc h o lle n , d o r s c h ,  d o o r n h a a i  en  v e r ­
sc h ille n d e  s o o r te n  z o e tw a te rv is c h .
V o o r  de  v o lg e n d e  w e e k  w o rd e n  g ro o te  
p a r t i je n  k le in e  h a r in g  v e rw a c h t.
D e k o o p lu s t  w as g e d u re n d e  d e  g a n sc h e  
w eek  b e v re d ig e n d .
BRUSSEL
V IS C H M A R K T
2 4 — 2 9  O c t. 193 8 . —  G rie t 8— 12; z e e ­
d u iv e l 5— 9 ; k a b e l ja u w  10—<-14; g u lle n  8—
10; ze e z a lm  5— 7; z e e p a lin g  4----5 ;  z o n n e -
v isc h  4— 5 ; s c h e lv ;is c h  5----8 ; z e e h o n d e n  3
— 4 ; h e ilb o t  15— 2 0 ; s c h a a t  6— 10; k n o r ­
h a a n  2----4 ;  h a r in g  3---- 3 .5 0 ;  l a to u r  5— 9;
s c h a r  3— 6 ; le n g  2— 4 ; m a k re e l  3----4 ;  w ij­
t in g  2— 4 ; h e e k  4— 6 ; p la d i js  3— 9 ; ro g  4 —  
8 ; r o o b a a r d  3— 6 ; k lip v isc h  2—r-3 .5 0 ; ta r b o t
8— 16; p ie te rm a n  9-----1 1 ; to n g  8— 16 fr. p e r
k ilo g ra m .
V IS C H M IJN .
2 4 — 2 9  O c t. 1 9 3 8 . —  B a a rs  2 .6 5 ;  z e e ­
d u iv e l 4 ,8 3 ;  k a b e l ja u w  4 ,8 3 ;  g u lle n  3 ,1 2 ;  
z.eezalm  1 ,6 2 ; z o n n e v is c h  4 ,2 9 ;  sc h e lv isc h  
4 ,7 4 ;  z e e p a lin g  2 ,0 8 ;  g a r n a a l  2 ,2 9 ;  v e rse h e  
h e ilb o t 8 ,7 4 ;  v e r v ro r e n  h e ilb o t  4 ,5 0 ;  k n o r ­
h a a n  F 8 7 ;  v e r s e h e  h a r in g  2 ,4 4 ;  la to u r  6 ,2 9 ;  
s c h a r  2 ,4 8 ;  m a k re e l  1 ,5 6 ; w ij t in g  2 ,5 9 ;  h e e k  
3 ,2 3 ;  k o n in g sv is c h  3 ,9 2 ;  p la d ijs  4 ,1 3 ;  ro g  
3 ,6 9 ;  r o o b a a r d  2 ,8 2 ;  v e rv ro re n  za lm  9 ,56* 
k lip v isc h  2 ,7 5  ; to n g  8 ,6 1 ;  t a r b o t  7 ,8 6 ; p ie ­
















F A B R I E K
T E L E F O O N 7 2 2 9 1













K l. S c h o ts c h e  sc h o l 1,00—
2 .—  2 ,5 0 —  2 ,—    3 ,0 0 —  2 ,7 5
1 .50
1.50
F lo t te s  —  S c h a te n  .......................................................  3 '5 0 __
R a ie s  —  G ro o te  r o g  .................................................  3 0 0 __
K le in e  r o g  ........................................ ..........  ] ’qq__
T a c a u d *  —  S te e n p o s te n  ............................................ [ ,5 0 __
M e rla n s  —», G r . w i j t in g  ..............................
*  K le in e  w ij t in g  .....................
C a b il la u d  b la n c  —  W it te  k a ïb e lja u w  ..
G r . g u lle n  ..............
K l. g u lle n  ...............
C a b il la u d  d 'I s la n d e  —  Y sl. k a b e l ja u w
G r. g u lle n  ........................... ...................
K l. g u lle n  ................................................
S e b a s te s  —  K lip v isc h  ................................................. ...................
C h a rb o n n ie r  —  K o o lv isc h  ...................................... 'V  i n
L ieu* —  v la s w ijt in g  ................................................ ï ’n n
L in g u e s  —  L e n g e n
F.glefin* —  G r. s c h e lv isc h  ......................................  ’ ’ 7'n n  k
G r. m id , s c h e lv isc h  ...................  ~ 5 0 0  ......................
K l. m id . sc h e lv is c h  ........................ ¿ 'n n
K l. s c h e lv is c h  ...................................... T V “ -




3 .0 0 —  2 ,—  
1 ,5 0 —  I ,—
7 .0 0 —  5 ___
4 .0 0 —
2 .00—
3 ,0 0 —  2 ,—  
2 ,5 0 —  2 ,—
1 .2 5 —
3 .0 0 —
4 .0 0 —
1 . 0 0 —
1 .5 0 —
2 .7 5 —  2 .2 5
2 .0 0 —  1,50
7 .5 0 —  5 ,—
4 .0 0 —  3 ,—
2 . 00—
5 .0 0 —  3 ,5 0
2 .5 0 —  3 ,—
1.5 0 —  I ,—
3 .0 0 —  2 ,—
2 .5 0 —  2 ,—
5 .0 0 —  3 ,—
3 .0 0 —  2 ,—
3 ,0 0 —








B ra a d s c h e lv isc h
C o lin s  —  G r. m o o im e is je s  ......................................  6  0 0
M id. m o o im e is j 
K l, m o o im e is je s
V iv e s  —  P ie te r m a n n e n  ............................................ 9  qq.
G ro n d in s  —  K n o r h a a n  ............................................ | qq__
G ro n d in s  ro u g e s  —  E n g e ls c h e  s o l d a t e n   2 ,0 0 __
R o u g e ts  —  R o o b a a rd  .................................................
E m is so le s  —  Z e e h e a i  .................................................  | qq__
R o u s s e tte s  —  Z e e h o n d e n  ...................................... 1 0 0 __
D o ré e s  —  Z o n n e v isc h  .................................................
L o tte s  —  G r. z e e d u iv e l ( s t e e r t )  .............. ■•• • 5 0 0 —  4  5 0
K L  zeed u iv e l .....................11................... j ’q q  
C o n g re s  -u— G r. z e e p a lin g  ........................... 2 Í0 0 —
K l. z e e p a lin g  .............  ....................... 1 ,0 0 —
M a q u e re a u - , —  M a k re e l .................................................................
H a re n g *  — H a r in g  ......................................................  1 ,1 0 —  1 .40
E s tu rg e o n s  —  S te u r  .................. '.V............... ..........................................................
F lé ta n s  —  G r. h e ilb o t  .................................   1 5 ,0 0 -
K l. h e i lb o t  ................................................................................  I 1 ,00
3 .5 0 —  5 ,—
3 .0 0 —  5 ,—
2 .5 0 —  4 ,—
3 .0 0 —  2 ,—
7 .0 0 —  5 ,—
4 .0 0 —  3 , —
1 .5 0 —  2 ,—
8 .0 0 —  5 ,—
1 .0 0 —  0 ,5 0
2 .5 0 —  1 ,50




4 .0 0 —  2 ,—
4 .0 0 —  2 ,—  
1 ,2 5 —  C—
2 .0 0 —  1 ,50
3 .0 0 —  2 .5 0  
2 ,1 5 —  2 ,—
7 .5 0 —  5 ,—
4 .0 0 —  3 ,5 0
3 .0 0 —  2 ,—
4 .5 0 —  3 ,5 0
3 .0 0 —  2 ,7 5
2 .5 0 —
2 .0 0 —  1,25
2 .0 0 —  1 ,50
4 .5 0 — , 2 ,5 0
2 .5 0 —  2 ,—
7 .5 0 —  -
6 .0 0 —  5 ,—
5 .0 0 —  4 .3 0
4 .0 0 —
3 .5 0 —  2 ,2 5
7 .0 0 —  5 ,—
4 .0 0 —  3 ,—
3 .0 0 —  2 ,5 0
8 .0 0 —  5 ,—
1. 0 0 —
3 .0 0 —  C—





3 .0 0 —
3 .5 0 —  
1,2 5 —
1.50—  
2 .3 0 —
1.5 0 —
5 .0 0 —
3 .0 0 —
2 . 0 0 —
1 ,50
2 ,—
2 ,5 0 -
1,0 0 —
2 ,0 0 — C —
E e rs v is s e s  —  K re a f tje *  ...........................................  2 ,0 0 —
4,0 '0—  2 ,—  .............................. 4 ,0 0 —  2 ,—
5 ,5 0 —  4 ,—  .............................. 6 ,0 0 —  5 ,—
..............................  4 ,0 0 —
..............................  2 ,5 0 —
  1,0 0 —
C —  ..............................  1 ,5 0 —  2 ,—
1.25  ..............................  1 ,0 0 —  0 ,6 0
  2 2 . 00—
..............................  1 3 .0 0 —
8 ,—    8 .00—
1,00—  
1 ,0 0 —
3 .0 0 —
2 .00—  
1, 00—  
1 ,5 0 —  
0 .7 5 —
2 ,5 0 —
D o n d e rd a g
T r r b o t  ............................................................................. 4 5 .0 0 — 14.—
G rie t  ................................................................................... 2 6 ,0 0 — 1 1 ,5 0
G jo o te  to n g e n  ...................................................................  O. 9 8 ---- 0 .9 0
G r . m id . to n g e n  .........................................................  0 . 9 2 —  0 ,6 8
K!. m id . to n g e n  .........................................................  0 . 9 0 __  0 . 7 5
K l. to n g e n  ................................................................. 0 ^ 4 —  0 .6 2
K l. to n g e n  ( g r .  s l ip s )  ...............................................  Q .50----  O.4 |
K l. to n g e n  (k l .  s l ip s )  ................................................  0 . 3 0 __  0 . | ß
G r sc h o l ............................................................................. 2 2  5 0__
M id. sc h o l .......................................................................... 2 0 ,0 0 — 19 ,5 0
Z e t  sc h o l ...........................................................   1 9 ,0 0 -----18,—
K l. sc h o l ....... ..................................................................... 2 0 ,0 0 — 13,—
K i. s c h o l II ........................................................................1 5 .5 0 —  4 .7 0
K l. sc h o l UI ........................................................................ 6 ,0 0 —  2 ,2 0
T  o n g s c h a r  .............................................................................. .................
R o g  ...................................................................................1 4 .0 0 —
V le e t  ...................................................................................  1 ,65—  I ,—
P o o n tje s  ........................... ............................................  6 ,3 0 —  5 ,—
K a b e lja u w  .....................................................................6 2 ,0 0 — 2 2 .—
G r. G u lle n  ...................................................  1 3 ,5 0 —  8 ,— <
k l  G u iie n  .........................................................v . .-. . : : : | o >5 °— 4 . 2 0
W ijt in g  .............................................................................  6 ,1 0 —  0 .8 5
G r . sc h e lv is c h  .............................................  ....... 2 4 .0 0 — 2 2 ,—
Z a te rd a g
4 8 .0 0 — 12,—
2 4 .0 0 — 13,—  
1 .2 8 —  1.08
1 .0 0 —  0 .8 4  
1,-06—  0 ,8 8  
0 .8 0 —  0 ,6 4  
0 .5 6 —  0 ,4 0  
0 .3 2 —  0 .1 6
2 5 .0 0 —
2 8 .0 0 — 15.—
18 .0 0 — 12,—  
1 2 ,0 0 —  4 .4 0
5 .0 0 —  1.40
2 .8 0 —  
3 .8 0 —  3 .6 0  
6 4 .0 0 — 2 8 ,—  
9 ,0 0 —  8 ,5 0  
6 ,5 0 —  3 .2 0  
4 .1 0 —  0 .8 5
G r. m id . sc h e lv isc h
M a a n d a g
4 4 .0 0 — I 5 ,—
2 6 .0 0 —  9 ,5 0
1 .06—  0.9.1
1 .06—  0 ,9 0  
1 ,1 1 —  0 .9 5  
0 .8 4 —  0 ,6 6  
0 .5 6 —  0 ,4 8  
0 .2 8 —  0 .1 5
2 5 .5 0 — 2 2 ,—
2 0 .0 0 — 1 6 ,5 0
2 2 .0 0 — 14.—
1 7 .0 0 —  9 ,—
1 5 .0 0 —  7 ,5 o  
5 .7 0 —  1,30
3 6 .0 0 — 1 8 ,50
1 7 .5 0 — 16,—  
2 .2 0 —  0 .5 5  
6 .8 0 —  1,50
5 3 .0 0 — 2 1 ,—
1 2 .5 0 —  9 ,5 0  
1 1 ,00—  3 ,5 0
4 ,5 0 —  1,10
2 2 .5 0 — 1 7,—
K l. m id d . s c h e lv isc h  .................................................... 1 9 ,5 0 — 12,—
K l. sc h e lv is c h  ..................................................................1 5 ,0 0 — 1 0 ,5 0
B ra a d s c h e lv is c h  ................. ....................................... 8 .0 0 —  6 , 1 0
H e ilb o t  ....................................................................  1 ,1 0 —  0 .6 2
L e n g  ..................................................................................  1 ,55—  1,05
K o o lv isc h  .............................................................. 1 6 .0 0 —  7 ,5 0
M a k re e l  ................................  .....................1 1 ,0 0 -----  3 .5 5
W o lf  ............................................................... ’ ’7 7 7 ! " .................... . . .
S c h a r to n g  ..................................................................  2 2 ,0 0 —  9 ,—
Z alm  .............................   . . . . Ï . 7 7  1 ,2 0 —
S te u r  ................................................................................................................
G r . ro o d e  p o o n  ............................................................................................
M id. ro o d e  p o o n  ................................................................................ ..
K l. ro o d e  p o o n  ............................................................2 0 .0 0 —
S c h a r  ........................................................................7 !  1 0 .0 0 —  2 ,1 0
....................................................................................1 7 ,5 0 —  7 ,5 0
H a m m e n  .....................................................................1 1 ,5 0 ___  8 ,— i
L o m  ....................................... ; ..........................................................
H a r in g  .............................................................................  4 . 4 0 —  3. 1  ó
K re e f t  ............................................................................. 2 ,7 0 —  1 ,60
G r. H e e k  ............................................................................. ...............................
Mid. H e e k  .........................................................................................................
2 2 .0 0 — 18,—  .............................. 2 5 ,0 0 — 15,—
1 3 .0 0 —  8 ,5 0  
8 ,0 0 —  6 ,5 0  
4 .6 0 —  4 .1 0  
0 .7 2 —  
0 .7 0 —  0 .6 0
1 6 .0 0 —  7.—  
7 ,5 0 —  3 .4 0
2 0 .0 0 —  9.,—
1 7 ,0 0 —  9 ,—
1 0 .0 0 —  6 ,3 0  
6 .0 0 —  2 .7 0  
1 .1 4 —  0 .7 0
1 .5 0 —  0 .4 6
2 3 .0 0 —  8 ,—
9 .5 0 —  1,80
2 0 .0 0 — 16,—  
1 9 ,0 0 —  8 ,—
D in sd a g
3 6 .0 0 — 16,—
2 5 .0 0 — 10,—  
0 .9 2 —  0 .9 0  
0 .9 1 —  0 ,8 2  
0 .9 0 —  0 ,8 2  
1.74—  0 ,7 2  
1.64—  0 ,5 4
D.4'0—  0 ,2 2
1 6 .5 0 — 16,—
2 0 .0 0 — I 7,—
2 1 .5 0 — 1 6 .50
1 4 .0 0 — 12,—
1 4 .0 0 —  3 .6 0
5 .0 0 —  3 .2 0
3 2 .0 0 — 2 0 ,—
3 .0 0 —  0 .9 0  
4 .7 0 —  4 ,—
5 6 .0 0 — 3 0 ,—
1 3 .5 0 — 1 0 ,5 0
9 .0 0 —  3 .2 0
4 .0 0 —  1.30
2 1 . 0 0 —
I 7 ,0 0 —
1 4 .5 0 —  8 .9 0
9 .0 0 —  7,—
7 .0 0 —  3 ,—  
1 ,1 6 —  0 .6 4  
1 ,5 5 —  0 ,5 0
1 7 .5 0 — 1 0 .5 0  
1 2 ,0 0 —  1.60 
1 7 ,0 0 —
1 7 ,0 0 —  8 ,—
W o e n sd a g
3 5 .0 0 — 1 6 ,—
2 3 .0 0 —  9 ,—
1.06—  0 ,9 2  
0 .9 8 —  0 ,8 3
1 .06—  0 ,8 4  
0 .7 8 —  0 ,7 2  
0 ,6 6 —  0 .4 6  
0 .4 6 —  0 ,2 6
2 0 .0 0 — 1 6 ,5 0
1 8 .0 0 — 1 7—  
2  1 ,0 0 — 18,—  
1 6 ,0 0 — 14,—
1 6 .0 0 —  6 ,—
6 .5 0 —  2 .6 0
3 4 .0 0 — 19,—
1 9 .0 0 — 1 7 ,1 0
6 .0 0 —  0,31 
5 .4 0 —  4 .2 0
5 4 .0 0 — 2 7 ,—
1 3 .0 0 —  7 .2 0
7 .5 0 —  2 ,—  
3 .3 0 —  1,20
2 8 .0 0 — 1 7 ,50
2 0 .0 0 — 13,—
1 5 .0 0 —  7.45
8 .5 0 —  5 .6 0
6 .0 0 —  3 ,5 q 
1 ,2 2 —  0 .5 6
1 .5 0 —  0 .4 0
2 1 . 0 0 — 1 2 ,—
1 2 .0 0 —  3 .9 0
1 5 .0 0 —  5 ,5 0
1 0 .5 0 — 2 .4 0
8 ,5 0 — c —
1 4 ,0 0 — 5 ,5 0
4 .7 0 — 3 .6 5
1 .2 5 — 1 , 2 0
Ali»« g u ld e n  a a u g e d u id  F.»r» pu lder: is 16 fr.
1 6 ,0 0 — 2 , 1 0
9 ,0 0 — 2 ,5 0
2 1 ,0 0 — 1 1,50
4 .5 5 — 1.90
2 ,6 0 — 1.30
1 1 .0 0 —  3 .1 0  
9 ,0 0 —  1 .80
1 7 .0 0 — 1 4 ,5 0
1 7 .0 0 — 1 3,50
1 1 ,0 0 —  4 .8 0  
8 ,5 0 —  3 .1 0  
1 8 ,0 0 — 1 C —  
1 6 ,5 0 —  9 ,—
4 ,0 0 —  3 ,1 0  3 ,0 0 —  1.45
p e r  5 0  k g . 
>












p . 2 0  s tu k s  
p e r  s tu k  
p e r  3 0  k g . 
p . 125 kg. 








p e r  k g . 
p e r  s tu k
p . 125 k g . 
p e r  5 0  k,<.
»
>
p a r  k g .
>








p e r  s tu k
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DUINKERKE
D o n d erd ag  2 7  O cto b er  1 9 3 8 .
D e v o lg e n d e  p r ijk e n  w e rd e n  g e n o te e rd :
T o n g  18----2 2 ;  s c h a r  8— 9 ; ro o b a a rd  7—
10; p lad ijs 7— 8 ; rog  4— 5; h a r in g  0 .3 0  
0 .4 0  p e r  s tu k ;  g a rn a a l  7— 8 fr. p e r  k g r . 
Z aterd a g  2 9  O cto b er  1 9 3 8 .
W e in ig  b e w e g in g . M en n o te e r d e :
T o n g  2 2 ----2 6 ;  ta r b o t -g r ie t  15— 16; ro g  5 ;
s c h a r  6 ; p la d i js  7; z e e h o n d e n  3— 4 p e r  s tu k ;  
g a r n a a l  6 .5 0 — 7 .5 0  p e r  k g .
M aandag 31 O cto b er  1 9 3 8 .
M en n o te e r d e  de  v o lg e n d e  p r i jz e n :
T o n g  18— 2 2 ; t a r b o t  14— 15; p la d ijs  7—  
8 , s c h a r  8— 9 ; r o o b a a r d  6— 7; g a rn a a l  5— 6 
f r . p e r  k g r .
H a r in g  v a n  G ra v e lin e s :  0 .2 0 — 0 .2 5  p e r
s tu k .
D in sd ag  1 N ov em b er  1 9 3 8 -
H a r in g  v a n  G ra v e lin e s  w e rd  v e rk o c h t  a a n  
50  f r . p e r  k is t  v a n  3 2 0  s tu k s .
W o en sd a g  2  N o v em b er  1 9 3 8 .
M en n o te e r d e  de  v o lg e n d e  p r i jz e n :
T o n g  18— 2 4 ; ta r b o t -g r ie t  15— 16; p ie te r ­
m a n  10---- 11 ; p la d ijs  6 ; s c h a r  7; r o g  3 .5 0 ;
w ij t in g  3 .5 0 — 4 r o o b a a r d  5— 8 ; g a r n a a l  7—  
8 p e r  k g .
H a r in g  v a n  G ra v e lin e s :  50  fr. p e r  k is t  v a n  
3 2 0  s tu k s .
ANTWERPEN
V r ijd a g  2 8  O c to b e r .  —  G riet. 9 ; k a b e l 
ja u w  6— 7 ( b r u t ) ,  8— 9 ( n e t ) ;  g u i 4 .5 0 ;  
k n o r h a a n  2 ;  k o o lv isc h  5 ;  p la d i js  2— 7— 10; 
ro g  5— 7; ro o d b a a rd  4 — 5 ; s c h a r  5 ; v le e t 
10— 1 1 ; sc h e lv isc h  5— 8— 1 1 ; s c h o ts c h e  
sc h o l 4 ;  ta r b o t  7— 8— 1 1 ; to n g  10— 14— 15; 
z a n d h a a i  4 ,  h a r in g  2 .5 0 ;  b a k h a r in g  0 .7 5 — I ;  
g e ro o k te  h a r in g  1 ; m a k re e l  2— 3 ; sp ie r in g
7 ; g a r n a a l  6---- 8 ; m o sse le n  1 ; b e v ro z e n  za lm
2 4 ;  p a lin g  8— 12; s te e n sc h o l 7 ; ro o d e  k n o r ­
h a a n  3 ; z e e p a lin g  3 f r . p e r  k g .
NIEUWPOORT
D eze  w e e k  w a s  de  m a r k t  h e e l g o ed  v o o r ­
z ien  v a n  v isc h . D e  p r i jz e n  in  h e t  b e g in  la a g , 
k e n d e n  W o e n s d a g  e e n  n o rm a a l  v e r lo o p . W e i­
n ig  g a r n a a l  w as  e r  a a n  la g e  p r i jz e n . O o k  w as 
e r ,  b u i te n  h e d e n  V r i jd a g m o rg e n , w e in ig  a a n ­
v o e r  v a n  h a r in g , d ie  4 0  à  70 f r . n o te e rd e .
D e  e e r s te  s p ro t  w e rd  v e r le d e n  w e e k  V r i j ­
d a g  b in n e n g e b r a c h t  e n  a a n  d u re  p r i jz e n  v e r ­
k o c h t.
T o n g e n :  g ro o te  7 .5 0 , m id d e l 8— 10, v o o r-
, k le in e  8----16, k le in e  4 -----7; t a r b o t  9 — 14;
k le in e  t a r b o t  5----7; g r ie t  4— 5 ; s c h o l:  g ro o te
4— 5 .5 0 , m id d e l 2 .5 0 — 4, k le in e  0 .5 0 — 2 fr.
p e r  k g .;  s c h a r  2 ----3 .5 0 ;  ro g  2 .5 0 ----3 .5 0  f r . ;
k le in e  r o g  I — 1.25 f r .  p e r  kg .
O PB R EN G ST d er V ISSC H E R SV A A R T U IG E N  
D o n d erd a g  2 7  O cto b er  1 9 3 8 .
N .5 6 , 1 9 8 6  f r . ;  N .4 6 , 5 3 4 3  f r . ;  N .4 , 1 5 3 0 ,5 0  
f r . ;  N .4 1, 215 1  f r . ;  N 6 2 , 1645  f r .;  N .5 8 , 
4 1 5 7  f r . ;  N .4 2 , 26 0 1  f r . ;  O d . 15, 2 8 5 4  f r . ;  
N .4 8 , 139 0  f r . ;  N .5 3 , 2 9 9 6 ,5 '0  f r . ;  N .5 8 , 
2 7 1 7  f r . ;  N .5 4 , ¡ 8 1 4 ,5 0  f r . ;  N .4 0 , 2 2 5 0  fr.
V rijd a g  2 8  O cto b er  1 9 3 8  
N .4 4 , 1812  fr.
Z aterd a g  2 9  O cto b er  1 9 3 8 .
N .1 6 , 2 2 2  f r . ;  N .2 2 , 271 f r . ;  N .2 6 , 9 1 3  f r . ;  
O d . 15, 1322  f r . ;  N .3 I ,  4 9 7  f r . ;P .9 ,  4 2 5  f r .;  
N .2 7 , 2 2 9  f r . ;  O d . 16, 3 5 3  f r . ;  N .4 6 , 3 4 5  f r . ;  
N .9 , 3 4 6  f r . ;  N .4 , 6 6 7  f r . ;  N .2 5 , 5 6 2  f r .;  
N .4 1 , 2 5 0  fr .
M aan d ag 31 O cto b er  1 9 3 8 .
N .3 6 , 6 7 4  f r . ;  N .3 5 , 2 2 1 8  f r . ;  N .4 0 , 1 7 0 6 ,5 0  
f r .;  N .6 2 , 2 8 2 7 ,5 0  f r . ;  N .2 2 , 6 4 3  f r .;  N .4 3 , 
3 9 4 2  f r .;  N .5 0 , 5 9 0 7  f r . ;  N .4 9 , 2 6 9 9 ,5 0  f r .;  
P .9 , 6 5 2  f r . ;  N .5 5 , 17 6 7  f r . ;  N .5 9 , 4 8 5 5  f r . ;  
O d . 16, 3 1 2  f r . ;  N .9 , 5 3 7  f r . ;  N .5 I ,  137 9  fr. 
P R U Z E N  D ER  G A R N A L E N
2 7  O c t. 1 9 3 8  3 7 2  k g . 1 .7 0 — 2 .7 0
2 8  O c to b e r  193 8  671 k g . 1 .6 0 — 2 .9 0
2 9  O c t. 193 8  3 3 0  k g . 1 .5 0 — 2 .7 0
31 O c t. 19 5 8  2 6 8  k g . 1 .9 0 — 3 .5 0
S p ro ta a n v o er . —  V r ijd a g  2 8  O c t., 6 0 0  k g . 
a a n  4 7 5  f r .  p e r  100  k g .;  Z a te rd a g  2 9  O c t., 
8 0 0  k g . a a n  4 5 0  f r . p e r  100 k g .;  Z o n d a g  30  
O c t. 100 0  k g . a a n  4 5 0  fr . p e r  100 k g .;  
M a a n d a g  31 O c t., 7 0 0  k g . a a n  3 5 0 — 4 5 0  fr. 
p e r  100 k g .;  W o e n s d a g  2 N o v ., 15 0 0  kg . 
a a n  3 5 0 — 4 9 5  fr. p e r  100 k g .;  D o n d e rd a g
3 N o v ., 3 8 0 0  k g . a a n  3 1 0 ---- 4 8 5  fr . p e r  100
k ilo g ra m .
Blankenberge
D O O D E N H U L D E
Z o o a ls  ie d e r  j a a r ,  s in d s  d e n  o o r lo g , w e rd  
op  1 N o v e m b e r  e e n  p le c h tig e  h u ld e  g e b ra c h t  
a a n  d e  g e sn e u v e ld e  so ld a te n  v a n  tíla n k e n -  
b e rg e , a ls o o k  a a n  d e  s la c h to f fe r s  v a n  d e n  
p lic h t. E en  s to e t  v o rm d e  z ich  o p  d e  K e rk -  
p la a ts ,  n a  d e  li jk d ie n s t ,  e n , m e t d e  tw e e  ste - 
d e li jk e  m u z ie k e n  a a n  h e t  h o o fd , b e g a v e n  d e  
s te d e lijk e  o v e rh e d e n  en  e e n  g ro o t a a n ta j  
m a a ts c h a p p i je n  z ich  n a a r  h e t  k e rk h o f . O p  
h e t  E e re v e ld  w e rd e n  b lo e m e n  n e d e rg e le g d  
d o o r  B u rg e m e e s te r  P a u w e ls  in  n a a m  v an  de  
s ta d  en  d e n  h . B ir lo u e t, v o o rz i t te r  v an  de  
V u u rk ru is e n ,  s p r a k  e e n  re d e  u it.
D a a r n a  w e rd e n  o o k  b lo e m e n  n e e rg e le g d  
o p  d e  g ra v e n  v a n  d e  s la c h to f fe r s  v a n  d e n  
p l ic h t :  d e  R e d d e rs  d ie  v e rd ro n k e n  b ij de 
s t r a n d in g  v a n  d e  « N o m in o e»  in  1 8 8 9 , a lso o k  
d e  m a n n e n  d ie  h u n  le v e n  g a v e n  in  h e t  u i t ­
o e fe n e n  v a n  h u n  d ie n s t o f  b ij h e t  re d d e n  v an  
d re n k e l in g e n  o p  h e t  s t r a n d .
B lo em en  w o rd e n  g e le g d  o p  de  g ra v e n  v a n  
e e n ig e  E n g e lsc h e  so ld a te n  d ie  n u  n o g  ru s te n  
o p  o n s  k e rk h o f .
T ro ts  h e t  s le c h te  w e d e r  w as  e e n  o v e r-  
g ro o te  m e n ig te  d e n  d o o d e n a k k e r  k o m e n  b e  
z o e k e n , d ie  h e r s c h a p e n  w as in  ee n  k r is a n te n -  
ve ld , m e rk w a a rd ig  d o o r  z ijn  o rd e  en  z ijn  
n e th e id . B la n k e n b e rg e  e e r t  z ijn  d o o d e n . 
w* *
Z O N D A G D IE N ST  D ER A P O T H E K E R S
O p  Z o n d a g  6 N o v e m b e r  zal d e  a p o th e e k  
P a m e la rd , K e r k s t r a a t ,  d e n  g e h e e le n  d a g  o p e n  
z ijn .
IN H E T  C A S IN O -K U R S A A L
V o o r  d e  w e e k -e n d ’s is d e  d a n c in g  o p e n  des 
Z a te rd a g s  a v o n d s  en  ’s  Z o n d a g s  n a m id d a g , 
v o o r  d e  T h e e , e n  ’s a v o n d s . E e n  g o e d  o rk e s t  
h e e f t  g ro o te n  b ijv a l.
C IN E M A ’S
P A L L A D IU M . —  D a g b la d . « S ilh o u e tte s» ,
p r a c h t ig e  film  m e t d a n s  en  z a n g . «F em m e3  
m a rq u é e s» , m e t B e tty  D av is .
C O L IS E E . —  P a th é - J o u rn a l .  « E ch ec  a u  
C rim e » , m e t C h e s te r  M o rr is  e n  L eo  C a rillo . 
« A llo tr ia »  m e t R e n a te  M u lle r  en  A d o lf  W o h l­
b ru c k .
b o u w v e r g u n n i n g e V
M. D e C oom a,n , D o u r :  w o o n h u is , H a n n e u -  
s e s tr a a t .  —  V ic to r  V a n d e n  H e e d e , M a m et-  
s t r a a t  a lh ie r :  w o o n h u is  V a n  M a e r la n ts t r a a t .
?  VISSCHERS ! Weet U 4at 2
S  DE BESTE GASOIL S
Nieuwpoort
Ul iKLlKlifU VlmN V UUíS.Kk Ua¿>í^N
V rijd a g  a a n s ta a n d e  I I d e z e r , za l o p  h e t  
tS tadnuis, te  I I u ., d e  U itre ik in g  p la a ts  h eo - 
t e n  v a n  d e  v u u r k ru is e n  a a n  d e  o u d s tr ijd e ro , 
d r a g e r s  o e r  v u u ik a a r t ,  d ie  to t  m e r to c  nee 
k ru is  n o g  n ie t  h e b b e n  o n tv a n g e n .
i  ♦ *
LA N D IN G SBR U G  BE SC H A D IG D
G e d u re n d e  de  m is t is d e  la n d in g s b ru g  v a n  
d en  o v e rz e t  d o o r  ee n  o n b e k e n d e  v issc h e rs -  
b o o t a a n g e v a re n  en  e rg  b e sc h a d ig d .
KO NINK LIJK E P H IL H A R M O N IE
Z o n d a g  la a ts t  h a d  in  d e  z a a l  v a n  h e t  D u y - 
n e n h u y s  h e t  p r a c h t ig  ja a r l i jk s c h  b a i p la a ts  
v a n  d e  K o n in k l i jk e  P h i lh a rm o n ie . H e t o rk e s t  
« T h e  L u c k y  S w in g e rs»  lu is te td e  h e t  fe e s t o p . 
D e o p k o m s t w as g ro o t  en  ie d e re e n  v e r m a a k ­
te  z ic h  te n  b e s te . E en  g ro o te  T o m b o la  b e ­
k ro o n d e  h e t  fe e s t.
**
BEGIN V A N  B R A N D
V r ijd a g  la a ts t  s to n d  d e  v r a c h tw a g e n  v an  
de  f i rm a  C ro m b e z  v a n  W o u m e n  o p  de 
M a rk t , r e c h to v e r  h e t  h u is  B e rq u in . E en  v o o r ­
b ijg a n g e r  b e m e rk te  e e n  g e u r  v an  b r a n d e n d e  
ru b b e r .  D e n k e n d e  d a t  d eze  r e u k  v a n  d en  
a u to  k w a m , t r o k  h ij  d e  d e u r  v an  h e t  k a b ie n  
o p e n , w a a r u i t  d ik k e  ro o k w o lk e n  k w a m e n . 
D e e ig e n a a r  w e rd  o n m id d e lli jk  b i jg e ro e p e n . 
D eze  s te ld e  v a s t, d a t  d o o r  k o r ts lu i t in g  de  
e le k tr is c h e  le id in g  g lo e ie n d  g e w o rd e n  w as . 
D e  le id in g  w e rd  d a n  o o k  o n m id d e ll i jk  a fg c -  
r u k t .
De A anvoer van 
Visch, H aring  en  
G arnaal 
in O ctober 1938
► O » '
Camille Willems ZEE VISCH- Groothandel 
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SCHOUWBURG
« AM ITIES F R A N Ç A ISE S »
D e o p b re n g s t  v a n  d e n  v e rk o o p  v a n  v e r -  D e lie fh e b b e rs  v an  to o n e e l ,  d ie  o p  tijd  e e n  
s e h e n  v isc h  in  d e  v isc h m ijn  te  O o s te n d e  b e- ; P !a ? ts  w ille n  v o o rb e h o u d e n  h e b b e n  in  d e n  
j  j  i i ï / ^ i  /n a o  S c h o u w b u rg , v o o r  de  o p v o e r in g  v a n  « M o -
d ro e g  g e d u re n d e  d e  m a a p d  O c to b e r  1 9 3 8 , ,1¿re » doQ r M  p r  ß o v e s se , w e lk e  o p  Z o n -
3 .0 3 0 .7 6 2  k g . v e rk o c h t  v o o r  8 .1 2 7 .5 6 2 ,7 0  J a g  2 0  N o v e m b e r  d o o rg a a t ,  te  16 u u r ,  w or-
fr ., ’t  zij te g e n  g e m id d e ld  2 ,6 8  f r . p e r  k g . J d e n  v r ie n d e l i jk  v e rz o c h t h e t  b e d ra g  v a n  h u n
V o o r  d e z e lfd e  m a a n d  v a n  h e t  j a a r  1 9 3 7 , a b o n n e m e n t  te  s to r te n  o p  p o s tr e k . n r .  5 6 0 .1 1
j  'i  i o n  e-re  i i t . .  v a n  « A m i t i é s  F r a n ç a i s e s » ,w a s  d e  a a n v o e r  3 . 1 9 9 . 5 / 3  k g . ,  v e r k o c h t  v o o r  . > i c t  e t  ii L e n  p e r s o o n :  15 rr . ; r a m ih e k a a r te n  : tw e e
8 .1 3 5 .3 3 3 ,5 0  f r ., ' t  z ij te g e n  g e m id d e ld  25  fr-, d r ie  3 0  fr ., v ie r  35  f r ., v ijf  4 0  fr. ; 
2 ,5 4  f r .  « b e s c h e rm e n d  lid : 100 fr.
I3 de  a a n v o e r  v a n  v isc h  169  d u iz e n d  kg .
k le in e r  d it  j a a r ,  d e  p r ijz e n , z ijn  e r  e n k e le
.• •. i H e t  b r id g e sp e l  is th a n s  d e  w e re ld  m e e s te rc e n tie m e n  ,op v o o ru i tg e g a a n .  f 6 *
D e z e  g e w ic h ts v e rm in d e r in g  is a l le e n  h e t
g e v o lg  v a n  d e n  m in d e re n  h a r in g a a n v o e r ,  d ie  T h é â t r e  d e  la  M ic h o d iè re  o p k o m t m e t «Le
T O U R N E E S C H . B A R E T
m a a r  h e e f t  o o k  h e t  to o n e e l  v e ro v e rd .
I H e t is  n u  a l m e e r  d a n  e e n  j a a r  d a t  h e t
ALLERLEI
B E R IC H T A A N  D E  V ISSC H E R S
O m  g o e d  d e  « K o o lz a k k e n »  a n d e r s  g e z e g d  d e  
k u s tw a c h te r s  te  z ien  a fk ö m e n , g e b ru ik t  de 
v e r r e k i jk e r s  v a n  d e
LUNETTERIE BELGE
4 , K A P E L L E S T R A A T . 8 4  —  O O ST E N D E
( r e c h to v e r  d e  C in e m a  C a m é o )
A lle  v e rm a k in g e n  a a n  d e  g e n a d ig s te  p r i jz e n . 
G ro o te  k e u s  v a n  B a ro m e te rs .
HET BESTE MAZOUT 1
Ivoor VISSCHERSVAARTUIGEN# 
* GEFABRICEERD wordt door de
Belgian Cracking Cy S
die nooit de belangen van dei 
Scooper uit hel oog verliest $  
Ai hare producten komen voort ^  
van de Belgische Werkhuizen ¡fo 
le Langerbrugge. ^
BESTEL BÍJ DE B. C. C. *




D o n d erd ag  2 7  N o v em b er  1 9 3 8 .
25  t r e i le r s  en  3 b o o te n  h e b b e n  de m a rk t  
b e v o o r ra a d .  M en  v e rk o c h t :
2 2 5  m a te n  v e r s e h e  h a r in g  2 8 2 0  f r . p e r  
la s t;  1 3 .2 3 0  k is te n  g e w o n e  hairing  v a n  160 
to t  2 0 0  s tu k s  e n  140 6  k is te n  v a n  55 k g . n ie t  
g e ijsd e  0 .7 5 — 1 .5 0 ; 9,49 k is te n  v a n  2 6  k g . 
e n  50  k g . m a k re e l  3— 4 ; 2 8 1 3  k is te n  v an  
25  k g . w ij t in g  2— 5 ; 22 k is te n  v a n  2 6  k g . 
k o o lv isc h  6— 10; 148 k is te n  v a n  2 5  k g . k a ­
b e lja u w  5— 9 ; 9 4  k is te n  g u lle n  2 .5 0 ;  25 k is ­
te n  v a n  2 6  k g . z e e h o n d e n  2 .5 0 ;  139 k is te n  
v a n  2 6  k g . to t t e n  3— 3 .5 0 ;  16 k is te n  v a n
25  k g . ro o b a ja rd  3 fr . p e r  kg .
V rijd ag  2 8  N o v em b er  1 9 3 8 .
G e e n  v isc h .
Z aterd ag  2 9  O ctob er 1 9 3 8 .
8 t r e i le r s  b e v o o r ra a d d e n  d e  m a rk t .  M en 
v e r k o c h t :
7 8 0  m a te n  h a r in g  a a n  2 6 5 0 — 3 2 9 0  de 
la s t ;  2 1 4 5  k is te n  v a n  160— 2 2 0  tr e i le rh a r in g  
1 .5 0 ----2 .5 0 ;  2 4 0  k is te n  v a n  55 k g r . n ie t  g e ­
ijsd e  h a r in g  1 ; 755 k is te n  v a n  2 6  k g . m a ­
k re e l  2 .2 5 ;  5 9 5  k is te n  v a n  2 6  k g . w ijtin g  
1 .5 0 — 5 .5 0 ;  4 2 2  k is te n  v a n  2 6  k g r . k a b e l­
ja u w  6— 9 .5 0 ;  15 k is te n  v a n  26  k g . g u lle n  
2 .5 0 ;  3 8  k is te n  to t t e n  3 ,2 5  f r . p e r  k g r .
M aan d ag 31 O cto b er  1 9 3 8 .
70 d r if te r s ,  2 8  tr e i le rs ,  10 b o o te n  en  e n ­
k e le  k u s tb o o te n  z ijn  b in n e n g e v a re n . M en 
v e r k o c h t :
I 1 .2 0 0  k is te n  v a n  160— 2 2 0  h a r in g e n  1 —  
1 .7 5 ; 5 2 0 0  m a te n  v e rs e h e  h a r in g  180 0 —  
2 0 0 0  f r . p e r  la s t ;  8 0  k is te n  v a n  2 6  k g . m a ­
k re e l  2 — 3 ; 5 2 0 0  k is te n  m a k re e l  4 0  fr. p e r  
100 s tu k s ;  2 6 7 0  k is te n  v a n  25 k g r . w ijtin g  
I— 4 ; 127 k is te n  v a n  2 6  k g . m o o ie  m e id en  
7— 14; 34  k is te n  v an  25 k g . ro o b o o r  en  4—  
7; 32  k is te n  v a n  2 6  k g . k o o lv isc h  7; 70 k is ­
te n  v a n  25  k g . s c h a r  3— 6 ; 4 4  k is te n  v an
2 6  k g . k a b e l ja u w  6— 7; 24  k is te n  g u lle n  3; 
3 0 7  k is te n  v a n  2 6  k g . z o n n e v is c h  2 —  3; 18 
k is te n  v a n  25 k g . r o o b a a r d  3 ,5 0  f r . p e r  kg.
W o en sd a g  2  N o v em b er  1 9 3 8 .
2 4  t r e i le rs ,  4 d r i f te r s  en  1 b o o t d e d e n  de  
h a v e n  a a n .  M e n  v e rk o c h t :
4 6 0  m a te n  v e r s e h e  h a r in g  2 .8 0 0 — 3 .1 0 0  
fr. p e r  las*; 6 4 9 4  k is te n  v a n  1 6 0 -2 2 0  s tu k s  
t r e i le rh a r in g  I — 2 ; 1 9 2 0  k is te n  v a n  26  k g . 
w ij t in g  f .7 5 — 5 .2 5 ;  186  k is te n  v an  2 6  k g . 
v la s w ijt in g  6 .5 0 ;  3 5 5  k is te n  k o o lv isc h  5 .5 0 ;  
8 6  k is te n  k a b e l ja u w  6— 9 ; 10 k is te n  g u llen
3 ; 4 2 0  k is te n  to t te n  2 .5 0 — 3 .2 5 ;  33 k is te n  
ro g  5— 5 .5 0 ;  55  k is te n  s c h a r  3— 6 p e r  k g r .
Z O N D A G D IE N ST
M o rg e n  Z o n d a g  6 N o v e m b e r  za l d e  a p o ­
th e e k  IViaes, S ta t ie p la a ts ,  d e n  g a n 3 c n e n  d a g  
o p e n  z ijn .
*  m m
N A C H T L A W A A I
V e r le d e n  Z a te r d a g  n a c h t  w e rd  ro n d  d e  h e r ­
b e rg  v an  P . G., V u u r to r e n s t r a a t ,  d o o r  e e n  
p a a r  v re e m d e n  n o g a l la w a a i g e m a a k t, w a a r ­
bij o o k  n o g  e e n  p a a r  r u i te n  g e b ro k e n  w e r ­
d e n , z o o d a n ig  d a t  de  g e b u re n  e rv a n  o p s c h r ik ­
te n .
D e  d a d e r s  w e rd e n  s p o e d ig  d,oor d e n  h u is ­
b a a s  a c h te r n a  g e z e t, m a a r  k o n d e n  n ie t  g e v a t 
w o rd e n . D eze  b le v e n  d a n  o o k  to t  n u  to e  o n ­
b e k e n d .
**•*
M U ZIEK SC H O O L
D e k o s te lo o z e  m u z ie k le s se n , in g e r ic h t  d o o r  
« W illen  is K u n n e n » , lo k a a l  O u d e  M a rk t  13, 
z ijn  to e g a n k e l i jk  v o o r  ie d e re e n , ie d e re n  
.W o e n s d a g  a v o n d  v a n a f  7 u re .
B ijz o n d e r  b e ro e p  w o rd t  g e d a a n  o p  d e  o u ­
d e r s  h u n n e  k in d e re n  r e g e lm a tig  te  z e n d e n , 
o m  z o o d o e n d e  d eze  k u n s t  a a n  te  le e re n .
*  ¥  *
N O G  D E  GEM EENTEVERK IEZING EN
M en m e ld t o n s  da,t te  H e is t  r o n d  d e  g e ­
m e e n te v e rk ie z in g  tw e e  k la c h te n  in g e d ie n d  
w e rd e n , n a m e li jk  d o o r  d e  s o c ia lis te n  en  de  
V la a m s c h  N a tio n a lis te n .
H e t  g a a t  o v e r  d r ie  b e tw is te  s te m b r ie v e n , 
d ie  e e r s t  do,or h e t  b u re e l  a a n g e n o m e n  z ijn , 
e n  n a d ie n , g e z ie n  d e  z e e r  n ip te  o v e rw in n in g , 
b e tw is t w e rd e n .
N a a r  g o e d  in g e w o n n e n  in lic h tin g e n  za l e r  
a a n  d e  b e k o m e n  u its la g e n  zoo  g o e d  o f  g een  
v e ra n d e r in g  m e e r  k o m e n ;  a l le e n  k a n  deze  
b e tw is tin g  d e  g o e d k e u r in g  w a t  la n g e r  d o e n  
a c h te rh o u d e n .
S p ij t3 d e  in  o m lo o p  z ijn d e  p r a a t je s ,  zo u  de 
L ib e ra le  m e e rd e rh e id s g ro e p  re e d s  v e r g a d e rd  
h e b b e n  o m  h a a r  s ta n d p u n t  n o p e n s  d e  d r in ­
g e n d e  u it  te  v o e re n  w e rk e n  te  b e p a le n .
M en  z ie t d a t  de  n ie u w  g e k o z e n e n  a lh ie r  
n ie t  b ij d e  p a k k e n  b lijv e n  z itte n , en  v a s t 
b e s lo te n  z ijn  h u n  o p g e le g d e  p lic h t  te  v e r ­
v u lle n .
H e t v a lt  d u s  n ie t  te  b e tw is te n  d a t  m en  te  
H e is t o n g e d u ld ig  w a c h t o p  d e  h o o g e re  b e ­
s lis s in g  d e r  g o e d k e u r in g  v a n  B ru g g e , d ie  e en s  
e n  v o o ra l  v e r l ic h t in g  za l m e d e b re n g e n , g e ­
z ien  d e  z e e r  s p a n n e n d e  v e rk ie z in g su its la g  d ie  
e r  b e k o m e n  w e rd .
ZEERO B G E SC H O T E N
E e n  z e e ro b , d ie  s e d e r t  e e n ig e  d a g e n  in  de  
h a v e n  v e rb le e f  en  ze lfs  r e is je s  tot; a a n  de  
s lu ize n  m a a k te , w e rd  d o o r  e e n  g e w e e rs c h o t 
a fg e m a a k t.  D e s c h u t te r  h e e f t  g e e n  p r o f i j t  u it  
z ijn  b u it  k u n n e n  h a le n , v e rm its  h e t  d ie r  in de 
d ie p te  v e rd w e e n .
***
G E V E C H T
T w e e  jo n g e lie d e n  h e b b e n  e e n  s e rg e a n t  v an  
h e t  g a rn iz o e n  s n a c h ts  a fg e ra n se ld , n a b ij  de  
h e r b e r g  v a n  d e  W e d u w e  Jo s . V e rc o u ll ie , L an - 
g e s tra a t .  D e  p o litie , b ij w ie n  k la c h t  w e rd  in ­
g e d ie n d , h e e f t  ee n  o n d e rz o e k  in g e s te ld .
**«
BIJ O N Z E  V ISSC H E R S
D e a a n v o e r  v a n  p a n h a r in g  is fe l v e rm in ­
d e rd  e n  s c h i jn t  te n  e in d e  te  z ijn . D e la a ts te  
p r i jz e n  w a re n  v a n  2 6  to t  3 7 c e n tie m e n  p e r  
s tu k .
—  H e t  sp ro ts e iz o e n  is a a n g e v a n g e n . D e 
e e r s te  s p ro t  w e rd  Z a te rd a g  la a ts t  b in n e n g e ­
b r a c h t  d o o r  N .5 4  « O n s  G e d a c h t » v a n  d e  
G e b ro e d e rs  R ysse . D e to ta le  a a n v o e r  v a n  d e n  
d a g  w a s  o n g e v e e r  5 0 0  k g r . a a n  4 7 5  fr . p e r  
1 0 0  k g . D e n  Z o n d a g  w a r e n  e r  o n g e v e e r  1 5 0 0  
k g . a a n  p r i jz e n  v a n  3 4 0 -3 6 5  fr . p e r  100 kg . 
D en  M a a n d a g  o n g e v e e r  1 0 0 0  k g . v a n  3 4 0  
to t  3 8 5  f r . p e r  100  k g . D in sd a g  w as e r  g een  
a a n v o e r . D e  la a ts te  a a n v o e r  d ie  w ij k u n n e n  
m e ld e n  w as  o n g e v e e r  15 0 0  k g ., W o e n s d a g  
la a ts t ,  a a n  p r i jz e n  v a n  3 5 0  to t  4 9 5  fr . p e r  
1 0 0  kg .
—  H e t  v is s c h e r s v a a r tu ig  N .6 2  « H o o p  in 
d e  T o e k o m s t»  v a n  d e  g e b ro e d e r s  D e sa e v e r , 
m a a k te  z ich  W o e n s d a g  la a ts t  k la a r  o m  n a a r  
de  k u is c h b a n k  te  g a a n . H e t  sc h ip  N .3 6  zou  
h e t  s le e p e n . D e  s le e p to u w  k w a m  in  ee n  s la g  
ro n d  h e t  b e e n  v a n  N e s to r  D e s a e v e r  en  w e rd  
d ic h tg e h a a ld . W a n n e e r  h e t  o n g e lu k  b e m e rk t  
w e rd  en  h e t  s le e p e n  s tilg e le g d , la g  D e s a e v e r  
re e d s  o p  h e t  d e k  te n  p ro o i  a a n  h e v ig e  p i jn e n . 
H ij w e rd  o n m id d e ll i jk  n a a r  D r. V a n d a m m e  
g e b ra c h t ,  d a a r  m e n  d a c h t  d a t  h e t  b e e n  g e ­
b ro k e n  w as . D it s c h i jn t  h e t  g e v a l n ie t  te  z ijn ; 
h e t  b e e n  zo u  e e r d e r  v e rw ro n g e n  z ijn .
• • •
BURGERLIJKE S T A N D
O v e r li jd e n s :  V a n  L a e re  A lic e , e c h tg . V a n -  
d e v e ld e  R e n é , 45  j .
H u w e li jk s a fk o n d ig in g e n : V a n h o e t  R o g e r,
b e d ie n d e  te  N ie u w p o o r t  en  D e v o ld e r  J e a n n e ,
z .b . id . ---- G e s q u iè re  A lb e r t ,  h a n d e la a r  en
V y a e n e  A d r ie n n e , z .b ., N ie u w p o o r t .  —  V a n -  
d e n b ro u c k e  M a rc e l, w e rk m a n  te  L o m b a rt-  
z y d e  en  A rn o y s  W in if re d , z .b . te  N ie u w ­
p o o r t .  —  E c k e lso n  G e o rg e s , w e rk m a n  te  P e r -  
v y se  en  P e e l J e a n n e , z .b . te  N ie u w p o o r t .  —  
C a m e r ly n c k  G e o rg e s , b e h a n g e r  te  D ik sm u d e  
e n  M e rc y  M a rie , z .b . te  N ie u w p o o r t .
H u w e li jk e n :  N elis J u l ia a n  en  S c h ro te r
C h r is t in e . —  M o n te n y  P ie te r  e n  ' t  J a e c k x  
E lis a b e th .
V
C IN E M A ’S
K IN O  Z A N N E K IN . —  «Ik  h e b  L in c o ln  n ie t  
g e d o o d !» , m e t  W a r n e r  B a x te r , G lo r ia  S tu a r t.  
—  « C h a rlie  C h a n  in  h e t  C irk u s » , m e t W a r ­
n e r  O la n d , K e y e  L u k e . K in d . n . to e g .
C IN E  N O V A . —  P a u la  W e sse ly  in  «Juli- 
k a » . —  P ie r re  R e n o ir , M a rie  G lo r ie  in :  «D e 
M an  z o n d e r  H a r t» . K in d . to e g .
in  O c to b e r  1 9 3 8 , 8 5 7 .0 6 5  k g . v e rk o c h t  v o o r  
8 1 1 .2 4 0 ,2 0  fr. b e d ro e g , ’t  z ij te g e n  g e m id ­
d e ld  0 ,9 5  fr . en  in  O c to b e r  19 3 7  d eze  a a n ­
v o e r  1 .1 4 2 .1 3 0  k g . w e lk e  v e r k o c h t  w e rd  
v o o r  1 .0 5 2 .9 2 7 ,5 0  f r . w as , ’t zij te g e n  g e ­
m id d e ld  0 ,9 2  fr. p e r  kg .
V a n d a a r  d u s  d eze  k le in e  p r i js s t i jg in g  en  
d e n  g e r in g e re n  a a n v o e r .
V o o r  d e  e e r s te  t ie n  m a a n d e n  v a n  h e t  j a a r  
1 93 8  w e rd  2 4 .7 8 6 .4 3 1  k g . v isc h  a a n g e v o e rd  
e n  v e rk o c h t  v o o r  7 4 .6 7 8 .1 3 5 ,6 0  f r ., ’t  zij 
t e g e n  g e m id d e ld  3 ,01  f r . p e r  kg .
V o o r  d e  e e r s te  t ie n  m a a n d e n  v a n  h e t  j a a r  
1937  b e d ro e g  d e  a a n v o e r  2 2 .2 5 0 .2 9 0  k g ., 
w e lk e  v e rk o c h t  w e rd  v o o r  6 9 .3 7 4 .0 5 8 ,7 0  f r., 
*t zij te g e n  g e m id d e ld  3 ,1 2  f r . p e r  k g .
E r  w e rd  d u s  v o o r  d e  e e r s te  tie n  m a a n d e n  
v a n  h e t  j a a r  2 .5 3 6 .1 4 1  k g . v o o r  e e n  m e e r ­
d e r  b e d r a g  v a n  5 .3 0 4 .0 7 6 ,9 0  fr . m e e r  a a n -  
g e v o e rd  d a n  v o o r  d eze lfd e  p e r io d e  v a n  h e t  
j a a r  193 7 .
D a a r in  is de  a a n v o e r  v a n  h a r in g  s e d e r t  h e t  
b e g in  v a n  h e t  se iz o e n  b e g re p e n  v o o r
4 .0 4 2 .9 0 0  k g . v e rk o c h t  v o o r  3 .3 8 0 .6 0 3 ,9 0  
f r .,  *t zij te g e n  g e m id d e ld  0 ,8 3  f r . p e r  k g ., 
te rw ij l  v o o r  d e z e lfd e  p e r io d e  v a n  h e t  j a a r
193 7  e r  3 .1 4 6 .2 4 5  k g . a a n g e v o e rd  w e rd e n  
v e rk o c h t  v o o r  2 .8 7 3 .0 9 2  fr. o f  te g e n  g em id -
I d e ld  0 ,91  fr. p e r  k g .
D E G A R N A A L
O p  d en  w e rk e li jk e n  g a rn a a la a n v o e r  k a n  
m e t z e k e rh e id  n ie ts  m e e r  g e m e ld  w o rd e n , 
d a a r  t a l r i jk e  s c h ip p e rs  b u ite n  de  g à rn a a lm ijn  
v e rk o o p e n , a ld u s  d e n  v e rk o o p  v o lle d ig  in  de 
w a r  s tu r e n d .
In  O c to b e r  193 8  w e rd  9 4 .8 5 2  k g . in  de  
g a r n a a lm i jn  v e r k o c h t  v o o r  d en  p r i js  van  
2 4 9 .0 6 1 ,4 0  f r ., *t zij te g e n  g e m id d e ld  2 ,6 3  
f r . p e r  k g .
V o o r  O c to b e r  193 7 w as d ie  a a n v o e r  
1 2 3 .0 5 1  k g ., v e rk o c h t  v o o r  1 8 0 .7 2 8 ,7 0  fr.,
’t z ij t e g e n  g e m id d e ld  1 ,4 7  fr. p e r  kg .
V o o r  de  e e r s te  t ie n  m a a n d e n  v a n  h e t  j a a r
1 93 8  w a s  d ie  a an v .o e r  9 2 6 .2 7 2  k g ., v e rk o c h t  
v o o r  3 .3 7 8 .1 1 7 ,4 0  fr . ’t zij te g e n  g e m id ­
d e ld  4 .7 4  f r . p e r  k g .
V o o r  d e  e e r s te  10 m a n d e n  v n  h e t  j a a r  
1937  b e d ro e g  d ie n  a a n v o e r  1 .1 4 6 .8 9 3  k g ., 
w e lk e  v e rk o c h t  w e rd e n  v o o r  3 .4 7 1 .8 2 3 ,1 0  
f r .,  ’t zij t e g e n  g e m id d e ld  3 .'06  fr . p e r  kg .
H ie ru i t  s te lle n  w e m a a r  a l te  w e l v a s t, 
d a t  a lh o e w e l a lle  w a re n  en  lev e rin g e rv  d e r t ig  
p e r  h o n d e rd  d u u r d e r  k o s te n  d a n  v e r le d e n  
j a a r ,  d e  v isc h  d a a ro m  n ie t  d u u r d e r  is  e n  d e  
g a rn a a lp r i jz e n  n o g  v a n  d ie n  a a r d  z ijn , d a t  
d e  v is s c h e rs  e r  n o g  n ie t  k u n n e n  a a n  b e ­
s ta a n .
V alet. M a ître » . E n  h e t  za l d a a rb i j  n ie t  b lijv en .
O p  M a a n d a g  7 N o v e m b e r  w o rd t  d i t  s tu k  
o p g e v o e rd  in  o n z e n  s c h o u w b u rg  e n  d a n  n o g  
d o o r  d e  T o u rn é e s  B a re t. Ie d e re e n  m a g  d it 
v e rm a k e l i jk  s tu k  z ien .
D e p la a ts b e s p r e k in g  is o p e n  in  d e n  s c h o u w ­
b u rg , in g a n g  la n g s  d e  C h r is t in a s t r a a t .
«G R A V IN  M A R IT Z A »
O p  Z o n d a g  2 0  N o v e m b e r , o m  8  u r e n  s 
av o n d s , sp e e lt  d e  g e k e n d e  B ru ss e lsc h e  g ro e p  
« H e t K .V .R . O p e r e t te n  G e z e ls c h a p » , de  w e ­
re ld v e rm a a rd e  o p e r e t te  v a n  E m e ric h  K a lm a n  
« G ra v in  M a ritz a » . A lle n  w e lk e  v e r le d e n  j a a r  
d e  su k s e s v o o rs te l l in g  v a n  d e  « L u s tig e  B o e r»  
b ijw o o n d e n , z u lle n  e r  a a n  h o u d e n  w e d e ro m  
d it p r a c h t ig  g e z e ls c h a p  to e  te  ju ic h e n .  W ie  
k e n t  n ie t  d e  p r a c h to p e r e t te  « G ra v in  M a ritz a »  
m e t z ijn  o v e rh e e r l i jk e  z ig e u n e rm u z ie k  en  
C z a rd a s d a n s e n J  D e o p e r e t te  w e lk e  o v e ra l  g e ­
w e ld ig e n  b ijv a l  b e h a a ld e , en  w e lk e  m e e r  d a n  
e e n  m a a n d  in  d e  S c a la  T h e a te r  v a n  A n tw e r ­
p e n  v o lle  z a a l lo k te !  D e h o o fd ro lle n  w o rd e n  
v e r to lk t  d o o r  I re n e  P a s s c h i jn , d e  O o s te n d -  
s c h e  v e d e tte ,  w e lk e  o v e ra l  “d e  lie  v e lin g  is v a n  
h e r  p u b l ie k ;  v e r d e r  de  a lh ie r  g u n s t ig  g e k e n d e  
te n o r  J u l ia a n  P a q u a y , d en  g e k e n d e n  b a ry to n  
L.cde M a h ie  w e lk e  in  d e  ro l  v a n  d e  B o e r h ie r  
vee l b ijv a l b e h a a ld e , T h e o  T a b a k ,  d e  o n g e ­
ë v e n a a rd e  H o lla n d s c h e  k o m ie k , v e r d e r  n o g  
d e  d a m e s  M e v r. V a n d e r  M e u le n , M ev r. Jo s . 
B e a u ra n g , D e G ro o t,  V a n d e n  B osch , M e j. 
V a n d e n  B o sch  e n  d e  h e e r e n  Jo s . B e a u ra n g , 
L o u is  V a n d e r  M e u le n , J o r is  D é G ro o t, M a- 
th y s , V a n d e n  B osch . O r k e s t  e n  k o re n  o n d e r  
le id in g  v a n  to o n d ic h te r  R . K e n n e s .
D a a rb ij  w o rd t  e e n e  b u ite n g e w o n e  a t t r a c t i e  
en  g ro o te  n ie u w ig h e id  v e r to o n d :  C a ro le  im 
R o n a ld o , h e t  e e n ig e  d a n s p a a r  in  d e  w e re ld  
w e lk e  m e t F L U O S -lic h t w e rk t ,  v e rb lu ffe n d e  
e f fe c te n .
K a a r te n  v a n  h e d e n  a f  v e r k r i jg b a a r  in  h ^ t 
v e rh u r in g s b u re e l ,  a lle  d a g e n  v a n  10  to t  12 
en  v a n  3 to t  5 u . P r i jz e n  d e r  p la a ts e n  v a n  
4 to t  2 0  fr- G ro o te  v e rm in d e r in g  v o o r  le d e n  
v an  D av id sfo n d s ,. V .T .B ., V .O .S ., V u u rk ru i-  
se râ  e n  V la a m s c h  V e rb o n d .
O PB R EN G ST V A N  DE  
G A iR N A A L V ISSC H E R SV A A R T U IG E N IN
Raphael Huysseune
ZEEBRUGGE
T el. H ey st-Z eeb ru g g e  4 4 1 .4 1  
---------O------
Verkoop in ’t groot van 
gepelde en ongepelde GARNAAL
VERSCHE VISCHHANDEL.
OOSTENDE
G EB O O R TE
H e e r  M a rc e l V e r c o u t te r  en  V ro u w  M a g ­
d a le n a  V a n h o u t te  m e ld e n  m e t  v re u g d e  d e  
g e lu k k ig e  g e b o o r te  v a n  e e n  d o c h te r t je  : 
S o n ja .
O n z e  b e s te  g e lu k w e n s c h e n  a a n  de  g e lu k ­
k ig e  o u d e r s  e n  g ro o to u d e rs  en  h e t  b e s te  a a n  
liev e  k le in e .
O C T O B E R  1 9 3 8
O .l 3 5 5 1 ,— 0 .6 3 1 9 2 6 ,1 0
0 . 2 4 4 9 4 ,7 0 0 .6 4 2 6 1 6 ,4 0
0 . 4 6 1 6 1 .3 0 0 .6 4 b 1 0 9 5 .5 0
0 .5 3 6 8 5 ,3 0 0 . 6 8 7 4 3 4 ,4 0
0 . 7 3 6 8 5 ,8 0 0 .6 9 3 9 3 2 ,1 0
0 .9 1 9 1 9 ,4 0 0 . 7 1 b 1 0 7 5 ,2 0
0 . 1 0 2 7 9 6 ,2 0 0 .7 4 1 6 3 5 ,1 0
O .l  1 2 0 6 9 ,7 0 0 .7 9 1 0 8 2 ,2 0
O . I 2 2 6 3 ,9 0 0 .7 9 b 1 8 1 6 ,6 0
0 .1 4 3 3 7 3 ,2 0 0 .8 2 b 1 4 7 ,1 0
0 .1 5 3 4 0 5 ,— 0 .8 4 2 5 6 7 ,1 0
0 .1 6 2 7 8 4 ,4 0 0 .8 7 b 2 9 7 6 ,2 0
O .I 7 5 0 9 6 ,9 0 0 .9 0 2 8 4 9 ,4 0
O . I 8 1 1 0 0 7 ,9 0 0 .9 1 • 2 6 0 0 ,5 0
O .I 9 5 1 5 8 ,6 0 0 . 9  l;b 18 6 0 ,—
0 . 2 1 4 5 7 6 ,6 0 0 .9 3 2 1 3 0 ,4 0
0 . 2 2 1 4 7 1 ,7 0 0 .9 5 3 0 6 9 ,8 0
0 .2 3 1 6 4 6 ,5 0 0 .9 5 b 1 6 5 7 ,4 0
0 .2 4 2 0 1 3 ,6 0 0 .9 6 4 6 0 1 ,7 0
0 . 2  6 b 1 8 7 2 ,8 0 0 . 1 0 0 4 1 9 0 ,5 0
0 .2 7 4 5 9 4 ,3 0 0 . 1 0 1 3 4 4 2 ,9 0
0 .2 8 3 6 7 8 ,9 0 0 .1 0 6 179.1 ,80
0 .2 9 3 2 6 0 ,5 0 O .l  10 3 1 1 1 ,2 0
0 .3 1 4 4 0 5 ,— O .l  13 3 5 0 3 ,7 0
0 .3 2 3 1 0 ,3 0 0 . 1 1 5 b 6 2 8 ,—
0 .3 5 2 5 8 5 .6 0 0 .1 2 3 2 4 7 0 ,5 0
0 .3 7 2 6 7 ,4 0 D. 129 3 0 9 1 ,9 0
0 .3 8 3 9 6 ,4 0 0 .1 3 3 1 8 1 6 ,2 0
0 .3 9 3 2 1 1 ,7 0 0 .1 3 9 3 8 4 0 ,2 0
0 .3 9 b 3 3 2 2 ,3 0 0 .1 4 4 3 4 0 9 ,7 0
O .4 '0 4 0 7 7 ,3 0 0 .1 6 2 2 4 9 5 ,—
0 .4 1 5 0 0 7 ,1 0 0 .1 8 2 5 2 5 4 ,4 0
0 .4 4 1 2 1 1 ,9 0 0 .1 9 0 51 1 4 ,7 0
0 . 4 6 2 3 5 6 ,5 0 0 .1 9 3 1 6 1 3 ,3 0
0 . 4 7 3 7 1 4 ,— 0 . 1 9 7 8 2 8 4 ,3 0
0 . 4 9 8 0 3 6 ,3 0 0 .2 0 6 3 8 0 6 ,6 0
0 .5 2 1 6 1 2 ,— 0 .2 0 8 2 5 8 9 ,9 0
0 .5 3 1 3 2 1 ,1 0 0 .2 4 8 1 8 2 1 ,9 0
0 . 5 6 6 6 0 2 ,1 0 0 .2 5 3 2 8 4 2 ,6 0
0 .6 0 6 7 7 7 ,4 0 0 .3 3 0 1 4 9 1 ,9 0
‘ 0 . 4 0 4 0 7 7 ,3 0
D eze o p b r e n g s t  is a l le e n  d ie  v o o r tk o m e n -
d e  v a n d e n  v e rk o o p v a n  g a rn a a l in d e  g a r-
CINEMAS
PR O G R A M M A  V A N  4  T O T  1 0  N O V . 1 9 3 8
RIALTO
G a b y  M o rla y , P ie r re  R e n o ir  in  e e n  b e w o ­
g en  d r a m a :  W IT T E  N A C H T E N  V A N  SIN T- 
F E T E R S B U R G . —  L o re t ta  Y o u n g , W a rn e r  
B a x te r , V irg in ia  B ru c e  in  JE U X  D E  D A M ES.
REX-CINE
H e le n  B ro d e r ic h , H u g h  R o b e r t  in E R F E ­
N IS EN JA Z Z -B A N D . —  P e te r  L o rre , D o ­
lo re s  d e l R io  in  een  a v o n tu re n f i lm :  L IE F D E  
V A N  E EN  S P IO N N E . K in d . to e g .
RIO-CINE
M a rc e i G e n ia t, P ie r re  L a rq u e y  in  D E  O R - 
G L L D R A A IS T E R . —  B o b b y  B reen  in  DFÜ 
Z A N G  V A N  D E  M IS S O U R I. K in d . to e g .
ROXY (gewezen Odéon)
F ra n ç o is e  R o sa y , L e o n  B é liè re s  in  L ’A BB E 
C O N S T A N T IN . —  W illy  F ritz , B rig it te  H e lm  
in  e e n  g ro o te  sp io n n a g e f i lm  : S P E C IA L E
B O O D S C H A P  (2 e  R u ss is c h e  B u r e a u ) .  K . t.
CINE PALACE
S T A D  Z O N D E R  W E 7 , a v o n tu re n k o m e d ie  
m e t M iriam  H o p k in s  e n  Jo e  M e C re a . —  
L IE V E L IN G  V A N  P A R IJS , m e t D a n ie lla  D a r-  
r ie u x  en  D o u g la s  F a irb a n k s  J r .
FORUM
A lin e  M ac  M a h o n  en  P a u l  K elly  in  Z IJN  
L A A T S T E  K A N S . —  E lv ire  P o p e sc o , M eg  
L e m o n n ie r , en z ., in  H E T  G R O E N  H A B IE T .
STUDIAC
A lle  la a ts te  w e re ld g e b e u r te n is s e n .
K in d e re n  a l t i jd  to e g e la te n .
CAMEO
M EN  V R A A G T  E EN  S T A R , m e t S ta n  
L a u re l  en  O liv e r  H a rd y .  —  G R IL , m e t O lg a  
T c h e k o v a  e n  H . A . S c h le tto v . K . to e g .
OP HET SPORTPLEIN
Z o n d a g  6  N o v e m b e r , o m  14 u u r ,  v o e tb a l­
w e d s tr i jd  o p  h e t  p le in  v a n  h e t  K .V .G .O .
( A rm e n o n v i l le )  tu s s c h e n  V . G. O o s te n d e  en  
K o r t r i jk  S p o rt .
V E R B O N D  V O O R  V L A A M S C H E  A K T IE
K a le n d e r  v a n  v e rg a d e r in g e n ,  fe e s te n , en z ., 
d e r  a a n g e s lo te n  v e r e e n ig in g e n  :
W o e n s d a g  9 N ov . —  2 0 .3 0  u ., K e r l in g a :  
A a n v a n g  d e r  w e k e li jk s c h e  le s se n  v o o r  de  
E . H . B. O . K r in g  v a n  h e t  V la a m s c h  K ru is .
D o n d e rd a g  10 N ov . —  2 0 .3 0  u ., lo k a a l 
V O S , 1 7, S t. S e b a s t ia a n s t r a a t :  H e rd e n k in g
v a n  d e n  W a p e n s ti ls ta n d . G e le g e n h e id s re d e  
a o o r  d e n  h e e r  G e rm a in  L e fe v e r, a lg e m e e n  
v o o rz it te r  V O S  en  d o o r  J o r is  D e k e y s e r , v o o r ­
z i t te r  d e r  a fd e e lin g  O o s te n d e .
V r i jd a g  I 1 N ov . -----  V O S : G ro e p re is  n a a r
D ik sm u id e  v o o r  d e  p le c h tig h e id  v a n  I 1 N o ­
v e m b e r . T e  10 u ., H . M is te  K a a s k e rk e . Te 
I i u u r ,  in  d e  K ry p te  v a n  h e t  I J z e rg e d e n k -  
te e k e n , p le c h tig e  in h u ld ig in g  v a n  e e n  g e d e n k ­
p la a t  o m  h e t  fe it te  v e re e u w ig e n  d a t  in  S e p ­
te m b e r  1 9 3 8  e e n  n ie u w e  w e re ld ra m p  v e rm e ­
d e n  w e rd . V e r t re k  in S ta t io n  O o s te n d e -S ta d  
te  8  u . 4 6 .
Z o n d a g  13 N ov . —  1 7 .3 0  u . : V o lk s u n iv e r ­
s i te i t  H e r m a n  v a n  d e n  R e e c k . P le c h tig e  o p e - 
n in g sz ittin g . C o n s c ie n c e  H e rd e n k in g  t e r  g e ­
le g e n h e id  d e r  h o n d e rd s te  v e r ja r in g  v a n  h e t  
v e r s c h i jn e n  v a n  d e n  « L eeu w  v a n  V la a n d e ­
re n » . F e e s tre d e  d o o r  D r. R o b e r t  V a n  R o o s- 
b ro e c k .
* ♦
K in em a -V erto o n in g . —  O p  Z o n d a g  2 0  N o ­
v e m b e r  te  10  u u r  ’s m o rg e n s :  g ro o te  k in e m a -  
v e r to o n in g  v a n  V la a m 3c h e  f ilm e n . Z u lle n  a f ­
g e ro ld  w o rd e n  d e  k la n k f i lm e n  o v e r  h e t  VI. 
N a t. Z a n g fe e s t , d e  I jz e rb e d e v a a r t ,  d e  G ram - 
m e n s b e to o g in g , d e  g ro o te  K u isc h  in  V la a n ­
d e re n , d e  H . B lo e d p ro c e ss ie  te  B ru g g e  en  e n ­
k e le  a n d e r e  g e b e u r te n is s e n  y a n  hert  v e r le d e n  
se iz o e n .
D e v e r to o n in g  h e e f t  p la a ts  in  d e  K in e m a  
R ex , L a n g e s tr .  T o e g a n g s p r i jz e n  5 e n  3 fr. 
K in d e re n  1 ,50  fr .
V L A A M S C H  N A T IO N A A L  Z A N G V E R B O N D
J e u g d k o o r  te  O o s te n d e . —  M et h e t  o o g  o p  
h e t  Z a n g fe e s t  d a t  to e k o m e n d  j a a r  te  B ru g g e  
zal p la ,a t3 h e b b e n , h e rb e g in n e n  v a n a f  Z o n d a g  
6  N o v e m b e r  d e  h e r h a l in g e n  v o o r  h e t  J e u g d ­
k o o r . D eze  h e rh a l in g e n  g e s c h ie d e n  ie d e re n  
Z o n d a g  y o o rm id d a g  v a n  1 0 .3 0  to t  12 u u r  in 
h e t  Ib is H o te l, V in d ic tiv e la a n  8*.
V la a m s c h e  o u d e rs , la a t  u w  k in d e re n  deze  
h e r h a l in g e n  b ijw o n e n .
V L A A M S C H  S Y N D IK A A T  V A N  S T A A T , 
S P O O R  EN O PE N B A R E  D IEN STE N
O p  Z o n d a g  6  N o v e m b e r , te  2 0 .3 0  u ., g a a t  
ir» h u n  lo k a a l  « Ib is H o te l»  d e  e e r s te  W h is t-  
D riv e  d o o r . A lle  le d e n  o p  p o s t. E r  z ijn  t a l ­
r i jk e  e n  sc h o o n e  p r i jz e n  te  w in n e n . *
Oostende
FRA'wHTIGE JUBILE’S
. H e d e n  V  i jd a g , o m  1 9 .3 C u u r ,  z u lle n  v ie r  
ju b i la r is s e n  v a n  d e  «V ille  d e  L o n d re s » , p le c h ­
tig  g e v ie rd  w o rd e n . H e t  g e ld t M e j. E le o n o re  
V o o rd e c k e r ,  h o o fd re k e n p lic h t ig e , d ie , v o o r  
h a a r  35 j a a r  g e tro u w e n  d ie n s t, d e  K ro o n ­
o rd e  za l o n tv a n g e n .  V e rv o lg e n s  k o m e n  M ej. 
P ru d e n c e  V a n  V y a e n e , b e s tu u r s te r ,  d ie  3 0  
j a a r  d ie n s t te l t , v e r e e r d  m et; h e t  N ijv e rh e id s-  
e e re te e k e n  v a n  1s te  k la s ;  M ej. M a rg u e r i te  
L e p e u t,  e e r s te  v e rk o o p s te r ,  3 0  j a a r  d ie n s t, 
N i jv e rh e id s e e re te e k e n  v a n  2 e  k la s  en  e in d e ­
lijk  M. O m e r  G y se lin c k , h u is b e w a a rd e r ,  25  
j a a r  d ie n s t, N i jv e rh e id s e e re te e k e n  v a n  2 d e  
k la s .
M. e n  M e v r. N a ta n , s t ic h te r s  v a n  de  « V ille  
d e  L o n d re s » , z u lle n  a a n w e z ig  z ijn  o p  d eze  
p le c h tig h e id , a lsm e d e  M . en  M evr. G. N a th a n  
d ie  th a n s  d e  in s te l l in g  b e s tu re n .  E e n  red-e 
za l u i tg e s p r o k e n  w o rd e n  d o o r  M . G. N a ta n . 
* * *
W IL LEM SFO N D S —  BOEKERIJ
D e b o e k e r i j  v a n  h e t  W ille m sfo n d s , g e v e s ­
t ig d  H o te l  S. S e b a s tia a n , 2 6  S t. S e b a s tia a n ­
s t r a a t ,  h e r o p e n t  Z o n d a g  a .s .
Z o o a ls  t i jd e n s  d e  v o r ig e  j a r e n  is d e  b o e ­
k e r i j  v o o r  h e t  p u b lie k  o p e n g e s te ld  d r ie  d a ­
g en  in  d e  w e e k , n l. Z o n d a g  v a n  10 to t  12 u .,  
D in sd a g  e n  D o n d e rd a g  v a n  1 7 .3 0  to t  1 9 .3 0  u .
E e n  b e la n g r i jk e  r e e k s  n ie u w e  w e rk e n , b i j ­
z o n d e r l i jk  v o o r  d e  je u g d ,  w e rd  d o o r  h e t  b e ­
s tu u r  a a n g e k o c h t.  —  O .
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n a a lm ijn ,  d a a r  te g e n w o o rd ig  v e le n  b u ite n ' de  
m ijn  u i t  t e r  h a n d  v e rk o o p e n .
A . —  V ra a g . —  M ijn  v a d e r  ¡3 n ie t  a l te  
z e e r  in g e n o m e n  m e t m ijn  a a n s ta a n d  h u w e ­
lijk , en  d re ig t  m ij l a te r  te  z u lle n  o n te rv e n .
M ijn  v a d e r  h e e f t  tw e e  w e tt ig e  k in d e re n . 
D e jo n g e n  k r e e g  b ij z ijn  h u w e li jk  8 0 .0 0 0  fr. 
Ik zal n a tu u r l i jk  n ie ts  k r i jg e n . M ijn  o u d e rs  
z ijn  e ig e n a a r  v a n  tw e e  v illa s  m e t v ie r  h e c ta ­
re n  g ro n d . A lle s  h e b b e n  ze sa m e n  a a n g e ­
k o c h t n a  h u n  h u w e li jk . In h o e v e r  k a n  e e n  
v a d e r  z ijn  k in d  w e tte l i jk  o n te rv e n , en  b ij m o ­
g e li jk e  v e rk o o p in g  v a n  z ijn  g o e d e re n , w a a r ­
m e d e  h ij  d re ig t ,  w a t s ta a t  e r  m ij te  d o e n  o m
I m ijn e  r e c h te n  o p  te  e is c h e n .A n tw o o rd . —  E r  b e s ta a t  n ie t  e e n e  w e ts ­b e p a l in g  d ie  a a n  v a d e r  e n  m o e d e r  h e t  r e c h t  
o n tz e g t  o n \ o v e r  h u n n e  g o e d e re n  te  b e s c h ik ­
k e n  g e d u re n d e  h u n  le v e n , o f d ie  h u n  v e r ­
p lic h te n  k a n  h u n  v e rm o g e n  te  b e h o u d e n  to r 
h u n n e n  s te r fd a g . D it g e z e g d  z ijn d e , k u n t  gij 
w e llic h t b e g r i jp e n ,  d a t  v a d e r  e n  m o e d e r  d e  
h a n d e n  v r ij  h e b b e n  o m  u w e n  b ro e d e r ,  b o v en  
d e  w e t te l i jk e  b e s c h ik b a re  g e d e e lte n , n o g  te  
b e v o o rd e e lig e n  o p  e e n e  o n re c h t3 tre e k s c h e  en  
g e d o k e n e  w ijze . V o lg e n s  h e t  b u rg e r l i jk  w e t­
b o e k , a r t ik e l  9 1 3  m o g e n  u w  v a d e r  e n  m o e ­
d e r ,  e lk  v a n  d e  h e lf t  h u n n e r  g o e d e re n  b e ­
s c h ik k e n  b ij te s ta m e n t,  te n  b a te  v a n  u w e n  
b ro e d e r ,  z o o d a t h i j  e rv a n  k a n  d e  3 / 4  en  
g ij s le c h ts  1 /4 .  In  d eze  v e r h o u d in g  k a n  h e t  
v e rm o g e n  v a n  v a d e r  e n  m o e d e r  z i jn e  b e ­
s te m m in g  o n tv a n g e n , b ij h u n  o v e r lijd e n .
bij GASTON DELANGHE-DE GRYSE . pij J jt totaaI °ntwaPe"d al'a mid-J d e le n  d ie  u w e  o u d e r s  t e r  h a n d  s ta a n  o n  u
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—  IN A L L E  S O O R T E N  —
S p e c ia l i te i t  v o o r  m a rk te n  
H a r in g ,  m a k re e l  h e ilb o t , enz. 
J . M o re tu s le i  5 8 6
W ilr ijk  A n tw e rp e n
:e ; O O R  D E  LU ISTER V 1N K E1
e ' W ij h e r in n e re n  e r  a a n  d a jj  Z o n d a g  a .s .
e t  N o v e m b e r  h e t  o r k e s t  A . n c b rs  a n d  h is
e '  oys z a l o p tr e d e n  v o o r  h e t  fR. V la a m sc h e  
a o lf le n g te , v a n  I 2 to t  2 u . m een  u itv e rk o -
sn p ro g ra m m a .
•  •  •
O S T
a-
f. In g e v o lg e  d e  w ijz ig in g e n  iir p o s t ta r ie v e n  
tb r a c h t ,  w o rd t  ee n  p o s tz e g v a n  4 0  c. in- 
b v o erd , a ls m e d e  e n k e le  e n u b b e le  p o s t-  
1 a a r te n  v a n  4 8  c. en  tak szeg * v an  6 0  c. en  
1- 0  c.
D e h u id ig e  p o s tz e g e l v a n  7;. w o rd t  v e r-  
in g e n  d o o r  d ie n  v a n  75 c. ede z eg e ls  v an  
fr. 45 (K o n in k l i jk e  b e e lte n  w o rd e n  m e t 
2 f r . 5 0 »  o v e rd ru k t .  B o v e n «  w o rd e n  de  
a  fcgels v an  35  c. en  70 c ., m  o p d r u k  «ge- 
r. le u g e ld  w ie l» , v e rv a n g e n  d< a n d e r e  v an  
0 c. en  75 c.
* * *
0  O O R  D E  B O E K E N L IE F H E E R S
P O p  D o n d e rd a g  17 N o v em b t v a n  4 to t  9 
ar, r ic h t  d e  W e re ld b ib lio th e c e e n  b o e k e n -  
n to o n s te l l in g  in , in  d e  le& al v a n  d en  
C e rc le  L it té r a i r e  », S tad h u isV c ip e n p la a ts , 
o s te n d e .
A is p re m ie  b ie d t  d eze  vere<g.'ng a a n  de 
•zoek ers  d r ie  b o e k w e rk e n , te e z e n  u i t  ee n  
ck s v a n  9 ti te ls ,  v o o r  d e n  ps van  4 0  fr. 
In v e rb a n d  m e t de  h e rd e m g  v a n  Je n  
)0 s te n  g e b o o r te d a g  v a n  H a n r fe m l’n c , zal 
n p r a c h t ig e  r e p ro d u c tie  in  a.u r  v a n  h e t  
jveeluik « M a a rte n  N ie u w e n h o v  v o o r  d e  be- 
»ekers d e r  te n to o n s te l l in g  w 4en b e s c h ik ­
bar g e s te ld , v o o r  d en  g e r in g  p r i js  v an  
fr.
D e to e g a n g  is  v rij v o o r  p e r s o n  b o v e n  d e  
» ja a r .
* 9 *
E « O S T E N D  S E A  G U L L »
D it is de  n a a m  d ie  g e g e v e n  \rd  c a n  ee n  
in O o s te n d e ’s jo n g s te  s p o r t  ve en  i g in  g en  
e e e n  in  on ze  s t r e k e n  n o g  o n b e n d e  s p o r t  
ïoefen t, n a m e li jk :  de  c o n s t r u c te n  v lie g e n  
m m in ia tu u rv l ie g tu ig e n  en  z w fto e s te lle n . 
D e jo n g e  O o s te n d sc h e  c lu b  >mt b ije e n  
n Z o n d a g m o rg e n , a is  h e t  w e d tg u n s t ig  is, 
> h e t  \ l ie g v e ld  v a n  S te e n e . Bng ze  e e n  
zoek , h e t  is de  m o e ite  w a a rd e  b ez ig  te  
en.
Z o n d a g  2 4  O c t. w e rd e n  v o lg e n  u its la g e n  
b o e k t v o o r  z w e e f to e s te l le n :
M. S ev e rin  6  m . 6  s. 1 /5 ;  M H e n d ric k x  
T n .  18 s. 4 / 5  e n  I m . 5 3 . 6  ; M. D e- 
u y n c k , m e t e e n  z w e e fto e s te l n  25 cm . 
ilb re e d te , 2 7 s. 2 /5 .
P e rso n e n  d ie  e e n  d e rg e l i jk  m in tu u rv lie g -  
ig z o u d e n  v in d e n  w o rd e n  d ig e n d  ge- 
a a g d  d,eze n a a r  d e  b u re e le n  va  h e t  v lieg - 
ld van S te e n e  te r u g  te  b r e n g e n je t  is g e e n  
e e lg o e d ; ze  k o s te n  veel g e ld  e n e e l ti jd . 
m 9 m
IFTEN
D en • H e e r  B u rg e m e e s te r  wer« v o lg e n d e  
5m g e s to r t :  150 f r . d o o r  d en  hor A . J. J. 
ra n d e n b e rg h e .
Dit b e d ra g  k o m t te n  g o e d e : 5 Or. a a n  be- 
oeftige  O o s te n d sc h e  te r in g li jd e r s 5 0  fr . a a n  
ch o eftig e  O o s te n d sc h e  k a n k e r l i je rs ;  50  fr. 
□lí b e h o e f tig e  O o s te n d s c h e  blincn.
Â
O E L A T IN G E N  T O T  B O U W E N
C o g g h e  F lo r im o n d :  v e rg ro o te n W . C ., G e-
jk h e id s tr . 72. ----  S ta e se n s  E. : v e ra n d e re n
oorg ev e l, T o rh o u ts tw . 1 73 . —  o u a g ie  C y- 
iel: v e rb o u w e n  h u is , V r i jh a v e n r .  15. —  
ak en  A r th u r :  h e rs te llin g sw e rk e rZ w a lu w e n -  
tr. 1 54 . —  V a n h e e  E d .: v e ra n d e n g s w e rk e n  
io fstr. l a .  —  A lo y  Jo z e f: v e o o g e n  ge-
ouw , H e n n e p s tr .  18. —  D e la fo ta in e  Gus* 
la f : b o u w e n  w a s c h k o t,  O v e rv lo e ç tr . 6 8 . —  
.a in b ert R e n é : b i jb o u w e n  W . C ., t. N ik laas-
ir. 11. —  W w e M y c k e : v e ra n d re n  v o o r-  *vel, L a n g e s tr . 2 7. —  H o lm e n s  L uis: b o u ­ten v e ra n d a h , D u iv e n h o k s tr .  75. — V a n d e r-  
u t te  J .:  v e rg ro o te n  m a n s a rd e , C lristinas tr. 
19. »—  V a n  G la b b e k e  E rn .:  b o u w «  V . C ., 
a p u c ie n e n s tr .  36 .
A lA N D E LIN H U L D IG IN G  B IJ 
E L P  M EE *T Z A L  W E L  G A A N .
V e rle d e n  Z o n d a g  h a d  te n  3ta d h u iz , de  
e c h tig e  o v e rh a n d ig in g  p la a ts  va. h e t 
landei v a n  d e  jo n g e  m a a r  re e d s  geistig 
fekende m a a ts c h a p p i j  « H e lp  M ee ’t  Z1 w el 
aan». V e rsc h il le n d e  p la a ts e l i jk e  veeeni- 
Ijjgen b e g e le id d e n  d e  fe e s tv ie re n d e  t r in g  
\5?r h e t s ta d h u is , w a a r  s c h e p e n  V ro m e , 
.r.ringd v a n  s c h e p e n  E d e b a u  en  g em en te -
iadslid  S m issa e r t, h e n  n a m e n s  b e t  s t js b e -  ïu r  v e rw e lk o m d e . V o o rz i t te r  D av id  :e lde n v e re e n ig in g  a a n  d e  g em een teo v e rfcd en  or. N a d e  h is to r ie k  te  h e b b e n  g e ra a k t n z ijn  m a a ts c h a p p i j ,  d ie  a lh o e w e l jo n * v an  
ren, d o o r  de  su k s e s se n  b li jk  h e e f t  pge- 
in v a n  e e n  o n d e rv in d in g r i jk  b e le id , w es de 
fer D av id  o p  h e t  e d e le  d o e i v a n  h u n  tr e -  
jn : nl. in  d e  m a te  v a n  h e t  m o g e lijk e  h e t  
d d e r  w e d u w e n  en  w e e z e n  d e r  s la c to f-  
1.) d e r  zee  h e lp e n  le n ig e n . A n d e rz i jd s  w rH t 
r a c h t  o n ze  s ta d  d o o r  le v e n d e  p ro p a g a d a  
i O o s te n d s c h e  fo lk lo re  te  le e re n  k e n n e i  en  
ifh eb b en . N a m e n s  h e t  s ta d s b e s tu u r  sjrak 
Shepen V ro o m e , d ie  « H elp  m e e  ’t za l ,vel 
ian» en  d e  o n d e rg ro e o e e r in g  «D e G illisen  
e Z e e »  lo o fd e  v o o r  d e  p r a c h t ig e  w e r in g  
n  d e  le d e n , d ie  a l le e n  re e d s  in  d e  n a m  
n h u n  v e re e n ig in g  d ie  b e te e k e n is  g e lg d  
b b en , d ie  d en  g ro n d s la g  m o e t u i tm a e n  
in h e t  m e n s c h e li jk  le v e n , nl. de  o n tw ik e -  
g v a n  h e t  s a m e n h o o rig h e id s g e v o e l. — In 
r te l iik e  b e w o o rd in g e n  o v e rh a n d ig d e  so e -  
jn V ro o m e  d a n  h e t  n ie u w e  v a a n d e l «er 
a e e n ig in g ,  w a a rn a  d e  a a n w e z ig e n  n o g  Dp 
n e e re w ijn  v e rg a s t  w e rd e n . V ervo lgens 
ig  m en  s to e tsg e w ijz e  b lo e m e n  le g g e n  a n  
t g e d e n k te e k e n  d e r  g e s n e u v e ld e n . ----  O .
A P O T H E E K D IE N S T  O P  6  N O V E M B E R
D ie n s td o e n d e  g a n s c h  d e n  d a g :  A p o th e k e r  
C le e re n , L e o p o ld  1 p la a ts  9 . D ie n s td o e n d e  
to t  1 2 .30  u . : A p o th e k e r s  B re c x , L o u is a s tr .  1 
e n  D e le n  g  ( O p e x ) .  N a c h td ie n s t :  A p o th e k e r  
C le e re n , L e o p o ld  I p la a ts  9.
D e a p o th e e k  H a le w y c k  b li jf t  e ik e n  Z o n - 
la g m o r^ e n  v a n  8  to t  1 2 .3 0  u u r  o p e n .
* 9 9
DE OLIE V A N DE  
R ECHT VEERDIGHEID
In  J a n u a r i  19 3 0  to e n  F o n te n  n o g  de  m e ­
d e w e rk in g  h a d  v a n  ie m a n d  d ie  h e m  s .n d sd ie n  
v ee l te  g o e d  h e e f t  le e r e n  k e n n e n  en  zeii 
th a n s  e e n  k a th o l ie k  b la d  o p s te lt , v e r s c h e e n  
e e n  a r t ik e l  d a t  vo l lo f w a s  /o o r  m in is te r  
B ae ls  e n  w a a r in  e r  ze lfs  o v e r  d ie  b e ru c h te  
o lie  g e s p ro k e n  w e rd , d ie  n u  z o o  p lo ts  v o o r  
h e m  in  c a s te ro l ie  is  v e r a n d e rd .
H ij s c h re e f  im m e rs  d a t  m in is te r  B ae ls  o n ­
m e te li jk e  d ie n s te n  b e w e z e n  h e e f t  s a n  d e  z e e ­
v is s c h e r ij  en  d a t  a l d e  a a n v a l le n  v a n  « L e 
P e u p le  » to e n  s le c h ts  k w a m e n  v a n  d e  so c ia ­
l is tis c h e  r e e d e r i j ,  d ie  g e e n  p e r so n e e l  k o n  k r i j ­
g en  o m d a t d e  re iz e n  m e t s to o m b o o te n  te  la n g  
d u u rd e n  en  d e  v is s c h e rs  v e rk o z e n  m e t m o- 
to r t r e i l e r s  te  v a re n .
«D e o lie  v a n  d e  r e c h tv e e rd ig h e id  za l w el 
b o v e n  k o m e n » , s c h re e f  F o n te n  e n  e r  z z J s p ij ts  
a lle s  w el e e n  d a g  k o m e n , d a t  m e n  za l in z ien  
a l w a t  O o s te n d e  e n  v o o rn a m e li jk  d e  z eev is­
s c h e r i j  a a n  m in is te r  B aels v e r s c h u ld ig d  is.
H e la a s , d e  t i jd e n  z ijn  v e r a n d e r d  e n  s e d e r t  
F o n te n  o u d -m in is te r  B aels n ie t  m e e r  n o p d ig  
h e e f t, g e b ru ik t  h ij n ie ts  d a n  s c h im p w o o rd e n , 
d ie  z e lf  n ie t  d e  m o e ite  w a a rd  z i jn  h ie r  te  
w o rd e n  a a n g e d u id  en  w a a rv o o r  ie d e r  r e c h t ­
z in n ig  m e n s c h  t r o u w e n s  s le c h ts  d e  sc h o u d e rs  
o p h a a l t .
In d ie n  F o n te n  h e t  b e g e e r t ,  z u llen  w e u it  
z ijn  b la d  n o g  a n d e r e  s ta a l t je s  h a le n , d ie  to o - 
n e n  h o e  h ij to e n  v le id e  w ien  h ij n u  b e ­
s c h im p t.
9*9
DE  VERLICHTING V A N  DE  
SLUIZEN
d e r  n ie u w e  v is s c h e rsh a v e n , Zal b in n e n k o r t  
v e r z e k e rd  w o rd e n  d o o r  e e n  re e k s  la n ta a r n s  
d ie  a a n  b e id e  k a n te n  g e p la a ts t  w e rd e n .
W ij k u n n e n  d eze  v e rm e e rd e r in g  v a n  v e r ­
l ic h t in g  a a n  d e n  in g a n g  v a n  de  v i s s c h e r s h '-  
v en  s le c h ts  g o e d k e u re n ,  d o c h  b e t r e u re n  d a t  
m e n  h ie r  d ie z e lfd e  s o o r t  la m p e n  za l b ez ig en  
a ls  d ie  w e lk e  o o k  a a n  de  s lu iz e n  D e m e y  d ie n s t 
d o e n .
D eze  la m p e n  g e v en  e e r s t  e e n  ro o d  l ic h t 
o m  p a s  n a  e e n  h a lf  u u r  en ' m e e r  e e n  gele  
* t in t  a a n  te  n e m e n , d o c h  d e  v e r l ic h t in g s k r a c h t  
j Í3 o p  v e r r e  n a  n ie t  zo o  g r o o t  a ls  d ie  v a n  de  
! m e rc u re la m p e n  z o o a ls  e r  la n g s  d e n  d ijk , de  
1 L e o p o ld la a n  en  d e  V is s c h e rs k a d e , g e p la a ts t  
, w e rd e n .
W e  h o p e n  d a t  o p  h e t  g e n o m e n  b e s lu it  zal 
w o rd e n  te ru g g e k o m e n  v o o ra l  d a a r  d it  in  ’t 
b e la n g  ze lf  is v an  d e  s ta d , v e rm its  d e  sc h a d e  
w e lk e  in  h e t  h a lf  d u is te r  's  n a c h ts  zo u  k u n ­
n e n  g e b r a c h t  w o rd e n  a a n  d e  s lu isd e u re n , 
h e e l w a t d u u r d e r  zo u  k o s te n  d a n  d e n  a a n ­
k o o p  v a n  d e g e li jk e  la m p e n .
DE ONDANKBAARHEID V A N  
T  KIEZERSKORPS
V e r le d e n  w e e k  n o g  p u b l ic e e rd e  F o n te n  ee n  
b r ie f  d ie n  h ij  z o o g e z e g d  zo u  o n tv a n g e n  h e b ­
b e n  v a n  e e n  g e z a g h e b b e n d e  p e r so o n , d ie  
a u n d ro n g  o p d - t  e e n  c o a lit ie  v a n  L ib e ra le n  
e u  k a th o l ie k e n  zo u  to t  s ta n d  k o m e n .
b o n te n  d ie  s e d e r t  zes j a a r  z ijn  sc h e p e n k o s -  
tu u m  n ie t  m e e r  h e e f t  m o g e n  a a n t r e k k e n , 
h a d  g e h o o p t  m e t e e n  s lim m e  t r u k  tw e e  p a r -  
t i jg e n o o te n  v a n  d e  k a r  te  g o o ie n  e n  een  
a k k o o r d  te  s lu i te n  m e t de  lib e ra le n  o m  ee n  
k o a li t ie  te  v o rm e n  te g e n  de  so c ia l is te n  en  
d ic  tw e e  a a n  h e m  o n g e h o o rz a m e  k a th o l ie ­
k e n .
H è la a s , b ij d e  l ib e ra le n  w e rd  h ij w a n d e le n  
g e z o n d e n , w a n t  ze l ie te n  h e m  w e te n , d a t  h ij 
g e e n  b e v o e g d h e id  h a d  o m  in  n a a m  v a n  
jg an sch  de  k a th o l ie k e  li js t  te  o n d e rh a n d e le n .
D e w e n d in g  w e lk e  a ld u s  o n ts to n d  is d u s  
a b s o lu u t n ie t  te  w ij te n  a a n  e e n  s o o r t  b e k e e -  
r in g  v a n  F o n te n , a a n  d e  z e g e p ra a l  v an  de  
e e r l i jk h e id  e n  d e  t r o u w  a a n  h e t  g e g e v e n  
w o o rd , m a a r  e e n v o u d ig  d o o r d a t  F o n te n  een  
b la u w e  sc h e e n  liep  en  te ru g g e z o n d e n  w e rd  
m a r  z ijn  p o li t ie k e  v r ie n d e n .
Z ijn  b e h o e f te  o m  s c h e p e n  te  w ord en ,*  w as 
zo o  g ro o t ,  d a t  h ij n ie t  a l le e n  h e t  a k k o o rd  
m isk e n d e  w a a rb i j  a a n  z e k e re  p e r s o n e n  a l ­
le e n  h e t  r e c h t  w e rd  g e g e v e n  te  o n d e r h a n d e ­
len , m a a r  d a t  h ij ze lfs  a b s o lu u t  g e e n  v o o r ­
w a a rd e n  s te ld e . H e t w a s  h e m  v o ld o en d e  a a n  
’t s c h u t te l t je  te  m o g e n  z itte n .
H e la a s , d e n  s lim m e n  t r u k  d ie n  h ij h e e f t 
w illen  sp e le n  zes j a a r  g e le d e n , to e n  h ij m e t 
d e  so c ia lis te n  w ild e  sa m e n  g a a n  o m  d en  
b u rg e m e e s te r s z e te l  te  v e ro v e re n , te rw ij l  do 
s o c ia l is te n  z ich  m e t  tw e e  s c h e p e n z e te ls  h a d ­
d e n  m o e te n  v e rg e n o e g e n , h e e f t  v e le n  d e  oo- 
g e n  d o e n  o p e n e n  en  h a d  h ij  th a n s  n o g  geld  
to e g e b o d e n  o m  to c h  te  m o g e n  s c h e p e n  z ijn , 
n o c h  b ij d e  l ib e ra le n , n o c h  b ij d e  so c ia l is ­
te n , w ild e  n ie m a n d  v a n  h e m  w e te n .
I e d e re e n  w e e t th a n s  w a t z ijn  m e d e w e rk in g  
w a a rd  is.
D e so c ia l is t is c h e  o n d e rw ijz e r s  h e b b e n  zelfs 
e e n  m o tie  g e s te m d , w a a rb i j  e e n  u its lu it in g  
w e rd  b e s lo te n  te g e n  e lk e  p o li t ie k e  c o m b in a ­
tie  m e t F o n te n , d ie  im m e rs  o n la n g s  b e w e e rd  
h a d , d a t  dé  o n d e rw ijz e r s  v ee l te  g ro o te  loö- 
nen  t r o k k e n  en  d a t  d e  s ta d  a b s o lu u t  g e e n  
to e la g e n  m o e s t v e r le e n e n  a a n  h e t  o n d e rw ijs .
En zoo  is F o n te n  a a n  a lle  k a n te n  a fg e - 
sc h e e p t en  ze lfs in  z ijn  e ig e n  p a r t i j  ' k u n n e n  
ze h e m  n ie t  m e e r  u i ts ta a n  m e t a l z iin  s l a c h t ­
o f fe re n , w a a ro v e r  g een  m e n sc h  z ich  n o g  
illu s ie s  m a a k t.
R O G E R  B A R B A R Y  G E H U L D IG D
Z o n d a g  v o o rm id d a g  w e rd  R o g e r  B a rb a ry , 
B e lg isch  k a m p io e n  l ic h tg e w ic h t , o p  p le c h tig e  
w ijze  g e h u ld ig d . T e  10 u . w a re n  de t a l r i jk e  
d e e ln e m e n d e  s p o r tv e r e e n ig in g e n  a a n  h e t  lo ­
k a a l v a n  « F ia n d r ia  B o x in g  C lu b »  v e rg a d e rd , 
v a n  w a a r u i t  m e n  s to e ts g e w ijz e  n a a r  h e t  h u is  
v a n  B a rb a ry  g in g . D a a r  w e rd  h e t  w o o rd  g e ­
v o e rd  d o o r  d e n  h . G . D e m u n te r ,  d ie , n a  ee n  
k o r te  to e s p ra a k ,  n a m e n s  d e n  B e lg isch en  
B o k sb o n d , h e t  e e re m e ta a l  o p  d e  b o r s t  v a r  
d e n  k a m p io e n  3p e ld e . D a n  b e g a f  m e n  z ich  
n a a r  h e t  s ta d h u is ,  w a a r  e e n  o f f ic ie l le  o n t ­
v a n g s t  p la a ts  g re e p . H e t s t a d s b e s tu u r  w a s  e r  
v e r te g e n w o o rd ig d  d o o r  d e  h h . s c h e p e n e n  
V ro o m e  en  so m m ig e  g e m e e n te ra a d s le d e n . 
H e t  w as  s c h e p e n  V ro o m e  d ie  d en  w e lk o n is -  
g ro e t  u i t s p r a k  e n  g e p a s t  d e n  n ie u w e n  k a m ­
p io e n  h u ld ig d e . N a  de  s c h i t te r e n d e  b o k slo o p - 
b a a n  v a n  B a rb a ry  te  h e b b e n  g e s c h e ts t ,  w ijs t  
s p r e k e r  o p  d e n  in v lo e d  v a n  de  F ia n d r ia  
B o x in g  C lu b , en  d e  v o o ra a n s ta a n d e  p la a ts  
w e lk e  m a n a g e r  T h e o  V a n  H a v e rb e k e  m e t z ijn  
le e r l in g e n  h e e f t  w e te n  te  b e m a c h t ig e n . H e t is 
t r o u w e n s  d e  e e r s te  m a a l d a t  w ij in  V la a n d e ­
re n  tw e e  B e lg isch e  k a m p io e n e n  h e b b e n , n l.
I S ys e n  B a rb a ry , d ie  d a n  n o g  b e id e n  lid  z ijn  
v a n  e e n  z e lfd e  c lu b .
R o g e r  B a rb a r y  d a n k te ,  in  e n k e le  w o o rd e n , 
h e t  s t a d s b e s tu u r  en  d e  t a l r i jk e  a a n w e z ig e  
v r ie n d e n , o m  d e  h u ld e  en  g e n e g e n h e id  d ie  
h e m  g e b r a c h t  w e rd e n .
T h e o  V a n  H a v e rb e k e  b e d a n k te  n a m e n s  
« F ia n d r ia  B o x in g  C lu b » .
N a  n o g  d e n  h e e r  D e m u n te r  g e h o o rd  te  
h e b b e n , o v e rh a n d ig d e  s c h e p e n  V ro c m e , on- 
d e i  la n g d u r ig  a p p la u s , h e t  n ie u w e  v a a n d e l 
v a n  d e  « F ia n d r ia  B. C .»  N z d a t  n o g  e n k e le  
s to n d e n  g eze llig  w e rd e n  d o o r g e b ra c h t  te n  
s ta d h u iz e , b e g a f  m e n  z ich  n a d ie n  n a a r  h e t  
g e d e n k te e k e n  w a a r  d o o r  R. B a rb a ry  b lo e m e n  
v /e rd e n  n e e rg e le g d . D e  b e la n g s te l lin g , w a a r ­
m ee  d eze  v ie r in g  g e p a a r d  g in g . b e w ijs t  h o e -  
ze e t o o k  d e  b o k s s p o r t  re e d s  d e  g u n s t  v an  
e e n  g r o o t  d ee l d e r  b e v o lk in g  h e e f t  g e w o n ­
n e n . ----  O .
A i g l e - B e l g i c a
FIJNSTE BIEREN
P A S T E R  P Y P E H U L D E
O p  d e n  H o o g d a g  v a n  A lle rh e il ig e n  h a d  een  
b e to o g in g  p la a ts  o p  h e t  g r a f  v a n  F a s te r  P y p e , 
d ic  n o g  s te e d s  in  d e  n a g e d a c h te n is  d e r  vis- 
s c h e r s  le e f t, e r  is d a n k b a a rh e id ,  b e w o n d e r in g  
en  lie fd e  v o o r  h e m  g e g r if t  in  h e t  g e h e u g e n  
v a n  d e  v is s c h e rs  en  z e e lie d e n  d ie  h e m  g e k e n d  
h e b b e n .
De s to e t  d ie  v e r t ro k  a a n  d e  V is s c h e rsg ild e  
« ’t  Z a l w el g a a n »  w as v o o ro p  g e g a a n  d o o r  
h e t m u z ie k k o rp s  «D e K u n s tv r ie n d e n » . V ie r  
le e r l in g e n  d e r  V is s c h e r i j^ c h o o l « P a s te r  P y p e »  
in  h e t  fo lk lo r is tis c h  v is s c h e rs k o s tu u m  g e ­
k le e d , d ro e g e n  e e n  b lo e m e n a n k e r  en  b lo e ­
m e n tu il .  E r  v o lg d e  e e n  g ro e p  jo n g e n s  v a n  
d e n  «Ibis»  g e le id  d o o f  d e n  h e e r  C a m b ie r ,  Se- 
s tuurdei* , en  d e n  h e e r  V e llu t, o n d e r b e s tu u r ­
d e r . D aa rn a , e e n  f lin k e  g ro e p  c a d e t te n  v an  
d e  R i jk s m a r in e s c h o o l m e t d e n  h e e r  S o re l, 
le e r a a r  e n  d e n  h e e r  R a m a u t, b e w a k e r . V e r ­
d e r  v o lg d e n  d e  le e r l in g e n  v an  d e  V is s c h e r ij-  
sc h o o l « P a s te r  P y p e » , de  le d e n  v a n  d e  vis- 
s c h e rs g ild e  « ’t  Z a l w el g a a n »  en  v e le  v r ie n ­
d en  v a n  P a s te r  P y p e . O n d e r  h e n  d ie  z ic h  b ij 
e e n  s to e t  a a n s lo te n , b e m e rk te n  w ij o .m . de 
g e m e e n te r a a d s le d e n  P o r ta  en  S m iss a e r t, d e  h. 
H . L a m b re g t ,  v o o rz i t te r  v a n  d e  v e re e n ig d e  
M o to rv is s c h e rs - re e d e rs ,  de  h . T e m p é re , v o o r ­
z i t te r  v a n  d e n  m id d e n s ta n d , E. H . D o b b e ls , 
a a lm o e z e n ie r  b ij h e t  S ta a tsz e e w e z e n .
Bij h e t  b in n e n k o m e n  v a n  h e t  k e rk h o f , 
sp e e ld e  d e  h a rm o n ie  d e  d o o d e n m a rs c h . O p  
h e t  k e rk h o f  s to n d e n  re e d s  v e le n  d ie  d en  l a n ­
g en  s to e t  n ie t  k u n n e n  m e e m a k e n  r o n d  h e t  
g r a f  v a n  « P a s te r  P y p e »  te  w a c h te n . D e  s to e t  
sp re id d e  z ich  u it  r o n d  h e t  g r a f  e n  v u ld e  de  
w e g e lt je s  v a n  h e t  k e r k h o f  to t  v e r  v a n  h e t  
g ra f .
E . H . C h ie le n 3 , b e s tu u rd e r  d e r  V is s c h e r ij-  
sc h o o l « P a 3t e r  P y p e » , h ie ld  n a g e n o e g  vol­
g e n d e  k o r te  to e s p ra a k :
« V is s c h e rs , v r ie n d e n  e n  v e re e rd e r s  y a n  
P a s te r  P y p e , h e t  is v a n d a a g  e e n  v a n  de 
s c h o o n s te  d a g e n  v a n  h e t  k e rk e l i jk  j a a r .
H e t  is  e e n  v a n  d e  s c h o o n s te  z a k e n  in  h e t 
c h r is te l i jk  le v e n : de  b r o e d e r l i jk h e id  en  s a ­
m e n w e rk in g  v a n  a lle  le d e n  in  d e  k e rk .  D e 
h e ilig e n  in  d e n  h e m e l h e lp e n  de  m e n s c h e n  
o p  a a r d e ,  e n  de  le v e n d e  h e lp e n  de  d o e  len  
d ie  n o g  h u lp  b e h o e v e n .
H e t  is  ee n  t r o o s t  v o o r  h e n  d ie  a n d e re n  
d ie n s t  b e w ijz e n , w a a rv a n  zij h ie r  n o o it ee n  
w e d e rd ie n s t  k u n n e n  o n tv a n g e n , n a  h u n  d o o d  
d o o r  h e n  n o g  k u n n e n  g e h o lp e n  w o rd e n ;  en  
h e t  is  ee n  t r o o s t  v o o r  h e n  d ie  n u  d ie n s te n  
v a n  a n d e r e n  m o e te n  o n tv a n g e n  d a t  in d ie n  
zij n u  n ie t  v e rg e ld e n  k u n n e n ,  n a  h u n  d o o d  
h u n  w e ld o e n e rs  k u n n e n  b e lo o n e n .
P a s te r  P y p e  w a s  e e n  m e n sc h  d ie  in  z in 
le v e n  a a n  ie d e r  d ie n s t h e e f t  b e w e z e n ,  a a n  
h e e l de  v is ic h e rs b e v o lk in g . H e t  is  e e n  sc h o o -  
n e  d a a d  v a n  u w e n tw e g e  d a t  tw a a lf  j a a r  n a  
z ijn  d o o d  m e n  z ijn  d a n k b a a r h e id  k o m t b e ­
tu ig e n  en  v o o r  h e m  b id d e n  o p  z i jn  g ra f . H e t 
is e e n  k le in e  w e d e rd ie n s t  v o o r  a l w a t h ij 
d e e d , ee n  w e d e rd ie n s t  d ie  h ij, w ij w e n s c h e n  
h e t ,  re e d s  la n g  m issc h ie n  n ie t  m e e r  n o o d ig  
h e e f t , en  a is  h e t  zo o  is d a n  la te n  w ij d e  b e ­
s c h ik k in g  o v e r  o n s  g e b e d  a a n  h e m  o v e r  o p ­
d a t  h ij  h e t  g e v e  a a n  d e  g e s to rv e n  v is s c h e rs  
en  z e e lie d e n  d ie  h e t  w el n o o d ig  h e b b e n . »
N a  e e n  k o r t  g e b e d  en  e e n  b lo e m e n h u ld e  
v a n w e g e  d e  V is s c h e r i js c h o o l,  d e  V issc h e rs -  
g ild e  e n  h e t  K o n in k l i jk  w e rk  v a n  d e n  Ibis, 
g in g  e |k  e e n  b e z o e k  b re n g e n  a a n  z ijn  e ig e n  




Adolf Buylstraat, 53 — OOSTENDE
(H o e k  M a rie -Jo sé  p la a ts  e n  M a d r id s t ra a t )
Spreekdraad 73740
N. B. S ti ls ta n d  d e r  a u to b u s  B ru g g e -O o s te n d e
- - « O »  —
Alles naar maat volgens het geval en 
voorschrift der geneesheexen.
Begeeft zich op verzoek ten huize 
langs gansch de kust.
A L G E M E E N E  V E R G A D E R IN G
D o n d e rd a g  I 7 N o v e m b e r  h e e f t  te  2 0 .3 0  u. 
in  h e t H o te l  S t. S e b a s tia a n , d e  j a a r l i jk s c h s  
A lg e m e e n e  V e rg a d e r in g  v a n  h e t  K o n in k li jk  
V a n n e s te  G e n o o ts c h a p  p la a ts .
» •* 9
N A T IO N A A L  L E G IO E N
D e O o s te n d s c h e  a fd e e lin g  v a n  h e t  N a t io ­
n a a l  L e g io e n  h ie ld  V r i jd a g  2 8  O k to b e r  een  
v e rg a d e r in g  a a n  d e w e lk e  t a l r i jk e  o m s ta n d e rs  
h a d d e n  b e a n tw o o rd .
D e  a fd e e lin g s le id e r  J a c q u e m in  s te ld e  d en  
g o u w le id e r  D ir ix  v a n  G e n t v o o r . D eze , s p r e ­
k e n d e  a c h te r e e n v o lg e n s  in  d e  tw e e  n a t io n a le  
t a le n ,  to o n d e  h e t  g e b re k  v a n  de  te g e n w o o r ­
d ig e  r e g e e r in g ,  sc h e ts te  d e  g ro n d s te l l in g e n  a f  
v a n  d e n  k o r p o ra t ie v e n  S ta a t  d ie  d e n  o n z e  
zal z ijn  e n  e in d ig d e  m e t e e n  o p ro e p  a a n  de  
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Bell Telephone Mfg. C  ♦
N. V. ■
4, Boudewijnstraat, Antwerpen 
Tel. 778.00
PAKETBOOTEN 
O Ô S T E N D E - D O V E R
O p  23  e n  24  D e c e m b e r , t e r  g e le g e n h e id  
v a n  K e rs tm is  e n  o p  3 0  en  31 D e c e m b e r, t e r  
g e le g e n h e id  v a n  N ie u w ja a r ,  u i tg if te  v a n  u it-  
s t a p k a a r t j e s  te g e n  v e rm in d e rd e  p r i jz e n , n a a r  
D o v e r  e n  L o n d e n , g e ld ig  1 7 d a g e n .
B ijz o n d e re  d a g e l i jk s c h e  v e rv o e rd ie n s t  v o o r  
a u to ’s m e t d e  g e w o n e  p a s s a g ie r s b o o te n . A f ­
v a a r te n  u i t  O o s te n d e  te  1 0 .5 0  u . en  te  1 5 .20  
u .;  u i t  D o v e r  te  1 1.55 u. en  te  15 .5 5  u.
Tijdschriften
BINNENHUIS
V a n  d e  h a n d  v a n  M e v ro u w  D e R y c k e -G e e - 
r in c k x , is h e t  z e sd e  n u m m e r  v e r s c h e n e n  v an  
d e z e  re v u e  v o o r  H u ish o u d e lijk e  O p le id in g .
V e rs c h il le n d e  v o o r  d e  v ro u w e n  in teressan te*  
a r t ik e le n  e n  w e n k e n  k o m e n  e r  in  v o o r . E e n  
a b o n n e m e n ts p r i js  o p  d eze  re v u e  k o s t  s le c h ts  
15 f r . p e r  j a a r .  M en  k a n  in s c h r i jv e n  b ij M e ­
v ro u w  D e  R y c k e -G e e r in c k x , V o s k e n s la a n  83 
G e n t. •
Kunst- en Letterkundig 
Hoekje
 ;--------- « O » ---------
EEN WERK OVER DEN .
OESTERKWEEK
T e  .L o n d e n  b ij A rn o ld  en  C o , Í3 e e n  t a ­
m e li jk  v o lle d ig  w e rk  v e r s c h e n e n  o v e r  deze  
zoo  b e la n g r i jk e  en  sp e c if ie k  V la a m s c h e  n i j ­
v e rh e id .
D e s c h r i jv e r  J. O r to n ,  h e e f t  v o o ra l  d e  le ­
v e n s le e r  en  d e  v e le  z ie k te n  v an  de  o e s te rs  b e ­
s tu d e e rd .
Z i jn  w e rk  is g e ti te ld  : « O y s te r  B io lo g y  a n d  
O y s te r  C u l tu r e » . H e t  b e v a t  21 1 b la d z ijd e n , 
5 7 f ig u re n  en  w o rd t  a a n  v ijf  sh illin g e n  v e r ­
k o c h t.
Openstaande
Betrekkingen
A R D O O IE
B e s te n d ig e  V a k s c h o o l v o o r  S c h o e n m a k e n  en  
P a tro o n s n i jd e n
L e e ra a r  in  h e t  th e o r e t i s c h  en  p r a k t is c h  
d a g o n d e r r ic h t  v o o r  s c h o e n m a k e n  e n  p a tro o n -  
s n ijd e n . V o o rw a a rd e n  en  in lic h tin g e n  b ii d en  
h e e r  b e s tu u rd e r  d e r  V a k s c h o o l, K o r t r i jk s t r . ,  
186 , A rd o o ie , te g e n  15 N o v e m b e r .
A N T W E R P E N
B e ro e p s -  e n  h a n d e ls s c h o o l S in t G o d e liev e , 
B r ia lm o n tle i, 3 9 -4 3
L e sg e e fs te r  ziel- èn  o p v o e d k u n d e .
L e sg e e f s te r  F ra n s c h e  ta a l.
L e sg e e f s te r  k le e rm a k e n .
In lic h tin g e n  te  b e v ra g e n  b ij de  d ire c t ie  d ? r  
sc h o o l.
G E N T
S in t-V in c e n tiu s sc h o o l v o o r  v e rp le e g s te r s ,
5 0 , M o le n a a rs s t r a a t
O p e n s ta a n d e  b e tr e k k in g e n  v a n  m o n it r ic e n  
v o o r  h e t  th e o re t is c h  en  p r a k t is c h  o n d e rw ijs .
V o o r  v o o rw a a rd e n  z ich  w e n d e n  a a n  d e  b e ­
s tu u r s te r  v a n  de  sc h o o l.
H A SSELT
V r ije  b e ro e p s le e rg a n g e n  v o o r  b e d ie n d e n , 
V . z. W . —  M id d e lb a re  en  h o o g e re  h a n d e ls ­
sc h o o l
H o o g e re  a fd e e lin g :  le e r a a r  in  h e t  r e c h t  
( b u rg e r i ,  r e c h t ,  h a n d e ls re c h t ,  f isk a a l r e c h t ) ,
2  u . en  2 u . en  h a lf  les.
M id d e lb a re  a fd . : l e e r a a r  in  h e t  F ra n s c h . i
W e d d e  v o lg e n s  S ta a ts b a re m a  e n  re g le m e n t.  \ 
D ip lo m a  H o o g er o n d e rw ijs  v e re is c h t .  A a n ­
v ra g e n  b ij h e t  b e s tu u r ,  G u f fe n s la a n  6 4 , H a s - ¡ 
se it.
P R O V IN C IE  W E S T -V L A A N D E R E N
B e n o e m in g  v an  e e n  la n d b o u w -  o f  tu im bouw - 
in g e n ie u r  en  v a n  v ie r  p ro v in c ia le  b e a m b te n .
O p ro e p  to t  k a n d id a te n .
1. D e  g o u v e r n e u r  b r e n g t  t e r  k e n n is  d a t  een  
p la a ts  v a n  in g e n ie u r  te  b e g e v e n  is. W ie  zich  
a is  k a n d id a a t  w il v o o rs te l le n  d ie n t  z ijn  a a n ­
v r a a g  in  Je  s tu r e n  v o o r  15 N o v e m b e r  a .s .;  
b ij h u n n e  a a n v r a a g  z u lle n  d e  k a n d id a te n  v o e ­
g en  e e n  a f s c h r i f t  v a n  h u n  d ip lo m a .
D e  a a n v r a g e n  d ie n e n  in g e s tu u rd  te  w o rd e n  
t e r  g r if f ie  v a n  h e t  p ro v in c ia a l  b e s tu u r  van  
W’e s t-V la a n d e re n ,  b u re e l  n r . 4, B u rg , te 
B ru g g e , a lw a a r  a lle  v e rd e re  in l ic h tin g e n  k u n ­
n e n  b e k o m e n  w o rd e n .
I k  D e  g o u v e r n e u r  b r e n g t  t e r  k e n n is  d a t  
v ie r  p la a ts e n  v a n  b e a m b te  te  b e g e v e n  z ijn  
b i j  d e  d ie n s te n  d e r  p ro v in c ie . W ie  z ich  a is 
k a n d id a a t  w il v o o rs te l le n  d ie n t  z ijn  a a n v ra a g  
in  te  s tu r e n  v o o r  15 N o v e m b e r  a .s .
E e n  d e z e r  p la a ts e n  w o rd t  v o o rb e h o u d e n  
aar. e e n  d r a g e r  v a n  Ket w e tte l i jk  d ip lo m a  v an  
so c ia a l a s s is te n t;  ee n  a n d e r  a a n  een  s te n o -  
d a c .ty lo g ra a f .
D e k a n d id a te n  m o e te n  b ij h u n n e  a a n v ra a g  
eer* a f s c h r if t  v o e g e n  v a n  de  d ip lo m a ’s w e lk e  
zij m e e n e n  te  m o g e n  in ro e p e n .
D e a a n v ra g e n  d ie n e n  in g e s tu u rd  te  w o rd e n  
t e r  g r iff ie  v a n  h e t  p ro v in c ia a l  b e s tu u r  v an  
W e s t-V la a n d e re n , b u re e l  n r . 4, B u rg . te  
B ru g g e , a lw a a r  a lle  v e rd e re  in l ic h tin g e n  k a n ­
n e n  b e k o m e n  w o rd e n .
Een Visscher vertelt over zijn 
Reis naar Portugal
(v e rv o ]g ) k a n  n u  a is  h e r in n e r in g  ee n  flin k e  b u il in  z ijn  
• h o o fd  m e e n e m e n  n a a r  O o s te n d e .
A is  h e t  zo o  za l v o o r tg a a n  m e t d e  v isch - \ W e h e b b e n  h ie r  d e  2 e  m o to r is t  f lin k  b e e t  
v a n g s t, z u lle n  w e  a lr a s  o n ze  g a s t e n  k w ijt  z i j n  g t-had  v a n o c h te n d . « Z u lle n  w e e e n s  v e c h te n  
w a n t w e z u i l e n  Z . u i d  a a n  m o e t e n  k o r re n ,  e n  om  d e  w a te r d a r m ’?» v ro e g e n  w e h e m . H ij
zc;over g a a n  de  c h a lo u p e n  n ie t. Z . e  b e tro u w e n  a a n v a a rd d e  h e t  n o g  a l v lu g  en  n a m  d e  w a te r -
b e t  n ie t  g o e d ; la n d  b u ite n  z ic h t, is  v o o r  h e n  1 la n s  in  z ijn  h a n d e n  o m  o n s  e e n s  d u c h t ig  a í  
k o m p a s  v a n  d e  n a a ld . N u , h e t  k a n  e ig e n li jk  1 te  sp o e le n . M a a r  h ij  h a d  e c h te r  z o n d e r  d en  
n o g  b e te re n , e n  w e m o g e n  n o g  a lle  m o e d  ' w a a r d  g e re k e n d !  Ik  h a d  n a m e li jk  m ijn  m es
n ie t  o p g e v e n . W a n t  v o o r  o n s  is  h e t :  m o e d  g o ed  g e s c h e rp t  e n  te rw ij l  h ij b ez ig  w a s m e t
v e r lo re n , a lle s  v e r lo re n . | s p u i te n  w a s ik  a c h te r  z i jn  r u g  g e s lo p e n . D a a r
W ij h e b b e n  v a n d a a g  e e n  b u ite n g e w o o n  h ij te  v ee l in  z i jn  p le z ie r ig e  b e z ig h e id  v e r ­
g ro o te n  to n i jn  g e v a n g e n ; h e t  is  e e n  z e ld zaa m - s lo n d e n  w as , b e m e rk te  h ij n ie t  d a t  ik  o n g e ­
h e id  a is  m e n  zo o  e e n  in  d e  k o r  t r e f t .  H ij z ie n  d e  w a te rd a rm  ju is t  a c h te r  z ijn  h a n d e n  
I m a a k t  z o o ’n  g e w o e l en  g e w a rre l , d a t  ik  d a c h t ,  1 a f sn e e d  z o o d a t  h ij n o g  m e t e e n  e in d je  d a rm  
d a t  h ij m e t o n s  n e t  g in g  w e g io o p e n . T o e n  h ij v a n  2 0  c e n t im e te r  in  z ijn  h a n d e n  s to n d . V e r-  
ojj d e k  v iel, s lo e g  h ij  m e t  z ijn  s t a a r t  a ls o l  s to m d  k e e rd e  h ij z ich  o m , m a a r  e v e n  g a u w  
h ij d e  b a k p la n k e n  w ild e  in  s tu k k e n  s la a n , h a d  ik  n u  de  w a te r s t r a a l  v la k  in  z ijn  a a n g e -  
’k  h a d  s c h r ik  a is  ik  in  z ijn  m u il k e e k :  zes zicht, g e r ic h t ,  z o o d a t  h ij n u  o p  z ijn  b e u r t  de  
o f z ev en  r i je n  t a n d e n  n e v e n s  e lk a n d e r . M o e st ! v o lle  la a g  k re e g . O n d e r  u itb u n d ig  g e la c h  
ge  e r  m e t u w  h a n d  in  v e rz e ild  g e r a k e n ! ! . . .  I  d ro o p  h ij a f  n a a r  d e  k a ju i t  om  p r o p e r  g o e d  
1 o e n  w ij h e m  g e g u t h e b b e n , h e e f t  h ij  w el 'aan  te  t r e k k e n .
H e t  w a s  e c h te  V la a m s c h e  le u te  d ie  w e h ie r  
aap. b o o rd  b e le e fd e n  v a n d a a g .
W e h e b b e n  o n s  e e n  e ig e n  o r k e s t  s a m e n ­
g e s te ld , d a t  u i t  e e n  sc h o te l , ee n  p o t e n  e e n  
d e k se l b e s ta a t ,  en  w a t w e e t ik  n o g  e rb ij .  W e 
c o m p o n e e rd e n  zelf o n ze  l ie d e re n  en  z o n g e n  
d a a rb ij  n o g  d a t  h e t  k lo n k . E r  w a s  h o e g e ­
n a a m d  g e e n  s p ra k e  v a n  s la p e n , d a a r v o o r  w a ­
re n  w e te  b lijg e z in d , u i tg e n o m e n  e c h te r  o n ze  
b o y , d ie  o p  d e  b ru g  d e  w a c h t3 m a n  e e n  w e i­
n ig  g e z e ls c h a p  h ie ld . D e k a p ite in  h e e f t  v a n ­
d a a g  to c h  e in d e li jk  in  z ijn  v in g e r  g e s n e d e n , 
m a a r  e r  is  w e in ig  v u ilig h e id  u itg e k o m e h . 
l o c h  d o e t h e t  zo o v ee l g e e n  p i jn  m e e r , z e g t 
h ij.- Z o o v e e l te  h e t e r  v o o r  h e m . H ij k a n  
e c h te r  n o g  n ie t  m ee  h e lp e n  w e rk e n , w a n t 
m o e s t e r  n u  n o g  v u ilig h e id  b ijk o m e n , h e t  zo u  
w a t m o o is  z ijn .
D e « S ie r ra  de l C a m p o s»  is v a n d a a g  v o o r ­
b ij o n s  g e v a re n  o p  w eg  n a a r  O p o r to . T e e n  
w ij d a a r  e e n s  b in n e n g e le g e n  h e b b e n  la g  h ij 
d a a r  to e n  o o k . H e t is e e n  h a lf  p a s s a g ie r -  h a lf  
c a rg o b o o t,  d ie  d e n  d ie n s t v e r z e k e r t  tu s s c h e n  
P o r tu g a l  én  B razilië . Ik  zo u  o o k  e e n s  z u lk  
e e n  re is  w illen  m e e d o e n , n ie t  alsi m a tro q s  
m a a r  a is  p a s sa g ie r ,  o p d a t  ik  te n  v o lie  zo u  
k u n n e n  g e n ie te n  v a n  d e  g e n e u g te n  v a n  zu lk  
e e n  re is . H e t m o e t a a n g e n a a m  z ijn  z u lk e  v e r  
a lg e le g e n  s t r e k e n  te  b e z o e k e n . W ij g a a n  o o k  
w el v e r  o p  zee , m a a r  a is  h e t  n ie t  n o o d ig  is 
lo o p e n  w ij n e rg e n s  b in n e n , z o o d a t  w ij ona 
m e e s ta l m o e te n  v e rg e n o e g e n  m e t e e n s  d e n  
w al te  b e k ijk e n  d ie  w e  p a s s e e re n . T o e n  de  
k o o lb a k  a c h te r  d ie  tw e e  s c h e p e n  g e ja a g d  
h e e f t, is  h ij  r e c h td o o r  n a a r  L is sa b o n  g e lo o - 
p en , to e n  h ij z a g  d a t  h ij e r  a a n  w as  v o o r  
z ijn  m o e ite . H e t  is m a a r  b e s t o o k . W e k u n ­
n e n  n u  m issc h ie n  o o k  e e n s  b in n e n  de  g re n s-  
w a te r e n  p ro b e e re n  a c h te r  w a t  m e e r  v isc h . 
O n ze  k a p i te in  is e r  e e n  e c h te  w a a g h a ls  in . 
H ij d e n k t  so m s d a t  d e  l im ie te n  v a n  h e m  
z ijn , g e lo o f ik . W e w a re n  h ie r  e e n ig e n  t i id  
g e le d e n  o o k  b i jn a  g e k n ip t ,  m a a r  to e n  d e n  
o u w e n  h e m  z a g  a fk o m e n , w o n d e n  w e  se ffe n s  
de k o r  o p  e n  w ie rp e n  h e t  a n k e r  u it. E ig e n ­
lijk  w a re n  w e to e n  ju is t  o p  d e n  b o o rd  v a n  
d e  g re n s w a te re n ,  m a a r  m e n  m a g  d e  P o r tu -  
g ee z e n  n ie t  v ee l b e tro u w e n , ze z ijn  n ie t  b a n g  
o m  te  z e g g e n  d a t  ge  in  v e rb o d e n  w a te r e n  
a a n  h e t  v iss c h e n  z ijt , a l is  m e n  so m s n o g  
v ie r  m ijl v a n  d e  k u s t  v e rw ijd e rd . P ra te n  
m a g  m e n  d a n , m a a r  m e e g a a n  m o s t  ge, w il­
len  o f  n ie t .  D e  z a a k  is n a tu u r l i jk  o f  ze u  
k u n  n e n  k r i jg e n , m a a r  d a t  g e b e u r t  n ie t  vee l. 
E e n s  d a t  ze  u h ie r  h e b b e n  d c e n  ze  dr.n w a t 
ze  w illen , d u s  is a lle  w a a k z a a m h e id  g e b o d e n  
w a n n e e r  m e n  d e  w a c h t  h e e f t  g e d u re n d e  d e n  
t i jd  d a t  m e n  b in n e n  de  g r e n s w a te re n  aan" h e t  
v is s c h e n  is.
O n z e  ra d io  w a s  v a n d a a g  g e b ro k e n , m a a r  
is re e d s  h e r s te ld , e r  w a s  e e n  la m p  g esp ro n -
e e n  e m m e r  b lo e d  v e r lo re n . Ik  h e b  z ijn  h a r t  
u i tg e h a a ld  en  h e t  h e e f t  z o o w a a r  n o g  w el een  
h a lf  u u r  g e k lo p t,  a ls ó f  h e t  n o g  le e fd e , t  Is 
n e t  e e n  g e s la c h t  v a rk e n  d a t  d a a r  l ig t ;  sp i j t ig  
d a t  w e  e r  g e e n  b lo e d p e n s e n  k u n n e n  v a n  m a- 
k s n j l  H e t  is w a a r s c h i jn l i jk  o m d a t w ij r o n d ­
g e s la g e n  h e b b e n  d a t  w ij h e m  g e v a n g e n  h e b ­
b e n , w a n t d ie  v iss c h e n  z w e m m e n  a l t i jd  z e e r  
h o o g . H e t  is m a a r  e e n  g e d a c h t,  o m  e e n  e n o r ­
m e  h o e /e e lh e id  v a n  d ie  to n i jn e n  te  z ien  b o ­
v e n s p r in g e n  te g e n  b o o rd  v a n  u w  v a a r tu ig .
E r  z ijn  e r  so m s w el d u iz e n d e n  te  z a m e n  \
Z e  la te n  d a a rb i j  e e n  z a c h t  p ie p e n d  g e lu .d  
h o o re n ,  m a a r  m e n  h o o r t  d a t  m a a r  ju is t  ais 
ze  z e e r  d ic h t  z ijn .
D e P o r tu g e e z e n  v a n g e n  ze m e t h a rp o e n e n .
V /e h e b b e n  o n la n g s  z u lk  e e n  h a r p o e n  g e k r e ­
g en , m a a r  o m d a t w ij d a a r in  n ie t  b e d re v e n  
z ijn , h e b b e n  w e to t  n u  to e  n o g  g e e n  e n k e le  
k u n n e n  v a n g e n . D e s c h e e p s jo n g e n  z ijn  h a n d  
is z e e r  le e lijk  g e w o rd e n . E r  lo o p t  e e n  ro o d e  
s t r e e p  v a n  z i jn  h a n d  to t  o n d e r  z ijn  o k se ls , 
e n  h ij h e e f t  b o v e n d ie n  n o g  een  g ezw e l o n d e r  
z ijn  a rm . D e a rm e  jo n g e n  z it s o m tijd s  te  
w e e n e n , in e e n g e k ro m p e n  v a n  de p ijn . H e t 
is w a a r l i jk  m e e li jw e k k e n d , m a a r  w a t k u n n e n  
w ij d a a r a a n  d o e n ?  W ij le g g e n  w el r e g e lm a tig  
e e n  v e rb a n d  m e t ee n  s o o r t  z a lf  e r  o p , m a a r  
w a t k a n  d a t  b a te n ?  H ij z it o o k  d ik w ijls  in 
h e e t  z e e p s o p  o m  d e  v e rz w e r in g  te  d o e n  r ijp  
w o rd e n . E r  is e c h te r  n o g  g e e n  p le k je  a a n  te  
b e s p e u re n  w a a r  m e n  zo u  k u n n e n  in  sn ijd e n , 
eer. d o k te r  z o u  e r  e c h te r  w el g a u w  m ee  g e ­
d a a n  h e b b e n , d e n k  ik . H ij h e e f t  to t  n u  to e  
n o g  g e e n  o o g  d ic h t g e d a a n  v a n  d e  p ijn . M a ar 
ee n s  d e  v u ilig h e id  e r  u it , z a l h e t  n ie t  la n g  
m e e r  d u re n  v o o r  h e t  g e n e z e n  is, t r o o s te n  w e 
h e m . W a a ro p  h ij s n ik k e n d  a n tw o o r d t :  « W a n ­
n e e r  zal h e t  r i jp  z i jn ? »  W a t  m o e t m e n  d an  
n o g  m e e r  z e g g e n  d a n  « a lg a u w » . M a a r  d a t  
« a lg au w »  k a n  e c h te r  n o g  l'ang  d u re n . Ik p a s ­
s e e rd e  ju is t  la n g s  h e t  k o m b u is , en  to e n  ik 
to e v a ll ig  d o o r  d e  p a t r i js p o o r t  k e e k , za g  ik 
h e m  z ijn  h o o fd  te g e n  d e  d e u r  s la a n , h ij k o n  
z ich  n ie t  m e e r  h o u d e n  v a n  de  p ijn . O p  h e t 
e e n e  o o g e n b lik  z it h ij  s til, o m  d a n  p lo ts  ais 
w a a n z in n ig  te  w o rd e n  e n  o p  d ek  ro n d  te  
Ic o p e n . Ik  b e n  e r  so m s m ijn  h a r t  v an  in . H e t 
is h a r d  om  zo o  te  lijden ,- a is  m e n  zoo  v e r  
v a n  h u is  e n  w o o n  v e rw ijd e rd  is.
Z O N D A G
N o g m a a ls  Z o n d a g . H e t  w a s  v a n d a a g  e rw ­
te n s o e p !  H e t  v le e sc h  m o e te n  w e  e c h te r  s p a ­
r e n  v o o r  m o rg e n . W e  z u lle n  e r  d a n  « lap- 
k o u s»  v a n  m a k e n . L u s t  ge  so m s e e n  w e in ig ?
G e m o e t h e t  m a a r  z e g g e n , g e  k u n t  h ie r  m ijn  
p o r t ie  k r i jg e n  a is  g e  w ilt. S le c h t, b u i te n g e ­
w o o n  s le c h t  v a n d a a g , d e  v isc h v a n g s t w el te  
v e r s ta a n ,  n ie t  de  e rw te n so e p . W e h e b b e n  
v a n d a a g  v a n  a rm o e d e  m o e te n  o n ze  b o e i o p - | g en .
p a k k e n .  D e Z o n d a g  i.3 v o o r  o n s s le c h t b e ­
g o n n e n . W ij k o r r e n  n u  Z u id  a a n  n a a r  B a ra -  
N o v a  to e . D e c h a lo u p e n  z ijn  o o k  w e g g e g a a n . 
E r  v a lt  h ie r  v o o r  h e n  n ie ts  m e e r  te  v e rd ie ­
n e n . Z ij z u lle n  n u  n ie t  m e e r  in  d e n  w e g  lo o ­
p e n . G f h e t  n u  b ijg e lo o f  is o f n ie t, in  aHe 
g e v a l ie d e re  m a a l  d a t  h e t  Z o n d a g  is a is  m en  
o p  d e  v is s c h e r ij  is, m a g  m e n  z ich  a a n  h e t 
e e n  o f a n d e r e  v e r w a c h te n :  o fw e l s c h e u re n  en  
v a s ts la a n , o fw el w e in ig  v isch .
W ij h e b b e n  n u  n o g  v ie r  d a g e n  te  v issc h e n , 
w a n t w ij z u lle n  D o n d e rd a g m o rg e n  n a a r  h u is  
g a a n . In  v ie r  d a g e n  k a n  m en  e c h te r  n o g  veel 
v isc h  v a n g e n , d u s  n o g  g e e n  m ó e d  v e r lo re n , 
w a n t  een  w e in ig  b ij d eze  d ie  w e re e d s  a a n  
b o o rd  h e b b e n  en  d e  z a a k  za l to c h  n o g  in  h e t 
re in e  k u n n e n  g e t ro k k e n  w o rd e n . H e t is in  
e lk  g ev a l to c h  ee n  tr ie s t ig e  Z o n d a g  n u , ik 
k a n  h e t n ie t  h e lp e n . « M o u n te  T r is te ,  M o u n te  
T iis te » , z e g g e n  d e  P o r tu g e e z e n . L a u ra  s c h i jn t  
e r  z ich  n ie t  o m  te  b e k o m m e re n , w a n t ze 
z e n d t h a a r  w a rm e  s t r a le n  n o g  s te e d s  o p  o n ze  
lijv en  n e e r . G o e d e n  m o rg e n  ! m o e s t h e t  in 
O o s te n d e  zoo  h e e t  z ijn  a ls  h ie r , ze z o u d e n  
n o g  m e e r  w e rk  h e b b e n  o m  d e  n u d is te n  te  
k n ip p e n . M o g e lijk  z o u d e n  ze  n o g  e e n  p o litie -  
b u re e l  m o g e n  b ijb o u w e n . B est d a t  w e  o n s 
h ie r  w e in ig  o m  d ie  w e tte n  m o e te n  b e k o m m e ­
re n , e n  w e  k u n n e n  lo o p e n  z o o a ls  w e w illen . 
H e t k a n  h ie r  e c h te r  to c h  n ie t  h e lp e n  om  
z ich  e e n s  le k k e r  te  la te n  b ru in e n , w a n t  de  
z o n n e s tra le n  z ijn  n ie t  m a c h t ig  g e n o e g  o m  
d o o r  h e t  la a g je  v u il d a t  o p  o n s  l ic h a a m  lig t 
d o o r  te  d r in g e n !  W e  z o u d e n  o n s  w el alLe 
d a g e n  m o e te n  w a s sc h e n , e n  m ij d u n k t  a is 
m e n  h e t  e e n m a a l d o e t  o p  d e  re is  h e t  re e d s  
g e n o e g  is. H e t  is  n a tu u r l i jk  n ie t  a l te  e rn s t ig  
b e d o e ld  m e t d a t  la a g je  vu il, m a a r  h e t  is to c h  
n ie t  v ee l m in d e r .
Ik  g e lo o f  d a t  w e e e n  tu rn z a a l  z u lle n  m o e ­
te n  v ra g e n  a a n  o n z e  r e e d e r , w a n t  ze z iin  d a a r  
w e e r  b e z ig  m e t tu r n e n  o p  h e t  v o o rd e k . D e 
g a s te n  s te k e n  d a a r  w a t u it, e lk  e e n  h a m e r  
en  ze b r e k e n  h e t  s c h ip  af. W a a r  ze a l d ie
W e te n  ju llie  d a t  h e t  v a n  a v o n d  p u d d in g  is?  
Ik  z o u  h e t  w a re m p e l v e rg e te n  te  z e g g e n  H e t  
g e b e u r t  n o c h ta n s  n ie t  v ee l d a t  w ij d a t  te  v e r ­
o r b e re n  k rijg e n ', m a a r  ja ,  *t is Z o n d a g . H e t is 
d a n  n o g  z u lk e  g o e d e , w ij m a k e n  e r  g ew o o n - 
l i jk  f ig u u r t je s  m ee , d ie  a lle r le i  p e r s o n e n  m o e -  
tç n  v o orste ller» . O fw eJ w e rp e n  w e h e t  n a a r  
: k a n d e r s  h o o fd . Ik h eb  e e n s  a c h t  d a g e n  m e t 
zu lk  e e n  s tu k je  k le i in  m ijn e  h a r e n  g e lo o - 
p e n . Ik  k r e e g  h e t  e r  n ie t  m e e r  u i t l i j  Z e  
h e b b e n  h e t  n o g  m o e te n  u itsn ijd e n . D a a ro m  
d o e  ih n u  a l t i jd  m ijn  m u ts  a a n  a is  h e t  n o g  
ee n s  p u d d in g o o r lo g  is, w a t v ee l v e ilig e r  u i t ­
k o m t v o o r  m ij.
( w o rd t  v o o r tg e z e t)
• i
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H e t I n te rn a t io n a a l  C o m ité  v o o r  z e e o n d e t-  
z o e k  h e e f t  in  e e n  v a n  h a a r  la a ts te  u itg a v e n  
e e n  s tu d ie  la te n  v e r s c h i jn e n  v a n  M ic h ae l 
G ra h a m  o v e r  d en  g ro e i v a n  d e  k a b e l ja u w  in  
de  . N o o rd z e e .
D eze  s tu d ie  h e e f t  n ie t  a lle e n  een  w e te n -  
s c h a p p e l i jk e n  k a n t ,  m a a r  ze la a t  o o k  to e  e r  
p r a c t is c h e  g e v o lg tre k k in g e n  u it  te  h a le n  v o o r
d e  v is s c h e r ij  e n  w e m e e n e n  d a t  d e  p u b l íc a ­
le n ig h e id  v a n d a a n  h a le n  w e e t  ik  n ie t, ze z ;in  ! t *e  v a n  d eze  v e r s la g e n  o o k  v ee l n u t  zo u  k u n -  
zo o  le n ig  a is  e e n  h a n d b o o m ! !  E r  is een  m e t I n e n  h e b b e n  v o o r  o n ze  v is s c h e rs  en  w el zou 
z ijn  h o o fd  o p  d e k  g ev a lle n , h ij  w ild e  z ich  n»- ' v e rd ie n e n  o p  e e n  b e v a t te l i jk e  w ijze  v o o r  h en  
m e lijk  la te n  d r a a ie n  ro n d  een  ijz e re n  b a a r ,  en  te  w o rd e n  v e r ta a ld .




22  O c to b e r .  —  R o la n d  M a k e lb e rg h e  v a n  
R o b e r t  e n  M a r ia  D e n y s , L i jn b a a n s t r a a t ,  3 7 . 
N ic o le  M a re s  v a n  A n d ré  en  A n g e la  M a eck e l-  
b e rg h , w o o n t te  G iste l.
2 3 .   E r ik  V a n b e v e re n  v a n  P ro s p e r  en
M a rg a r e ta  S c h e irse n , N i jv e rh e id s tr a a t ,  96 .
2 4 . ----  J a c q u e l in e  M o y a e r t  v a n  A c h ie l en
M a r ia  V a n d e n b u s sc h e , w o o n t te  B re e d e n e .
2 3 . —  W illy  V y n c k  v a n  E d m o n d  en  M a ­
r ia  B ro u c k e , N ie u w p o o r ts te e n w e g , 4 0 5 . —  
E rik  W y n tin  v an  A c h ie l  en  M aria; T a n g h e , 
N ie u w p o o r ts te e n w e g , 7 4 5 . —  J e a n  G ib o n  v a n  
R o b e r t  e n  J o a n n a  W y n a n ts , K o n in g in n e la a n  
2 2 .
2 6 .   A n n ie  M issu w e v a n  F ra n s  en  M a ria
M e n u , N ijv e rh e id s tr a a t ,  4 4 .
2 7 . ----  S im o n n e  M u s v a n  J u lie n  en  M a ria
V a n d e rw a l,  N iç u w s tra a t,  3 3 .
2 8 . ---- N ico le  V e r s t r a e te  v a n  J a c q u e s  en
M a ria  V a n w u lp e n , G e n ts t r a a t ,  8.
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O V E R L IJD E N S
2 2  O c to b e r . ---- J a n  C o e n e n , 72 j a a r ,  w ed .
H o r te n s ia  C a m m á e r t ,  e n  E lisa  L e d o u , w o o n t 
te  B ru sse l.
2 3 . ---- J u v e n a l  D o rc h a in , 77 j a a r ,  e c h tg .
H o r te n s ia  V a n h a v e rb e k e , V r i jh a v e n s t r a a t ,
4 1 .
2 5 . —  E m ilia  G u y o t, 63 j a a r ,  e c h tg . v an  
G a s to n  B icq u é , V a n  I se g h e m la a n , 121 . F ra n s  
Ja n s s e n s , 8 0  j a a r ,  e c h tg . v an  P a u l in a  Ni- 
c la e y s , T o rh o u ts te e n w e g , ‘12 7.
2 6 . —  W illem  C a rd in a e l ,  69  j a a r ,  e c h tg . 
H e le n a  V a n d e n d r ie s s c h e , L i jn b a a n s t r a a t ,  9.
2 7. ---- L e o n ia  V a n d e n b e rg h e ,  79 j a a r ,
w ed . L ie v e n  P ie r lo o t ,  e n  J a n  B e rd e n , A lf. 
P ie te r s la a n , 9 1 . —  M a ria  D ep o zz o lo , 7 j., 
w o o n t te  R o k se m . •
H U W ELIJKEN
25  O c t. —  V a n o v e rs c h e ld e  F ra n s , b e e n ­
h o u w e r , e n  V a n  H o o rn w e d e r  F lo re n c e .
2 8 . —  D ceu v re  L o u is , lo o d g ie te r ,  e n  V a n -  
h o e c k  M a ria .
2 9 . —  P a u w e ls  A lb e r t ,  lo o d g ie te r  e n  V o l- 
b r e c h t ,  I rm a . D u v iv ie r  Jo z e f, b e h a n g e r  en  
J o n c k h e e r e  E m e re n t ia . O h le r  F ra n c ie 3 , b e ­
d ie n d e  e n  M a es I re n a . R o e la n d ts  G e ra rd , n o ­
ta r i s k le r k  e n  S to lk  C o n s ta n c e , te le fo o n b e -  
d ie n d e . R o b a e y  J u lie n , d o k w e rk e r ,  en  J a n s ­
se n s  M a r ie t te .  D e f ra e y e  Ju le s , m e u b e lm a k e r  
eri G a rm a n n e  S im o n n e , n a s is te r .  D a v id  W il­
liam , m e u b e lm a k e r  e n  V e r s c h o o te n  M a ria .
H U W ELIJKSAFK OND IGINGEN
3 0  O c t .  C a s ie r  R e n é , m e ts e r  en  A lle -
m e e rsc h  P é la g ie , V i jv e r s t r a a t ,  16. P o n ja e r t  
A lfo n s , b e d ie n d e , P . B e n o its t ra a t,  4 6  en  
N eu t3  EuLalie, A m s te rd a m s tra a t ,  2 5 . —  D u ­
c h e s n e  R e n é , te e k e n a a r  en  M eu ts E s th e r .  
A m s te rd a m s tra a t ,  2 5 . V ila in  C h a rle s , h a n ­
d e ls a g e n t, V a n  Is e g h e m la a n , 10 en  T r a t s a e r t  
S im o n n e , L a n g e s tr a a t ,  3. —  C o o p m a n  Ju lie n  
m o to r is t ,  B o o n e n s tra a t ,  9 en  D e B lock  E s ­




9 N O V . ----- T e  1 0 .3 0  u ., in  d e  M a g d a le n a -
z a a l, S t - J a n s s tra a t ,  B ru sse l, le v e re n , in  1 939 , 
v a n  g a so il v o o r  d e  d ie n s te n  v a n  h e t S ta a ts -  
z e e w e z e n  te  O o s te n d e , te  Z e e b ru g g e  e n  g e ­
b e u r l i jk  a a n  d o o r  h e t  B e s tu u r  v a n  Z e w e e z e n  
g e s te u n d e  in s te l l in g e n , a lsm e d e  a a n  d e  B e­
s tu r e n  v a n  L u c h tv a a r t  en  v a n  P o s te r i je n . Bijz. 
la s tk o h . n r  1 -15 , p r i js  5 fr . L o x u m s tr . ,  16, 
B ru çse l.
18 N O V . —  T e  11 u ., te n  s ta d h u iz e  te  
O o s te n d e , b o u w e n  v a n  e e n  t r a n s f o rm a to r -  
s ta t io n  en  v e rg ro o t in g 3 w e rk e n  a a n  de  s te d e ­
l i jk e  v a k s c h o o l v o o r  jo n g e n s , K o n in g in n e ­
la a n . S tu k k e n  te r  in z a g e  o f  te  k o o p , p r i js  
25  fr . te n  s ta d h u iz e , 1 0 -12  u . A a n g e t .  in ­
s c h r i jv in g e n  1 4 N o v .
18 N O V . —  T e  1 1 u . v o o r  d e n  h . V e r-  
s c h o o re , h o o fd in g r .-b e s t .  v a n  B ru g g e n  en  
W e g e n , L a n g e s t r a a t ,  6 9 , O o s te n d e , b a g g e r ­
w e rk e n , in  d e  r e e d e  v a n  Z e e b ru g g e , in  de  
to e g a n g s g e u l  n a a r  d e  z e e s lu is  en  in  de  a a n ­
g re n z e n d e  v is s c h e r i jh a v e n  ( P a c h t  v a n  3 j . )  
B e ste k  N r  184 v a n  1 9 3 8  (N e d e r l . t e k s t ) .  —  
P r i js  10 fr. B o rg t. 2 0 0 .0 0 0  fr.
21 N O V . —  T e  10 u ., in  de  V r i je  S ch o o l 
d e r  P a ro c h ie  v a n  H . T h e re s ia ,  te  B re e d e n e -  
o a n -Z e e , o p b o u w e n  v a n  d e  n ie u w e  k e rk  d e r  
H . T h e re s ia , n e v e n s  de  v r i je  sc h o o l. S tu k k e n  
p r i js  150 f r . b ij b o u w m . A . D u g a rd y n , 10. 
S p in o la re i,  B ru g g e . A a n g e t .  in s c h r .  19 N ov . 
a a n  E . H . L ozie , P a s to o r ,  S a m d a m la a n , B ree- 
d e n e .
2 9  N O V . —  T e  11 u ., te n  s ta d h u iz e  te  
O o s te n d e , le v e re n  v a n  h e t  m a te r ie e l  v o o r  
a a n s lu i tin g e n  a a n  d e  e le c tr ic i te i ts n e t te n .  ín !. 
9 , W it te -N o n n e n s tr a a t .  A a n g e t .  in sc h r i jv . 26  
N ov .
UITSLAGEN
2 2  O C T O B E R . ---- T e  1 0 .3 0  u u r  v o o r  h.
M. D e Z e in e , a fd e e lin g s h o o fd  b ij h e t  P ro v in ­
c ie b e s tu u r . B u rg p la a ts ,  B ru g g e , o n d e rh o u -  
d in g 8 w e rk e n  v o o r  193 8  a a n  d e  p ro v . b a n e n  
d e r  o m s c h r ijv in g  V e u rn e -D ik sm u id e . B estek  
2 0 0 .0 0 0  fr.
M a h ie u  H ., le p e r ,  1 8 1 .3 5 2  o f 1 7 2 .6 7 2  fr. 
v a r ia n te  ; V a n  L e rb e rg h e  O ., B ru g g e , fr.
1 7 5 .7 2 7  o f 1 9 0 .9 1 7  fr. i d . ;  P e r s y n  P h ., 
O o s te n d e , 1 9 2 .1 4 5 .1 0  of 1 7 8 .6 3 9 . lo  f r . id .; 
J. W y d o o g h e , G is te l, 1 9 2 .6 5 5  o f  1 8 2 .8 5 0  fr . 
id . ; A . V a n d e  C a s te e le  A ., B ik sc h o te , fr. 
1 8 8 .7 9 5 ; R . B o u c h é , S t. M ic h ie ls , 1 9 0 .5  7 0 ,5 0  
o f  1 9 9 .9 3 8 .7 5  fr . v a r .  ; V e re e c k e  C . e n  Z o ­
n e n , A rd o o ie , 2 0 1 .5 5 5  o f  1 9 0 .7 0 5  f r . id  ; 
C a a s te le y n  A ., G iste l 1 9 3 .1 6 5  o f  1 8 2 .8 5 0  fr. 
id . ; B o lle n b e rg  R ., O o s te n d e , 1 9 3 .9 3 5  o f
1 9 8 .2 7 5  f r . id . ; A m e ry  J ., B e e rs t, l 9 5 .6 8 0 ,7 5  
fr.
25 O C T . ---- T e  11 u u r  t e r  w a c h tz a a l ,  le
k la s  t e r  s ta t ie  G e n t-S t-P ie te r s ,  d o o r  h . V a n -  
d e r b o rg h t ,  e .a .w . in s p e c te u r  d e r  E x p lo ita t ie ,  
a a n b e s te d in g  v a n  d e n  b e s te ld ie n s t  t e r  s ta tie  
B la n k e n b e rg e .
D its  G ., B o is sc h o t, 23  t . h . a fs la g  ; B a e rt 
C a m ., U itk e rk e , 3 t. h . v e rh o o g in g  ; B a e rt 
Ju l.,  B la n k e n b e rg e , 4 t . h . id .;  V a n d e  C a s ­
te e le  G ., B ru g g e , 13 t. h . id .
25  O C T . —  T e  11 u ., te n  s ta d h u iz e  te  
O o s te n d e , le g g e n  en  h e r s te l le n  v a n  v o e tp a ­
d en  o p  v e r s c h il le n d e  p la a ts e n  d e r  s ta d .
L o o te n s  A lf ., O o s te n d e , P o s t  1, 1 .7 4 5 ,5 0  
fr. p e r  d u iz e n d ; p o s t  2, 8 1 ,5 0  p e r  l.m . ; p o s t 
3, 66  f r . d e n  m 2 ; p o s t  4, 2 8 ,1 0  fr. d e n  m 2 ; 
p o s t  5, 13 f r . d e n  m 2 ; V e re e c k e  C . e n  Z o ­
n e n , A rd o o ie  , re sp . 2 0 ,5 0  f r . d e n  m 2  of 
1 .87  f r . h e t  s tu k ;  81 f r. ; 100 f r. ; 2 7  f r . ;  
15 fr. ; P . V e rk e m p in c k , O o s te n d e , re sp . 
1 7 ,3 0  fr. p e r  d u iz e n d ; 85 f r . ;  73 f r . ;  2 9  f r . ;  
15 fr.
2 7 O C T . —  T e  1 0 .3 0  u ., te n  s ta d h u iz e  te  
O o s te n d e , v e rb e te r e n  v a n  w e g  n r  3 4 , O os- 
te n d e -G is te l, o n d e r  O o s te n d e , G iste l, S teen  e, 
Z a n d v o o rd e  en  O u d e n b u rg . B e stek  3 .5 0 0 .0 0 0  
f ra n k .
N . V . W e g e n b o u w , A n tw e rp e n ,  3 .2 2 2 .0 3 1  
f r .  ( a s fa l tb . e n  Z w .)  o f 3 .3 1 8 .3 3 1  ( id . en  
p o r f . )  o f  3 .4 1 4 .6 2 1  ( c e m e n tb . e n  Z w .) o f 
3 5 1 0 .9 3 1  ( id . e n  p o r f . ) ;  M . J. L. D e V rie se , 
K o o lsk a m p , 3 .3 2 2 .4 9 6  fr . (c e m e n tb . en  Sc. 
g r . )  o f  3 .3 3 5 .9 9 6  ( id . e n  Z w .)  o f 3 8 2 .4 9 6  
( id . H . Z .)  o f  3 .4 0 3 .4 9 6  ( id . L e s s e n )  of 
3 .4 2 8 .9 9 6  ( id . en  C o m p to i r ) ;  W ijd o o g h e  J., 
G iste l, 3 .4 0 5 .4 2 6  (c e m e n tb . en  Z w .)  o f 
3 .4 5 0 .4 2 6  ( id . e n  H .Z .)  o f 3 .4 5 6 .4 2 6  ( id . 
p o r f . )  o f  3 .4 7 4 .4 2 6  ( id . en  H . z.); D e N ui 
A a ls t, 3 .4 0 5 .4 3 5  ( c e m e n tb . en  Sc. g r .)  
o f  3 .4 2 0 .4 3 5  ( id . e n  Z w .)  o f  3 .5 1 0 .4 3 5  (id . 
e n  p o r f . ) ;  C a s te le y n  A ., G is te l, 3 .4 0 8 .9 9 4 ,7 5  
f r . ( c e m e n tb . e n  Sc. g r . )  o f  3 .4 2 6 .3 9 4 ,7 5  
( id . )  o f  3 .5 2 2 .9 9 4 ,7 5  ( id . en  p o r f . ) ;  D e 
G ro e v e  F ., K o r t r jk ,  3 .4 1 0 .6 1 1  ( c e m e n tb . en  
Z w .)  o f  3 .5 0 6 .6 1 1  ( id . e n  p o r f . ) ;  M a es A ., 
L ic h te rv e ld e  3 .4 1 0 .9 6 0  ( c e m e n tb . en  Z w .)  of 
3 .5 0 3 .9 6 0  ( id . p o r f . ) ;  L a n o y e  A lb ., O o s te n ­
d e . 3 .4 2 1 .4 1 7  ( c e m e n tb . en  Z w .)  o f 3 m il­
lio e n  5 2 3 .4 1 7  ( id . e n  p o r f . ) ;  D h o n d t  C h r is t . 
M o e rk e rk e , 3 .4 8 2 .4 0 0  (c e m e n tb . en  Z w .)  o f 
3 .5 9 3 .4 0 0  ( id . e n  p o r f . ) ;  N .V . V ia n o v a , A n t ­
w e rp e n , 3 .5 0 5 .9 .6 1 ,5 0  ( a s fa l tb . en  Z w .)  of 
3 .5 8 4 .2 6 1 ,5 0  ( id . e n  p o r f . ) ;  V a n d e y d jn g a e r -  
d e  A u g ., O o s te n d e , 3 .5 0 8 .4 8 1 ,7 5  (c e m e n tb . 
en  Z w .)  o f  3 .5 9 0 .9 8  1,75 ( id . e n  p o r f . ) ;  V a n -  
g a s se  J ., L ie r , 3 .5  1 7 .4 9 0  ( ç e m e n tb . en  p o r f . )  ; 
B la n c k a e r t  C . en  G ., B ru g g e , 3 .5 3  7 .7 6 0 ,7 5  
(c e m e n tb . e n  Z w .)  o f  3 .6 2 2 .9 6 0 ,7 5  ( id . e n  : 
p o r f . ) ;  V a n th o u r n o u t  E m ., G iste l, 3 .5 9 0 .3 9 0  
( c e m e n tb .  en  p o r f . ) ;  M ijlle  J ., O ostende*  
3 .5 9 4 .5 9 0 ,4 0  (c e m e n tb . en  Z w .)  o f 3 m :l- 
l ic e n  6 9 0 .5 9 0 ,4 0  ( id . en  p o r f . ) .
LEEST EN VERSPREIDT 
« HET VISSCHERIJBLAD »
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« RAYGIIY HOUSE », 22, Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10 
LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER 
ZOOW EL BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN­





SPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STA AI, en ZONDER  
ELASTIEK WELKE M EN DAG EN NACHT DRAAGT Z O N ­
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN VOOR DAMES EN  
HEEREN DIE DEN BUIK OPHOUDEN EN ALLE LENDEN- 
 PIJNEN ONMIDDELLIJK V E R W I J D E R E N ---------
KUNSTBHENEN  
IN DURALUMIN
DE M O D ERN STE EN DE 
STERKSTE T O T  H EDEN 
— U ITG EV O N D EN  — 
ELASTIEKE KOUSEN
y  Vischknechten -  Vschers,
© H Reeders en Vischhidelaars
Koopt uw RIJ W it in het
HUI^GENTKL MaRE*
2 8 ,  K e r k s t r a a t ,  OéTENDE
Bijhuis : 32, de Smet de Nyerlaan, 32
BOLNES Dieselmtoren
worden uitgevoerd met :
Kruiskoppen en leibanen — Dubbele s p o e l l i t aanvoer 
Met en zonder toerenreductor in de aslimg
ALLE KINDER- EN  
ZIEKEN AK IIKELEN -
/ o \
ORTHOPEDISCHE KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen terug 
  recht te brengen ---------
ALLE TOESTELLEN VOOR MIS­
VORMDE BEENEN EN VOETEN
— voor VERLAMMING —
— en BEENDERZIEKTE —
Sprekelijk te Oostende, H. Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.
ZELFDE HUIS TE BRUGGE: ZU ID ZA N D STRA A T . 25
L aag  brandstofverbruik. L a a s m e e r o Ü e v e r b r u i k .
Zeer geringe slijtage. — Beirouviar.
Uiterst gemakkelijk te bediem
N. V. MACHINEFABRIEK BOLNES „
voorheen ). H. van CAPPELL'J 
BOLNES (bij Rotterdam) T Rotterdam 10398
Agent voor de Belgische kus'
WILLY LORENZEN Café « De Kust »
Tel. 72060 Conlaan, 19. Oostende
Eugène Rau & Zonen




HARÏNGROOKERIJ M  VÏSCKONSERVEN
Al i  D A D A
G. M A D ELEIN -BUYS
G ebreveteerde Bandagist
Adolf Buylstraat, 53 — O O STEN D E
(H o e k  M a r ie - Jo s é p la a ts  e n  M a d r id s t ra a t )
Spreekdraad 73740
N. B. S ti ls ta n d  d e r  a u to b u s  B ru g g e -O o s te n d e
Alles naar m aat volgens het geval en 
j voorschrift der geneesheeren.
I Begeeft: zich op verzoek ten huize 




VERKOP IN ’T GROOT van
II
team- :m aagp l/n . d a rm p ijn<T OVERGEVEN, APGANG 
KRAMP, BUIKPIJN...
Eenige lepels zijn vo ldoende om onmiddellijk een 
groote verlich ting  te bekomen Eisch bij uwen 
apotheker het e c h t e  pijnstillend m iddel Martou. 
•n  weiger volstrekt elk zoogezegd  evenarend product
PRIJS 7,50 fr. de flesch
io elke apotheek en ap Martou 7* Vlaam sche
steenw eg. Brussel
BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ
A. Rau & Zooji
O O STEN D E (Vuurtoren) Tel. 71048 
M EN  B R E N G T  T E N  H U IZ E
• -  ■ -  -  a  », * .« .  ;  *
Diesel-Deutz Sceepsmotoren |
VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE ♦
MENGELWERK 23
Grietje van den 
Visscher
d o o r  A . H A N S
H ij v e r l ie t  h e t  h u is . B u ite n  b le e f  h ij s ta a n . 
H ij z a g  z ijn  m o e d e r  v o o r  h e t  r a a m  en  w u ifd e  
n a a i4 h a a r .  E r  k w a m  n u  ie ts  te e r s  in  z i jn  g e ­
m o e d . . .  M o e d e r  h a d  m e t h e m  w illen  s p r e ­
k e n . . .
—  M a a r  ze  zo u  G r ie t je ,  to c h  o o k  v e rw e r ­
p e n , m o m p e ld e  h ij . H ie r  is g e e n  p la a ts  v o o r  
o n s.
H ij w a n d e ld e  n a a r  h e t  d o rp . N u  m o e s t h ij 
G r ie t je  s p r e k e n .  H a a r  h u is je  s to n d  g e s lo te n . 
B a rb a ra , d e  b u u rv ro u w , k w a m  n a a r  b u ile n .
—  Is h e t  v o o r  G r ie t je !  Z e  z it b ij d e  G oed- 
h a r t3 , ze i ze, z e e r  g e d ie n s tig . Is h e t  w a a r ,  d a t  
g ij v o o r  h a a r  v a n  h u is  z i j t  w e g  g e g a a n ?
—  D a t r a a k t  u  n ie t  ?
—  H o e  v r ie n d e li jk !  E e n  b e e t je  m in d e r  b r u ­
ta l i te i t  z o u  u  b e te r  p a s s e n . . .  E r  w o rd t  veel 
o v e r  u  e n  G r ie t je  g e b a b b e ld  en  o v e r  de  
s c h a a p s k o o i  in  d e  d u in e n .
—  Ja , v u il to n g e n  a is  g ij z ijn  e r  g e n o e g .
—  G e z i j t  o p  d e  « T e m p e lh o e v e »  o o k  b u i­
t e n  g e s m e te n , h é ?
M a a r  D a v id  b le e f  n ie t  la n g e r  s ta a n . H ij 
z o u  n ie t  m e e r  tw is te n . H ij k r e e g  ee n  g ro o -  
te n  h e k e l  a a n  R e ig e rs d a m m e , a l h a d  h ij  h e t 
p o ld e r la n d , d e  k u s t  e n  d e  z e e  lief.
E v e n  a a rz e ld e  h ii  n u .
—  Ik  ga. n a a r  d e  G o e d h a r ts ,  b e s lo o t h ij. 
Ik  b e h o e f  m e  o v e r  m ijn  lie fd e  n ie t  te  s c h a ­
m e n  en  ik  h e b  r e c h t  o p  G r ie t je .
H ij b e re ik te  h e t  h u is  in  d e  D o r p s s t r a a t  en  
k lo p te  a a n .  B e r th a  d e e d  o p e n  en  k e e k  e e r s t  
v e rw o n d e rd  pn  d a n  w a t n i jd ig  n a a r  d e n  zo o n  
v an  d e  « G o u d e n  S ch o o f» .
—  Ik  zo u  G r ie t je  H a g e n s  w illen  s p re k e n , 
ze i D av id .
—  D a t k a n  n i e t . . .  ze is z ie k . . .  E n  g e  m o e s t 
h ie r  n ie t  k o m e n . G e h e b t  G r ie t je  n u  a l g e ­
n o e g  in  o p s p r a a k  g e b ra c h t .  D e n k  a a n  Z o n ­
d a g a v o n d , to e n  h e t  v o lk  u  u i t jo u w d e . . .
O n v e r d ie n d . . .
—  B lijf b ij u w  s o o r t ! . . .  E e r s t  b ij G r ie t j e . . .  
d a n  b ij G e rd a  C h r i s t i a a n s . . .  h e t  is s c h a n d e ­
lijk  . . .
—  N een , B e r th a !  Ik  h e b  G e rd a  n o o it o v e r  
lie fd e  g e s p r o k e n . . .  Ik m e e n  h e t  o p r e c h t  m e t 
G r i e t j e . . .  d a t  w e e t  G o d .. .
—  Z e  h e e f t  d e  v e r lo v in g  u itg e m a a k t .
—  O n d e r  d w a n g . .. M ijn  s c h o o n b ro e r  is 
h ie r  g e w e e st. E n  g ij o o k  s to o k t  h a a r  te g e n  
m e  o p . . .  ik  b e g r i jp  h e t  w e l . . .
—  Ik za l h ie r  g e e n  ru z ie  m a k e n . G e k o m t 
n ie t  b in n e n .
 G e z u lt  G r ie t je  to c h  n ie t  v a n  m ij s c h e i­
d e n !  Ik k a n  w a c h te n . . .
D av id  h a d  w e e r  z ijn  lie fd e  w ille n  v e rd e d i­
g en , m a a r  h ij s tu i t te  o o k  n u  o p  w a n tro u w e n . 
N ie m a n d  g e lo o fd e  in  z ijn  e e r l i jk h e id . E n  o p  
h e t  d o rp  s p r a k  m e n  z ijn  v a d e r  v o o r ;  m en  
ze i, d a t  d e  b a a s  v a n  de  « G o u d e n  S c h o o f  » 
r e c h ts c h a p e n  h a n d e ld e , d o o r  z i jn  zo o n  te  v e r ­
b ie d e n  e e n  v is s c h e rsm e is je  te  v e r le id e n . S e ­
ven , d e  k o e w a c h te r ,  h a d  h e t  r o n d  v e r te ld , 
d a t  D av id  v a n  de  h o fs te d e  v e r ja a g d  w as . En 
n u  g lu u rd e n  e r  v ee l b l ik k e n  b o v e n  de  w itte  
g o rd i jn t je s .
D av id  v o e ld e  z ich  a is  e e n  v e r s to o te l in g  o p  
z:jn  e ig e n  d o rp .
—  E n  w a t  h e b  ik  m isd a a n ?  ze i n ij. E en  
m e is je  o p r e c h t  lie f h e b b e n !  W a t e e n  k le in ­
g e e s tig e  b o e l h ie r  I
Z o o  w e rd  in  z ijn  g e m o e d  d e  s te m m in g  g e ­
b o re n , o m  u it te  w ijk e n  n a a r  e e n  w e re ld d e e l;  
w a a r  de  v r i jh e id  lo k te , n a a r  r i jk  g e ï l lu s t r e e r ­
d e  e n  o p g e s c h ro e fd e  b o e k je s  o v e r  la n d o n t-  
g in n in g  in  A m e r ik a  b e w e e rd e n .
T e  R e ig e rs d a m m e  w as e e n  h u lp h u is  v a n  
e e n  B ru g sc h e  b a n k . D a v id  k o n  e r  w a t ge ld  
o n tv a n g e n  o p  z ijn  k a p i ta a l t je .  H ij k o c h t d an  
e e n ig e  le v e n sm id d e le n  e n  b r a c h t  d ie  in  de  
s c h a a p s k o o i.  H ij zo u  h ie r  e n k e le  d a g s n  en  
n a c h te n  v e rb li jv e n .
T o e n  h e t  d u is te r  w as  b e g a f  h ij  z ich  n a a r  
d e  o u d e r l i jk e  h o e v e . H ij t r o f  D rie s , d en  
m e e s te rk n e c h t ,  in  d e  s c h u u r  a a n .
—  Ik  m o e t e e n  m a tr a s  e n  e e n  p a a r  d e k e n s  
h e b b e n , zei h ij.
D ie la g e n  e r  v o ld o e n d e  in  de  k a m e r t je s  v an  
h e t  p e r s o n e e l  b o v e n  d e  s ta lle n .
  E e n  m a tr a s  en  e e n  p a a r  d e k e n s ?  h e r ­
h a a ld e  D rie s  v e rw o n d e rd .
—  Ja , w a n t ik  lo g e e r  n u  in  d e  s c h a a p sk o o i. 
Ik  b e n  im m e rs  v e r ja a g d ?  ^
—  M a a r  D a v id , d a t  is a l te  d w a a s . D riif  
u w  k o p  n ie t  d o o r . E r  k a n  n ie ts  d a n  e lle n d e  
v en  v o o r t  k o m e n . G r ie t je  is  g e e n  v ro u w  v o o r  
d e n  e e n ig e n  z o o n  v a n  d e  « G o u d e n  S ch o o f» . 
In  d e  s c h a a p s k o o i  v e rb lijv e n ?  En ’t z ijn  a l 
k o u d e  n a c h te n .  G e z u lt  e r  e e n  z ie k te  o p d o e n . 
G a  in  h e t  « A n k e r»  lo g e e re n . N a  ee n  p a a r  
d a g e n  ro e p t  u w  v a d e r  u im m e rs  te ru g .  N u 
m is t h ij  u  a l zo o  e rg . .
  J a ,  d a t  m e rk te  ik , to e n  ik  v c n m id d a g
m e t h e m  s p r a k .  G e e f n u  e e n  m a tr a s  en  een  
p a a r  d e k e n s . Ik z a l^ e e n  k o r te w a g e n  n e m e n .
—  W a t  zal ik  n o g  b e le v e n !  b ro m d e  D ries.
H ij h a a ld e  h e t  g e v ra a g d e  v a n  b o v en .
—  A I3 ge d a n  to c h  u w  z in  w ilt d o e n , za l 
ik  d a t  b o e lt je  n a a r  d e  s c h a a p sk o o i v o e re n ,
z e i h ij . B ah , n a  é é n  n a c h t  zu lt ge  e r  a l g e ­
n o e g  v a n  h e b b e n !  H e t  t r e k t  e r  d o o r  d e  m u ­
re n  a is  d o o r  e e n  zee f . D e z o o n  v a n  de  « G o u ­
d en  S c h o o f»  in  e e n  b e e s t e n v e r b h j t . .. D av id , 
g e  s c h o p t  d e  w e e ld e  w e g . . .  E en  a n d e r  w ro e t  
v o o r  e e n  k o r s t  b ro o d !  V o o r  u  lig t h e t  lev en  
g e s c h o te ld . ..
—  M et e e n  v ro u w  d ie  ik  h a a t  !
—  T o e , to e , lie fd e  is  a is  k a f , d a t  v e rs tu if t , 
a is  ik  a a n  d e n  w a n m o le n  d ra a i .
D a v id  w ild e  n ie t  d a t  D rie s  d e n  k ru iw a g e n  
v o e rd e . A c h te r  d e  s c h u u r  h e e n  re e d  h ij  zelf 
z ijn  v r a c h t je  w eg . A is  e e n  d ie f  s lo o p  h ij  v an  
de  o u d e r l i jk e  h o e v e .
—  Z e  w o rd e n  h ie r  a l le m a a l zo t, g e lo o f  ik  
b ro m d e  D rie s .
P lo ts  s to n d  H e in , de  tw e e d e  k n e c h t ,  b ji  
h e m .
—  W a a r  g a a t  D av id  h e e n ?  v ro e g  h ij.
—  D a t  w e e t ik  n ie t  !
—  N a a r  G r ie t je  z e k e r ? . . .  ‘t N e s t s t a a t  n u  
o p e n . . .  D e o u d e  is w e g . . .
—  Z o o  z ijn  D a v id  en  G r ie t je  n i e t . . .  G ij en  
S ev en  m o e s te n  u w  m u ile  h o u d e n  in  h e t  d o rp .
  H o e  m e e r  ru z ie  e r  h ie r  is h o e  b e te r !
Ik  w ild e  d a t  d e  « G o u d en  S c h o o f»  te n  o n d e r  
g in g !  U itb u i te r s  z ijn  d e  b o e re n ,  b lo e d z u i­
g e r s . . .  H a , h e t  v o lk  is v ee l te  s la a fs  e n  v o e lt 
z i jn  m a c h t  n ie t.
  J a ,  ik  k e n  d a t  l i e d je . . .  W a c h t  to t  ze
v a n  u  e e n  m in is te r  m a k e n , d a n  k u n t  g ij d en  
b o e l v e r a n d e re n .  P r a a t j e s  g e n o e g , m a a r  ge 
k r u ip t  v ee l e r g e r  v o o r  d e n  b o e r  d a n  ik . 
S m o e lh e ld e n  z i jn  e r  g en o eg ?
IN DEN N A C H T
D a v id  la g  o p  z ijn  s c h a m e le  m a tr a s  in  de 
s c h a a p s k o o i  e n  h ij  v o e ld e  z ich  een  m a r te la a r .  
M a a r  de  g e d a c h te  d a t  h ij  o m  G r ie t je  leed  
w a s  h e m  b i jn a  z o e t. Z e  zo u  h e t w e te n , h o e  
h ij  a lle s  v o o r  z iin  lie fd e  w ild e  o ffe re n .
I
D a v id  h a d  z ich  in  de  d e k e n s  g e d r a a id ;  de  
w in d  z u c h tte  d o o r  d e  r e te n  v a n  d e  le e ra e n  
w a n d e n . H ij h o o rd e  o o k  h e t  g e ru is c h  d e r  zee . 
L a n g  b le e f  h ij w a k k e r  e n  h ij m ijm e rd e  o v e r  
d e  to e k o m s t;  n a a r  A m e r ik a  g a a n  m e t  G rie t-  
I j e . . .  d a a r  e e n  e ig e n  h o e v e  s t i c h t e n . . .  la n d  
o n tg in n e n . V la a m s c h e  k r a c h t ,  d ie  z ic h  in  de  
p r a i r ie  o n tw ik k e ld e !  E n  h ij  z o u  n a a r  h u is  
s c h r i jv e n  en  to o n e n  w a t h ij  k o n :  d a n  v o lg d e  
d e  v e r z o e n in g . . .  W a t b e te e k e n d e n  e e n ig e  j a ­
re n ?  L ie fd e  m o e s t  z e g e p r a le n . . .
E in d e li jk  s lu im e rd e  h ij  in . E n  d e  w in d  
z u c h t te  v o o r t  e n  d e  zee  z o n g  h a a r  e e u w ig  
lied . R o n d  d e  s c h a a p s k o o i  w u ifd e  h e t  h e lm ­
g ra s .
*
* *
E e n s k la p s  s c h o o t  D av id  w a k k e r  e n  o n t ­
s te ld  r e e s  h ij  o v e re in d .
  W ie  is d a a r ?  r ie p  h ij u it.
H ij b e m e rk te  een  v a g e  g e s ta l te  b ij de  
w r a k k e  d e u r . D an  b e se fte  h ij d a t  h ij in  de  
s c h a a p s k o o i  lag . Ie m a n d  s p r o n g  o p  h e m  to e . 
D av id  w e rd  n e e rg e s m a k t  e n  h ij v o e ld e , h o e  
h a n d e n  n a a r  z ijn  k e e l ta s t te n .
D e m o o rd e n a a r  v a n  L iv in a  R a a k s  ?
D ie  g e d a c h te  f lits te  h e m  d o o r  h e t  h o o fd . 
Z ijn  e ig e n  le v e n  w e rd  b e d re ig d . H ij z o u  h e t  
w a n h o p ig  v e rd e d ig e n . H e t  w e rd  ee n  g e w e l­
d ig e  w o rs te lin g . Z ijn  a a n v a l le r  v lo e k te  en 
s c h o ld  lu id .
—  G e m o e t e r  o o k  a a n !  s is te  h ij.
  L a a t  m e  Ios! g ild e  D av id . W a t  h e b  ik
m e t u  te  m a k e n ?
Z e  ro ld e n  o v e r  d en  v lo e r . Z e  s c h o p te n  en  
s lo e g e n  e lk a a r .  N u  w a s  D a v id  o n d e r , d a n  
w e e r  b o v e n , m a a r  h ij  v o e ld e  d a t  d e  v r e e m ­
d e lin g  e e n  g e w e ld ig e  k r a c h t  b e z a t  en  h ij  zelf 
u i tg e p u t  r a a k te .  E e n sk la p s  v iel e e n  l ic h ts t r a a l  
n a a r  b in n e n .
T w e e  m a n n e n  t r a d e n  h a a s t ig  in  d e  k o o i en  
e e n  h a d  e e n  l a n ta a r n  in  d e  h a n d .
—  H eli m e! H ie r  is  de  m o o r d e n a a r  v en  
L ivinr R jaks! sc h re e u w d e  D av id .
D e a a c v a lle r  sc h e e n  v e r r a s t  d o o r  de  k la a r te  
en  vhch tte  in  d e n  h o e k . T w e e  k o m m ie z e n , 
d ie  q> p a tro e l je  w a re n , h a d d e n  h e t  law aa i 
g eh  o r i .
—  V at is d a t  h ie r ?  v ro e g  e r  een .
DcvH s to n d  a l b ij h e n .
—  k la g  te  s la p e n  en  d ie  v e n t  v ie l m e 
a a n . l i j  is  v o o rz e k e r  d e  m o o r d e n a a r  v an  
L iv in a R a a k s .
D e «com m iezen h a d d e n  o o k  o p d r a c h t  ge- 
k rege . d e n  v e rm o e d e l i jk e n  m isd a d ig e r  n a  te 
spore;. Z e  g r e p e n  h e m  n u  v a s t en  d e  m an  
b o o d  geen  w e e r s ta n d  m e e r ;  h ij  h i jg d e  t r o u ­
w e n s  l^an a fm a tt in g .
— i^ ie  z i j t  g ij?  v ro e g  e e n  d e r  a m b te n a re n .
M a r d e  o n b e k e n d e  a n tw o o rd d e  n ie t.
— H e t  is d eze lfd e  k e re l ,  d ie n  ik  v ro e g e r  
u i t  d  s c h a a p s k o o i  z a g  v lu c h te n  ze i D av id .
M a r  n u  t r o f  h e t  h e m , d a t  de  m a n  ook 
z e e r  g e le e k  o p  d en  v re e m d e lin g , d ie  hem  
Zon<kg o p  d e n  d ijk  h a d  a a n g e s p ro k e n .  D avid  
w gs nog  te  o n ts te ld , o m  o v e r  d it  a lle3  door 
te  d inken .
— W e  z u lle n  h e m  n a a r  de  g e n d a rm e r ie  
b re rg en , ze i e e n  d e r  to lb e a m b te n . D av id , ge 
m o e  m e e  g a a n .
—i G o ed !
— H o e  k w a a m t g ij *s n a c h ts  in  d e  kooi?
— Ik lo g e e rd e  e r . . .
— H a , ze  z e g g e n  d a t  ge  th u is  w eg  z ijt.
— Ja .
— D a t is ee n  a n d e re  h i s to r i e . . .
(W ordt voortgezt
( '  f ;  b o d e n  n - d r o k ) .
